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A bikák hústermelés-örökítésének 
utódellenőrzéses elbírálása gazdasági üzemekben
B á r c z y G é z  a— G s u 1cás A n d r á s n é— 8 e b e s t  y é n  G db  o r—
B o d a I m r e
Állattenyésztési Kutatóintézet Szarvasmarhatenyésztési Osztálya és a M TA Matematikai Kutatóintézete,
Budapest
Azokban az országokban, ahol a szarvasmarhaállomány termelőképességet tflk 
javítására az utódellenőrzéshez nyúlnak, ma már nem az a kérdés, hogy ebbe a mun­
kába bevonják-e az apaállatok hústermelőképesség-örökítésének vizsgálatát, vagy 
nem, hanem az, hogy milyen módon végezhető el eredményesen és gazdaságosan ez a 
feltétlenül szükségesnek tartott vizsgálat.
Elvileg elismerve ugyan a marhahústermelés tenyésztői úton történő javításának 
szükségességét, a megvalósítást illetően még gyakran merül fel a kérdés, vajon nem 
elégséges-e a hűstermelőképességet csupán a külem alapján elbírálni.
Erre vonatkozóan elegendő utalnunk Haring (7, 8), Hertrampf (9, 10), Langlet (11), 
Engeler (id. 5), alapvető vizsgálataira. Ezekből világosan kitűnik, hogy —  elsősorban 
a kettőshasznosítású fajtákban —  a hústermelőkópesség szempontjából döntő fontos­
ságú vágóértéket az utódellenőrzésben megkívánt pontossággal nem lehet elbírálni 
kizárólag a külem alapján. Ezekből, valamint további kutatásokból az is kitűnik, 
hogy az értékelés szempontjából legfontosabb tulajdonságok elbírálása, beleértve 
elsősorban a takarmányértékesítőképességet, csak központos hízékonyságvizsgáló 
állomásokon lehetséges (Haring, 7, 8 ; Langlet, 11, 12 ; Nöring, 14 ; Schmitter, 18;. 
Witt, 20 stb.).
Mielőtt a központos hízékonyságvizsgáló állomások munkájával foglalkoznánk, 
meg kell említenünk azokat az elvi követelményeket, amelyek teljesítése nélkül a bikák 
hústermelés terén végzendő ivadékvizsgálatából nem remélhetők értékelésre alkalmas 
adatok. Ezek az alapvető feltételek és megfontolások a következők :
a) A. kettőshasznosítású fajtákban —  az értékelni, kívánt tulajdonságok több­
ségének kisfokú öröklődhetősége miatt —  a hízékonyságvizsgálatot az apaállat iva­
dékain kell végezni.
b) A vizsgálatra kerülő utódcsoport az apaállat meglevő és várható utódjainak . 
véletlenszerű átlagmintáját képviselje —  az értékmérő tulajdonságok tekintetében.
c )  A  környezeti tényezők variációinak az utódcsoportokra gyakorolt módosító 
befolyását olyan mértékben kell csökkenteni, illetve ellenőrzés alatt tartani, hogy az 
utódcsoportok közötti genetikai különbségek felismerhetők legyenek.
d) Az állomásokon a hizlalás a gyakorlatban legcélszerűbbnek bizonyult takar­
mányozási és tartási módszerek figyelembevételével történjék.
e j A  vizsgálat lehetőség szerint rövid ideig tartson és —  az elvi követelmények 
figyelembevételével —  gazdaságos, valamint technikailag megvalósítható legyen.
f )  Értékelés során csak azoknak a tulajdonságoknak elbírálásában lehet a szub­
jektív becslés módszerét használni, amelyekben a közvetlen, vagy közvetett objektív 
módszerek csak nagy költségekkel, vagy egyéb nagy áldozatok árán valósíthatók meg.
A vázolt elvi feltételekből következik, hogy a hízékonyságvizsgálat sikeres meg­
valósításában döntő fontosságú a vizsgálatra kerülő utódcsoportok, illetve azok egye- 
deinek kiválasztása (beállítási életkor és súly), a vizsgálat időtartama, a vizsgálat 
befejezését eldöntő kritériumok helyes megválasztása (kor, súly), a központos állomás 
üzemeltetési módja, a hizlalás alapját képező takarmányféleségek helyes megválasz­
tása, a takarmányozás technikája, a vizsgálat eredményeinek értékelési módja (kü- 
lemi elbírálás, vágóérték megállapítása stb.).
Ha a vázolt tényezők alapján összehasonlítjuk a külföldön folyó kutatások és 
gyakorlatban már megvalósított vizsgálatok eredményeit (kettőshasznosítású fajták­
ban) az érvényben levő „MSZ 6944— 62. Szarvasmarha utódellenőrzés”  (17) c. magyar 
szabvánnyal (továbbiakban MSZ), a következő egyezéseket, illetve eltéréseket találjuk.
Az utódcsoport létszámát illetően Mason (hiv. 7.), Bogner (2), Bogner és Burgkart 
(3), Langlet (II,  12), Schmitter (18) az NDK-ban kiadott tervezet (6) 10— 12 utód, 
Skjervold (hiv. 1) 8 utód, Lörtscher (hiv. 7) 16 utód beállítását kívánja csoporton­
ként.
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Az MSZ egy-egy csoportban 16 utód beállítását írja elő, hogy a hizlalás befeje­
zésekor legalább 12 utód adatait lehessen értékelni.
Az utódok beállítási életkorát illetően már jóval nagyobbak az eltérések. A  vizs­
gálat kezdetéül Langlet (11, 12), 5— 14 napos kort, Bogner és Burgkart (3) 4— 6 hetes 
kort, Schmitter (18) 5— 6 hetes kort, az NDK-ban használatos előírás (6) 2 hetes kort 
jelöl meg.
Az MSZ a bikautódok kijelölését 10— 14 napos korra, központba szállításukat 
választási korra írja elő, az életkor vagy testsúly közelebbi meghatározása nélkül.
A  vizsgálat időtartamát, illetve a befejezés idejének meghatározását illetően 
egységes az álláspont, hogy abban az elért élősúly a döntő (7, 8, 15, 14 stb.).
A legkisebb befejező súlyt Langlet (11, 12) javasolja, 350 kg-os súlyig hizlalva 
az utódcsoportok egyedeit. Bogner és Burgkart (3) a tarkamarháknál 500 kg, borz­
deres fajtában 450 kg súly eléréséig hizlalják az utódokat. Haring (7, 8) a tömeg- 
takarmányon folyó hizlalásban 500 kg-os súlyhatárt ajánl. Az N D K  tervezete (6) 
4üO kg súly elérését írja elő.
Hazánkban az MSZ az utódcsoportok hizlalását 500 kg (korábban 550 kg) csoport- 
ótlagsúly eléréséig kívánja.
Tekintve, hogy beszámolónk keretében a hízékonyságvizsgáló állomások takar­
mányozási technikáját”, valamint a takarmány értékesítés, vágóérték stb. elbírálásának 
módszereit nem tárgyaljuk, a külföldi és hazai előírások ilyen értelmű összehasonlítá­
sára sem térünk ki. Annyit azonban meg kell említenünk, hogy az előbbiekben idézett 
szerzők a hízékonyságvizsgáló állomásokon az egyedi etetéses takarmányozási techni­
kát tartják célszerűnek.
Saját vizsgálatok
Hazánkban a szarvasmarha hízékonyságvizsgálatok egy része az e célra kijelölt 
gazdaságokban az üzemi hizlalás keretei között, üzemi hizlalás jellegével történik. 
Ez a megoldás a vizsgálat céljait szolgáló külön állomások felállítása helyett egysze­
rűbbnek, kevesebb költséggel megvalósíthatónak látszik. Mielőtt azonban az üzemi 
hizlalásba beépülő hízékonyságvizsgálatot nagyobb mértékben kiterjesztenék, szük­
ségesnek láttuk az e módszerrel folyó vizsgálatok első évi eredményeit mérlegre téve 
megállapítani a módszer esetleges hibáit és megbízhatóságát.
Vizsgálataink 8 ciklusnak 31 bikántódesoportjára terjednek ki. Az értékelésre 
kerülő ciklusokat minden különösebb előzetes mérlegelés nélkül választottuk ki, 
csupán arra figyelve, hogy az egyes utódcsoportok értékelhető létszáma megfeleljen 
az MSZ előírásainak.
Minthogy ..jelen munkánkban a vizsgálat alapfeltételeként tekintendő kérdések 
közül elsősorban az egyes utódcsoportok egyöntetűségét, az utódok vizsgálatba állítási 
korát és súlyát, a hizlalás időtartamát, az értékeléskori (hizlalás végi) élősúlyt, vala­
mint a súlygyarapodást kívántuk vizsgálni, a gazdaságokban folyó takarmányozás, 
valamint az értékelés alapjául szolgáló élve és levágottan történő minősítés kérdéseit 
részletesen nem tárgyaljuk.
Az 1. táblázatban a vizsgált ciklusok szerepelnek gazdaságonként rendezve. 
A  táblázat szerint a vizsgálatok 5 gazdaságban s ezen belül 8 ciklusban folytak. Az egyes 
gazdaságokat a továbbiak során a feltüntetett (A— H) betűjelzéssel említjük. Három 
esetben ugyanabban a gazdaságban egymást követő ciklusokat értékeltünk (B és C, 
E  és F, valamint 6  és H  ciklusok esetében). Az egy időben értékelt utódesoportok 
száma gazdaságonként két esetben : 3, egy esetben : 5, és öt esetben : 4.
Az egyes utódcsoportok létszáma minden esetben legalább 12 volt, így e téren 
megfeleltek az MSZ követelményének, sőt a 31 bika közül 18-at 15 és annál több 
utódja alapján lehetett értékelni.
A  vizsgálatok megkezdésének időpontja nem egyöntetű. íg y  márciusban 1, 
májusban 1, június— júliusban 2, szeptember— október 2, decemberben 2 ciklus utód­
csoportjainak hizlalása kezdődött.
Noha az MSZ nem írja elő a vizsgálat évszak szerinti kezdetét, ez a kérdés akkor is 
tisztázásra szorulna, ha egyébként nem állna fent tapasztalataink szerint annak a 
veszélye, hogy az eltérő kezdési hónap csaknem kivétel nélkül e l t é r ő . jellegű takarmányo­
zással jár együtt. Több külföldi szerző (pl. Haring 7, 8) véleménye szerint az ősszel, 
illetve tavasszal született borjak nem hasonlíthatók össze egymással. Ebben a vonat­
kozásban a központok egymás közötti összehasonlítására kell gondolnunk.
A hizlalás időtartama gazdaságonként igen nagy eltérést mutat, mivel a hizlalási 
idő szélső értékei a vizsgált 8 ciklusban : 153— 395 nap. Jóllehet a külföldi szerzőkkel 
megegyezően az MSZ előírása nem bizonyos életkor, hanem meghatározott súly elé-
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A vizsgált utódcsoportok gazdaságonként! megoszlása és létszáma; a hízlalási időszakok
kezdete és tartama
1. táblázat
Sor­
szám
(1)
Gazdaság (2) A bika neve, száma (3)
Lét­
szám
( 4 )
Hizlalás kezdete
j Hizlalás 
j tartama,
j naP ( 5 )
1. Zengőalja A
Ravasz 32/7 
Senn 264/7 
Lenz 182/6
15
15
14
1960. X II . 23. 
1960. X II . 23. 
1960. X II . 23.
246
246
246
2. Dalmand B
Tallér 86/4 
Pallós 502/7 
Ravasz 168/7 
Fickó 108/7
15
14
15 
15
1960. X II . 26. 
1960. X II . 26. 
1960. X II . 26. 
1960. X II . 26.
182
182
182
182
3. Dalmand C
Béke 408/7 
Marci,345/6 
Sátán 346/8 
Lajos 45/8
13
14 
14 
14
1961. V II. 26. 
1961. V II. 26. 
1961. V II. 26. 
1961. V II. 26.
153
153
153
153
4. Nyékládháza D
Grock B 243/8 
Plánét 2726/8 
Lenz 537/8 
Senn B 18/8 
Senn B 243/8
14
13
13
12
12
1961. V. 1. 
1961. V. 1. 
1961. V. 1. 
1961. V. 1. 
1961. V. 1.
252
252
252
252
252
5. Andráshida E
Büszke fia 45/7 
Béla 27/7 
Ebro 7/6
16
15
15
1960. IX . 10. 
1960. IX . 10. 
1960. IX . 10.
302
302
302
6. Andráshida F
Lajos 25/7 
Bátor 3/7 
Laci 22/7 
Ádor 409/5
16
16
16
14
1961. VI. 1. 
1961. VI. 1. 
1961. VI. 1. 
1961. VI. 1.
304
304
304
304
7. Sárvár G
Aelpler 401/7 
Sanyi 8/7 
Balázs 356/7 
Bárány 173/6
13
16
15
18
1960. III . 1. 
1960. III . 1. 
1960. III. 1. 
1960. III. 1.
395
395
395
395
8. Sárvár H
Senn 640/7 
Munter B. 166/7 
K öbi 846/7 
Sanyi 7/7
15
19
15
17
1960. X . 1. 
1960. X . 1. 
1960. X . 1. 
1960. X . 1.
303
303
303
303
und Dauer dér Perioden.
<1) L f d .  N u m r u e r ;  (2 )  B e t r i e b ;  (3 ) N a m e ,  N u m m e r  v ö m  B u l i é n ;  (4 ) S t a n d ;  ( j )  M a s t d is u e r ,
T a g é .
résóhoz köti a vizsgálat befejezését és így a hizlalás időtartamát sem szabhatja meg, 
a szélső értékekből is már a hizlalási módszerek lényeges eltéresere kell következtetni 
Nyilvánvaló ugyanis, hogy más hízlalási eljárást kíván az 6 hónapig tartó, mint a 13
hÓnT l ^ b S a t hgazdSágonként (ciklusonként) ismerteti az egyes utódcsoportok 
beállítási életkorát napokban (x) ,  valamint a csoporton belüli szórást (s) és a szélső
ért" A 1 beállítási életkorban az egyes gazdaságok között
A szélső értékek ugyanis egy-egy c s o p o r t  átlagos életkoróM x) al^pul v v , 12 p
(G  gazdaság „Aelpler”  csoport), illetve 378 nap (F gazdaság „A dor csoport).
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A vizsgált utódcsoportok átlagos életkora beállításkor napokban, a csoporton belüli
szórás és a szélső értékek
2. táblázat
Gazdaság
(1)
A  bika neve (2) Létszám(3)
Életke
X
r beállításko
s
r (4)
szélső
értékek
n a p o k b a n (5)
R a v a s z .......................... 15 235 21,7 204— 272
A Senn ............................ 15 240 23,3 207— 281
Lenz ............................ 14 246 33,3 198— 294
Tallér .......................... 15 286 44,8
?
239— 376
P a lló s ............................. 14 272 23,1 237— 328
R a v a s z .......................... 15 276 28,4 233— 321
Fickó ............................. 15 320 40,2 264— 382
B é k e ............................... 13 327 30,4 275— 371
Marci ............................ 14 343 33,9 306— 439
Sátán ............................ 14 365 34,4 308— 430
Lajos ............................. 14 361 17,0 336— 389
G r o c k ............................ 14 264 27,3 228— 297
Planet .......................... 13 243 23,0 218— 291
D Lenz ............................... 13 256 28,8 218— 297
Senn ............................ 12 253 36,6 205— 302
Senn ............................. 12 262 31,2 232— 304
Büszke fia .................. 16 221 26,0 195— 278
E Béla .............................. 15 211 31,3 169— 278
E b r ó ............................... 15 209 22,2 170— 250
Lajos ............................. 16 279 27,1 239— 314
Bátor ............................. 16 305 17,7 273— 336
Laci ............................... 16 284 20,3 246— 318
Á d o r ............................... 14 378 35,4 329— 442
A e lp le r .......................... 13 128 12,8 99—.144
G Sanyi ............................ 16 134 12,7 1 14— 152Balázs .......................... 15 134 14,0 113— 154
B á rá n y .......................... 18 135 12,2 117— 152
Senn ............................ 15 185 10,1 167— 202
M u n ter.......................... 19 186 9,7 167— 197
K ö b i ............................... 15 180 8,8 169— 194
Sanvi ............................. 17 180 8,1 166— 190
Durchselm. Lebensalter der untersuchten Nachkommenschfatsnruppcn beim Einstellen in 
Tagen; Streuung innerhalb der Gruppen und Grenzwerte.
(1) Betrieb; (2) Name vom Bullen; (3) Stand; (4) Alter beim Eirstellen; (5) in Tagen.
Az átlagos beállítási életkor a 31 utódcsoport közül 19-nél eléri, illetve megha­
ladja a 8 hónapot, ezen belül 7 csoport esetében a 10 hónapot, illetve 3 csoportban 
az 1 óvet.
Még nagyobb eltérés mutatkozik az egyes csoportokon belüli szélső értékekben. 
Eszerint pl. a G-gazdaság „Aelpler”  csoportjában a legfiatalabb, 99 napos korban 
beállított egyed legidősebb csoporttársa 144 napos volt, a C-gazdaság „M arci”  csoport­
jában a 489 napos korban beállított egyed legfiatalabb csoporttársa 306 napos volt.
Ezek az értékek sajnos messze esnek a bevezetőben idézett szerzők által maxi­
mális értékként ajánlott 4— 6 hetes kortól, de az MSZ előírásától is. Nyilvánvaló, hogy
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a különböző üzemekben különböző hosszú ideig nevelt utódok rendkívül eltérő, és 
hatásaikban ellenőrizhetetlen környezeti befolyásoknak vannak kitéve. Engeler 
(Hív. 1), Haring (7, 8) Langlet (11, 12) stb. véleményünk szerint teljes joggal kíván­
ják meg a borjak minél korábbi, feltétlenül még a "tejitatás alatti összegyűjtését a 
központokba. Egyébként ugyanis nincsen mód az eltérő és az utód későbbi hizlalását 
pozitív, vagy negatív irányban befolyásoló környezeti hatások minél nagyobb mérvű 
kikapcsolására, vagy ellenőrzésére.
A csoporton belüli életkoreltérés beállításkor ciklusonként igen különböző. A már 
több ízben idézett szerzők maximális csoporton belüli koreltérósként 4— 6 hetet emlí­
tenek. Az MSZ előírása 2 hónapos (a korábbi szabványtervezet 3 hónapos) csoporton 
belüli koreltérést enged meg.
Az általunk vizsgált 31 utódcsoportból kedvező képet mutat a csoporton belüli 
koreltérés a G. és H. gazdaságban. A csoporton belüli eltérés az e két gazdaságban 
vizsgált 8 bika utódcsoportjában 24— 25 nap között van. Ugyanakkor pl. a B. gazda­
ság „Tallér”  csoportjában 4,5 hónap, „F ickó”  csoportjában kereken 4 hónap, a C., 
gazdaság „M arci”  csoportjában 4,5 hónap a csoporton belüli koreltérés.
Nyilvánvaló, hogy a 4— 4,5 hónapos csoporton belüli korkülönbség az örökletes 
adottságtól függetlenül behozhatatlan előnyt, illetve hátrányt jelent az egyed számára 
társaival szemben, különösen, ha figyelembe vesszük a csoportos rendszerű takar­
mányozást.
Véleményünk szerint azonban ezek az aggályok nemcsak a 4— 4,5 hónapos, hanem 
már a 3, sőt 2 hónapos csoporton belüli korkülönbség esetén is fennállnak, ha a takar­
mányozás csoportosan történik.
A beállítási életkor szoros függvénye a beállításkori élősúly. A  vizsgált 31 utód­
csoport átlagos beállítási súlya a 3. táblázat adatai szerint 171 kg és 429 kg között 
változik. A  beállítási csoportátlagsúly 7 esetben haladta meg a 300 kg-ot s ezen belül 
2 esetben a 400 kg-ot. Ugyanakkor a beállítási életkor szempontjából kedvező G. és H. 
gazdaságban a beállítási csoportátlagsúly 171 kg és 205 kg között ingadozott csupán.
A beállítási átlagsúly tekintetében ismét a szélsőértékek csoporton belüli nagy 
eltérése' okoz nehézségeket. Joggal merül fel a kérdés, hogy lehet-e csupán tájé­
koztató értékű eredményekre is számítani, ha pl. egy 303 kg átlagsúlyú csoporton belül 
185 kg és 400 kg súlyú egyedek kerülnek egyidőben beállításra és hizlalásuk egy 
csoportban folyik.
A beállításkori élősúly jelentőségére utal Bogner és Burgkart (3) vizsgálatának 
eredménye 8 német tarka fajtájú utódcsoporton. A 140 napos kori beállítási élősúly 
(x) és az állat életkora az 500 kg-os súly elérésekor (g) között r =  -—0,6167, értékű 
szoros negatív korrelációt (P < 0,001) és by /x  =  ■— 0,98 értékű regressziót találtak. 
Tehát minden kg többletsúly a hizlalás kezdetén egy nappal rövidíti meg az 500 kg-os 
súly eléréséhez szükséges időt.
Swiger (19) egyhasznú húsfajtákon végzett vizsgálataiban 0,24, 0,93, 0,08 értékű 
fenotípusos, genotípusos, illetve környezeti korrelációt észlelt a választási súly és a 
választás utáni átlagos napi súlygyarapodás között, illetve 0,87, 0,98, illetve 0,84 
értékű fenotípusos, genotípusos, illetve környezeti korrelációt talált a választási súly 
és a 370 napos végsúly között.
A hizlalás befejezése egy-egy gazdaságban ugyanazon a napon történik, a csoport 
átlagsúlya alapján. A vizsgálat időtartamának megszabása azonban bizonyos súly 
(MSZ : 500 kg, korábbi tervezetben 550 kg) elérése szerint csak elvileg valósul meg.
Az eltérő beállítási életkorból és súlyból következik, hogy az egy-egy gazdaság­
ban valamennyi csoportra (és a csoportokon belül minden egyedre) azonos hizlalást 
időtartam a hizlalási végsúlyokban mind a csoportok között, mind pedig a csoportokon 
belül igen nagy szórást eredményez. Ebből adódik a 3. táblazat adatai szerint pl. 
a B. gazdaságban 475 kg átlagsúlyú csoportban 410 kg és 565 kg, illetve az 527 kg 
¡¡¡súlyú csoportban 370 kg és 640 kg stb. szélső értékekkel kerültek az utódok
azoKnai nagyouu; raunuujm iu®  ~  .-----  ,
A csoporton belüli' ilyen nagymértékű szórás eleve kizárja a lehetőségét 
szubjektív elbírálás esetén is —  az egyes utódcsoportok reális elbírálásának. Nyilván­
való, hogy a vágóérték (főleg a zsírlerakás) s z e m p o n t já b ó l  a 400— 500 kg élősulyu 
állatok jellege teljesen eltér a 650— 700 kg súlyig hizlaltakétói.
Véleményünk szerint valamely csoport vágóertéltérol, ha annak egyedei a hiz­
lalást végsúlyt illetően ilyen nagymértékű szórást mutatnak reális képet akkor sem 
nyernénk, ha a csoport minden tagja levágásra kerülne. A takarnianyértékcsítost 
pedig az utódcsoport vonatkozásában mog tájékoztató jelleggel sem lehet megá
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A vizsgált utódcsoportok átlagos élősúlya beállításkor és a hizlalás végén a csoporton 
belüli szórás és a szélső értékek feltüntetésével
3. táblázat
Gaz­ Élősúly beállításkor (3) Élősúly hizlalás végén (4)
daság
(1) (2) X s
szélső
értékek X s
szélső
értékek
Ravasz ............... 246 31,1 195— 300 512 41,6 415— 580
A S e n n ...................... 242 38,2 195— 360 543 34,1 500— 645
L e n z ...................... 255 49,1 190— 345 551 47,4 480— 625
T a llé r .................... 303 71,1 185— 400 527 80,5 370— 640
B P a lló s .................... 279 48,7 190— 365 489 56,7 360— 565Ravasz ............... 264 39,4 210— 345 475 53,3 410— 565
Fickó .................. 304 39,5 225— 365 518 46,9 435— 575
Béke .................... 395 36,4 350— 475 520 37,1 465— 605
C Marci .................. 386429
41,0
67,7
38,9
300— 460 
310— 557
519
558
531
47,0
57,5
44,7
400— 615
495— 680
470— 640Lajos .................... 407 350— 490
Grock .................... 270 30,9 210— 312 564 45,4 479— 637
D Planet .................. 254 34,8 210— 308 543 42,6 478— 627L e n z ...................... 271 33,1 220— 315 555 41,7 477— 621
S e n n ...................... 279 43,9 226— 372 575 57,8 507— 701
S e n n ...................... 271 39,5 228— 330 552 56,1 464— 661
Büszke f i a ........... 228 15,3 202— 257 530 33,7 440— 585
E Béla .................... 233 37,7 175— 314 531 51,9 415— 620
Ebró .................... 217 34,5 168— 290 550 58,2 465— 705
Lajos .................... 276 25,8 230— 320 569 118,6 485— 635
B á t o r .................... 290 31,0 240— 352 582 41,8 515— 635
Laci ...................... 273 26,7 240— 320 552 40,8 480— 620
Ador .................... 370 43,5 275— 432 561 49,9 470— 665
A elp ler .................. 171 21,0 135— 215 551 41,6 460— 610
G Sanyi .................... 173 27,1 140— 215 550 41,8 485— 625Balázs .................. 171 20,5 132— 215 554 52,9 445— 650
Bárány ................ 180 18,9 140— 215 557 36,6 475— 620
S e n n ...................... 187 29,0 130— 245 530 56,2 435— 630
H Munter ............... 205 27,9 170— 250 540 36,0 470— 615Köbi .................... 180 20,5 120— 225 497 42,7 440— 570
Sanyi .................... 200 29,4 155— 250 532 43,7 455— 610
Durschn. Lebensgewicht der untersuchten Nachkommentschaftsgruppen beim Einstellen 
und bei Mastende, bei Anführung der Streuung innerhalb der Gruppe und der Grenzwerte.
<1) Betrieb; (2) Name vom Bullen: (3) Lebendgewicht beim Einstellen; (4) Lebendgewicht 
bei M?stende.
pítani, ha ugyanazon a csoporton bőiül egyes egyedek még túlnyomórészt a nagyobb 
mértékű hústermelés stádiumában vannak, ugyanakkor társaik súlygyarapodásának 
túlnyomó hányadát már zsír teszi ki.
A  4. táblázatban szerepel az egyes utódcsoportok átlagos napi súlygyarapodása 
a születéstől hízóba állításig, a hizlalás alatt, valamint születéstől a hizlalás befejezé­
séig (teljes élettartamra) terjedő időszakokban.
A  születéstől hízóbaállításig terjedő időszakra, illetőleg a teljes élettartamra 
vonatkozó súlygyarapodás kiszámításához nem a nyilvántartásokban szereplő, tény­
legesnek feltüntetett születési súlyokat, hanem valamennyi egyednél egyöntetűen
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8 BÁRCZY—CSUKÁSNÉ—SEBESTYÉN—BODA: Hústermelés örökítése
40 kg-os feltételezett születési súlyt vettünk alapul. A feltételezett születési súly 
alapulvételét hasonló jellegű vizsgálatokban külföldön elterjedten használják (Haring
8, Bogner, Schmitter, Burgkart, 4).
A  születéstől a hízóbaállításig terjedő időszakra azért tartottuk szükségesnek az 
átlagos napi súlygyarapodás kiszámítását, mivel ily módon véljük jellemezhetőnek 
azt —  a más módon számszerűleg ellenőrizhetetlen időszakot — , amely az egyedeknek 
a vizsgálatra kerülés előtti életszakaszát foglalja magában. Ez alatt az idő alatt 
(amely elvileg a tejtáplálás időszakára terjedhetne csupán, de egyes csoportokban 
egy éves korig, sőt annál is hosszabb időre elnyúlik), az egyed, illetve a csoport által, 
elért súlygyarapodásban elsősorban a táplálás intenzitása tükröződik. A hizlalást 
megelőző időszak takarmányozási szintje és tartási körülményei minden valószínűség 
szerint a hizlalás eredményeit is nagymértékben befolyásolják.
A 4. táblázat adatai szerint az egyes ciklusok, s ezeken belül az egyes csoportok 
átlagos napi súlygyarapodási értékei a hizlalást megelőző időszakban eléggé meg- 
egyezőek. A csoportokon belüli szórás, valamint a szélső értékek azonban már a fel­
nevelés eltérő körülményeire engednek következtetni. Feltűnő a C. gazdaság mind 
a négy csoportjában a hizlalás előtti időszak 1000 g-on felüli átlagos napi súlygyara­
podása. Ennek az a magyarázata, hogy a szóban levő négy utódcsoportot 3 27— 365 
napos átlagos életkorral, illetve 386 kg— 429 kg átlagos élősúllyal állították hizlalásba. 
Nyilvánvaló, hogy már vizsgálatra kerülésük előtt is hizlaló jelleggel folyt takarmá­
nyozásuk. Ezt alátámasztja a tulajdonképpeni hizlalásuk alatt elért átlagos súlygya­
rapodásuk is, amely mind a négy csoportban kereken 200 grammal volt kevesebb, 
mint a hizlalást megelőző időszakban. A C. gazdaságban egyik utódcsoport átlagos 
napi súlygyarapodása sem érte el a hizlalási időszak átlagában a 900 g-ot, sőt a 800 
g-ot is alig haladta meg. Ez viszont arra vitai, hogy a hizlalás alatt —  valószínűen 
a takarmányozásból adódóan —  az utódcsoportok egyike sem fejthette ki képességeit, 
mert abban külső tényezők meggátolták.
Hasonló jelenség tapasztalható-a G. gazdaság négy csoportjában. Itt a csoportok 
átlagos napi súlygyarapodása a beállítás előtti időszakban 959— 1035 g között volt 
és a hizlalás alatt is 953— 967 g között mozgott. A takarmányozás tehát —  a táblázat 
adataiból is sejthetően —  a hizlalás alatt nem elégítette ki az állatok tápanyagszükség­
letét.
A hizlalás alatt elért átlagos napi súlygyarapodást illetően, a vizsgált 8 ciklus 
közül négyben (A, B, D, H) valamennyi csoport egyformán 1000 g-on felüli értékeket 
ért el, míg három ciklus (C, F, G) összes utódcsoportjának 900 g körüli vagy annál 
kisebb volt az átlagos napi súlygyarapodása.
Egy ciklusban (E) a három utódcsoport átlagos napi súlygyarapodása a hizlalás 
alatt 986— 1100 g között volt. Figyelembe véve egyes ciklusok csoportjainak szórás 
és szélső értékeit, megállapítható —  amint erre a statisztikai elemzés során is kitér­
tünk —  hogy ugyanazokban a ciklusokban a csoportokon belüli eltérések minden 
esetben messzemenően nagyobbak, mint az egyes csoportok közötti eltérések.
Felmerül a kérdés, hogy a csoport hizodalmasságára jellemző adatok nyerhetők-e 
olyan egyedek eredményeiből számított átlagértékek alapján, amely egyedek pl. a 
hizlalás előtti időszakban 1000 g körüli, a hizlalás alatt viszont csak 600 g körüli átlagos 
napi súlygyarapodást értek el. Ilyen egyedek a C. gazdaság mind a négy csoportjában 
előfordultak. Ebben az esetben minden kétséget kizáróan a szóban levő egyedek egész­
ségi állapotának a hizlalás alatti huzamosabb ideig tartó zavarára kell következtetni.
A  hizlalás alatti átlagos napi súlygyarapodásból tehát nem az egyes utódcsoportok 
örökletes adottságaira, hanem csupán egy-egy gazdaság takarmányozási és tartási 
színvonalára lehetne következtetni.
A születéstől a hizlalás befejezéséig terjedő időszakra —  tehát az állat egész élet­
szakára —  számított átlagos napi súlygyarapodás (4. táblázat) alkalmas lehetne arra, 
hogy az utódcsoportok növekedési kapacitását, illetve hízékonyságát jellemezze. 
A  vizsgált utódcsoportok nagyfokú kiegyenlítetlensége miatt azonban ez az értékszám 
használhatatlan, sőt félrevezető lenne, mert elhomályosítja a hizlalás előtti és alatti 
súlygyarapodás különbségeit.
Beszámolónk keretében nem térünk ki az állomásokon vizsgált utódcsoportok 
takarmányozására. A takarmányozás döntő befolyását illetően teljes mértékben 
osztjuk Haring (7, 8), Langlet ( 11, 12), Nőring (14) stb. véleményét, azonban néze­
tünk szerint —  és jelen beszámolónkban is e tényezők elemzését állítottuk előtérbe —  
a takarmányozási módszerek kérdését alapvetően meg kell, hogy előzze az utódcso­
portok egyedeinek szabatos kiválasztása. Enélkül a takarmányozás kérdéseivel fog­
lalkozni 'érdemlegesen nem lehet.
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_ A hizlalás alatti takarmányozás, illetve tápanyagellátás jelentőségének kidomborí­
tására csupán a következőkre hívjuk fel a figyelmet : Philipps (16), gazdasági tömeg­
takarmányokon hizlalt növendékbikáknál a takarmányfelvétel nagysága és a súly- 
gyarapodás között 200— 275 kg-os súlyhatárban r =  +0,8718, 200— 400 kg súly­
határokban r =  +0,7013 értékű szignifikáns összefüggést állapított meg. Langlet 
és munkatársai (12) hízékonyságvizsgálat keretében a súlygyarapodás és az 1 kg 
súlygyarapodásra jutó takarmányfelhasználás között r =  — 0,5IS) értékű korrelációt 
találtak.
Szoros korrelációs összefüggést találtak az átlagos napi súlygyarapodás és a takar­
mányhasznosítás között Black, W. / / . ,  Ouilbert, H. R., Knapp, B., Stanley, E. B. stb. 
(hiv. Mason 13) az USA-ban, húsmarhákon végzett vizsgálataik során.
Az utódcsoportok hízékonyságvizsgálati eredményeinek matematikai-statisztikai értékelése
Az előzőekben a 8 ciklusban vizsgált 31 utódcsoportnak a hízékonyságvizsgálat 
szempontjából legfontosabb eredményeit ismertettük. Ezek közül a hízékonyság- 
vizsgálat sikerére döntő jelentőségű beállítási élősúlyt, valamint a beállítás előtti 
■és a hizlalás alatti átlagos napi súlygyarapodást matematikai-statisztikai módszerek­
kel is értékeltük annak megállapítására, hogy van-e szignifikáns különbség :
a) egy-egy gazdaságon (cikluson) belül az utódcsoportok átlagértékei között ;
b) a gazdaságok (ciklusok) átlagos értékei között.
A  matematikai-statisztikai értékelést a variancia-analízis módszerével végeztük.
A variancia-analízissel a csoporton belüli (sb) és á csoportok közötti (sj )  szó-
2
rásnégyzeteket í ’-próbával hasonlítottuk össze. Az /'’ -próba képlete : F   ^  ^ == ---- í —
sb
ahol / ,  és / 2 a szórásnégyzetek szabadságfokát jelenti.
Az /»’-próbával, amint említettük, az utódcsoportok átlagértékei közötti különb­
ségek megbízhatóságát vizsgáltuk. Így abban az esetben, ha a csoporton belüli szórás- 
négyzet nagy, a csoportok közötti szórásnégyzet viszont kicsi, nem kaphatunk szig­
nifikáns különbségeket. A képletből az is kitűnik, hogy akkor sem mutatkoznak szig­
nifikáns' eltérések, ha a csoportok között nagy ugyan a különbség, de egyidejűleg 
nagy különbség van a csoportokon belül is. Ebben az esetben ugyanis a csoportok 
inhomógenitása elfedi a csoportok közötti különbségeket. Ha viszont a csoport homo­
gén, tehát a csoporton belül kicsi a szórás, a csoportok közötti viszonylag kismértékű 
különbség is szignifikáns lehet. Amint a későbbiekben kitűnik, a csoportok homogeni­
tása döntő feltétel a különbségek megbízhatóságának vizsgálatában.
A beállítási testsúly értékelésével nyert adatokat az 5. táblázaton mutatjuk be, 
ahol sb — a csoporton belül szórás, F =  az F-próba alapján kapott érték, P % =  a 
valószínűségi szint.
A beállítási testsúlyt illetően csak két gazdaság (F. és H.) utódcsoportjai között 
lehetett szignifikáns eltérést kimutatni. A többi 6 gazdaság utódcsoportjainak átlag­
értékei között megállapított különbségek nem bizonyultak szignifikánsnak. Ezt a 
jelenséget minden valószínűség szerint az utódcsoportokon belüli túlságosan nagy 
szórás okozza. Az F. gazdaságban az , egyes utódcsoportok beállítási súlya között 
olyan nagy volt a különbség, hogy a csoportokon belüli nagy szórás ellenere is szigni­
fikáns különbség adódott a csoportok között. A H. gazdaságban viszont az utód­
csoportokon belüli viszonylag kisebb mérvű szórás, vagyis a csoportok viszonylag 
homogénebb volta miatt lehetett kimutatni a csoportok közötti különbséget.  ^ _
A beállítási testsúlyban az egyes gazdaságok között olyan nagy volt az -elteres, 
hogy azt az észlelt nagy inhomogenitás ellenére is szignifikánsnak találtuk (P <í 0,1 ,0J,
A hízóbaállítás előtti átlagos napi súlygyarapodást a gazdaságokon belül (az utód­
csoportok között) vizsgálva (6. táblázat) szignifikáns különbséget csak a H . gazdaság 
esetében kaptunk. Itt ugyanis —  bár nagy volt a csoporton belüli szórás —  igen ki­
fejezettek voltak a csoportok közötti különbségek. Amíg az utódcsoportok beállítási 
testsúlya és életkora ebben a gazdaságban viszonylag kiegyenlített, sőt kedvező volt, 
a beállítás előtti átlagos súlygyarapodásra kapott sí, =  141,89 g érték alapján az utó- 
dóknak a h í z ó b a á l l í t á s t  megelőző, feltűnően eltérő tartasara kell következtetni.
A többi o-azdaságban a beállításkori testsúlyhoz hasonlóan —  olyan nagyfokú 
kiegyen lí tétlenség van a beállítás előtti átlagos súlygyarapodásban, hogy az utód- 
csoportok átlagértékeinek összehasonlítása nem végezhető el.
A eazdasátrok között a hízóbaállítás előtti időszak átlagos napi sulygyarapoda- 
sában észlelt különbségek —  a beállításkori testsúlyhoz hasonlóan —  szignifikánsak :
1’ <1 0, 1%.
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Az utódcsoportok beállítási testsúlya
(Variancia-analízis alapján kapott eredmények)
5. táblázat
Gazdaság
( 1)
A  bika neve (2) X sb F p  0/ r  /o
A
R a v a s z ..........................
Senn ............................
L e n z ..............................
246
242
255
39,90 0,399 20— 100
B
Tallér ..........................
Pallós ........................
R a v a s z ..........................
Fickó ............................
303 
279 
264
304
51,36 2,134 10—  20
C
B é k e ..............................
Marci ............................
Sátán ............................
Lajos ............................
395
386
429
407
47,90 2,10 10
D
Grock ............................
Plánét ..........................
L e n z ...............................
Senn .............................
Senn ............................
270 
254
271 
279 
271
36,47 0,815 20— 100
E
Büszke f i a ....................
Béla ...............................
E b r o ...............................
228
233
217
30,85 1,046 20— 100
F Bátor .............................Laci ...............................
Á d o r ...............................
276
290
273
370
32,09 29,68 <10,1
G
A e lp le r ..........................
Sanyi .............................
Balázs ..........................
B á rá n y ..........................
171
173
171
180
21,96 0,623 20— 100
H
M u n ter ..........................
Senn .............................
K ö b i ...............................
Sanyi ............................
205
188
180
200
26,69 3,16 1— 5
EinstellQcwicht der Nachkommcnschaftsgruppen (Ergebnisse auf Grund von Varianza- 
nalyse).
(1) Betrieb, (2) Name vom Bullen.
A hizlalás alatti átlagos napi siílygyarapodás értékelésének eredményeit a 7. 
táblázaton mutatjuk be. Gazdaságokon belül az utódcsoportok között ebben a tulaj­
donságban szignifikáns eltérést csak két gazdaságban (A. és E.) lehetett kimutatni. 
Ezeken a helyeken ugyanis az egyes utódcsoportok közötti különbségek igen nagyok 
voltak. A  többi hat ciklusban a csoportokon belüli nagyfokú inhomogenitás miatt a 
csoportok közötti eltérést már nem is lehetett kimutatni.
A gazdaságok között ebben a tulajdonságban is szignifikáns különbséget talál­
tunk : P  <g 0,1 % .
Amint az eddigiekből kitűnik, az egyes gazdaságokban az utódcsoportok átlagos 
beállítási súlyában igen nagy eltérések adódtak és hasonlóképpen nagy volt a különb-
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Az utódcsoportok átlagos napi súlygyarapodása a hizlalás előtti időszakban
(Variancia-analízis alapján kapott eredmények)
6. táblázat
Gazdaság
(1)
A bika neve (2) X sb F P %
R a v a s z .......................... 853
A Senn ...................... 840 118,45 0,192 20— 100
L e n z .......................... 868
Tallér .......................... 908
B P a lló s ............................R a v a s z ........... ...............
Fickó ............................
875
812
826
128,83 1,788 10— 20
C
B é k e ..............................
Marci ............................
Sátán ............................
Lajos ............................
1086
1013
1060
1018
106,12 1,487 20— 100
D
Grock ............................
Planet ..........................
L e n z ..............................
Senn ............................
Senn ............................
870
879
860
947
886
115,87 1,076 20— 100
E
Büszke f i a ...................
Béla ..............................
E b r o ............. .................
857
918
841
107,42 2,153 10— 20
F
Lajos ............................
Bátor ............................
Laci ..............................
A d o r ..............................
855
823
820
872
102,84 0,914 20— 100
G
A e lp le r ..........................
Sanyi ............. ...............
Balázs ..........................
Bárány ......................
1015
992
959
1035
125,24 1,098 20— 100
H
Senn ............................
M u n ter..........................
K ö b i ..............................
Sanvi ............................
793
890
780
895
141,89 3,058 1— 5
Durchschn. Toges-Geuolchtszunahme der N achkom m enschaftsgruppen in der Periode vor  
dem  Einstellen. (Ergebnisse auf Grund von Varianzanalyse).
(1) Betrieb; <2) Name vom Bullen.
ség gazdaságonkint a hizlalás időtartamában is. E két tényező viszont döntően befo­
lyásolja a hizlalás alatti átlagos napi súlygyarapodást.
A továbbiakban azt is vizsgáltuk, hogy a hizlalás alatti átlagos gyara­
podásra milyen hatással van a beállítási életkor, a beállítási testsúly es a beállítás előtti 
átlagos napi súlygyarapodás. Az általunk vizsgált anyagon egyrészről azt kívántuk 
megállapítani, hogy az említett tényezőknek milyen mérvű az együttes hatása, más 
részről, ha fennáll ilyen hatás, egy-egy tényező milyen mértékben hat (parciális kor­
reláció) és mekkora a hatása (parciális regresszió). Meghatároztuk a totális korrelá­
ciós együtthatót is, amely kifejezi a három tényezőnek a hizlalás alatti átlagos napi 
súlygyarapodásra gyakorolt együttes hatásának jellegét és mértékét.
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Az utódcsoportok átlagos napi súlygyarapodása a hizlalás alatt
(Variancia-analízis alapján kapott eredmények)
7. táblázat
Gazdaság
( 1)
A  bika neve (2) X sb F P %
A
R a v a s z ..........................
Senn ............................
L e n z ...............................
1082
1223
120Ő
91,53 10,42 < 0,1
B
Tallér ........................
P a lló s ......................
R a v a s z ....................
Fickó ......................
1233
1154
1161
1176
121,58 1,28 20— 100
C
B é k e ..........................
Marci .................
Sátán ........................
Lajos ....................
819
865
842
810
137,04 0,46 20— 100
D
G r o c lt ...............
Planet ......................
L e n z ...............................
Senn ............................
Senn ............................
1168
1147
1128
1175
1111
86,78 1,19 20— 100
E
Büszke f i a ....................
Béla ..............................
E b r o ...............................
1000
986
1100
102,38 5,65 0, 1— 1
F
Lajos ............................
Bátor ............................
Laci ..............................
A d o r ..............................
965
938
920
878
115,08 1,50 20— 100
G
A e lp le r ..........................
Sanvi ............................
Balázs ..........................
B á rá n y ..........................
961
954
968
953
92,26 0,08 20— 100
H
Senn ............................
M u n ter........................
K ö b i ....................
Sanyi ............................
1130
1104
1047
1093
117,15 1,34 20— 100
Durchschn. Tages-Gewichtszunahme der Nachkommenschaitsgruppen während der Mast 
(Ergebnisse auf Grund von Varianzanlyse).
(1) B e tr ie b ; (2) N am e v o m  B ullen .
A parciális korrelációs együttható megmutatja, hogy két tényező között milyen 
kapcsolat áll fent, ha a többi tényezőt konstansnak tartjuk : pl. milyen befolyással 
van a hizlalás alatti átlagos napi súlygyarapodásra a beállítás előtti átlagoé napi 
súlygyarapodás, ha a beállítási súly és a beállítási életkor konstans.1
A parciális regressziós ós korrelációs együtthatók egyik gazdaságban sem mutattak 
konzekvens hatást. Bikacsoportonkónt váltakozó előjelű, plusz, minusz eredményeket 
kaptunk. Pl. az ,,A ”  gazdaságban két bika esetében (Ravasz, Senn) a parciális korre­
lációs együtthatóra — 0,48 körüli értéket, a harmadik bika esetében (Lenz) -f0 ,2 l 
körüli értéket kaptunk. Hasonlóképpen alakulnak a parciális regressziós együtthatók
' A szám ítások részletes eredm ényeinek közlésétől terjedelem  hiányában eltekintettünk. Megtalálha­
tók  az Ä K I 1902. évi évkönyvében.
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is. Mindez elsősorban a valamennyi utódcsoportban mutatkozó nagy szórással magya­
rázható (1., 2., 3., 4. táblázatok).
A  8 ciklussal végzett ivadékvizsgálatban tehát az egyes gazdaságokban és utód- 
csoportokon belül, de méginkább az egyes gazdaságok között a beállítási életkor és 
élősúly, valamint a felnevelést jellemző beállítás előtti súlygyarapodás tekintetében 
igen nagymértékű eltérések mutatkoztak, amelyek nem tették lehetővé annak megálla­
pítását, hogy az egyes változók milyen jellegű és milyen mértékű hatást fejtettek ki 
a hizlalási eredmény szempontjából egyik legfontosabb jelleg vonásra, a hizlalás alatti 
átlagos napi súlygyarapodásra.
A parciális regressziós egyenlet kiszámításának az a nagy előnye, hogy megmutat ja 
milyen korrekciós tényezőket kell használni különböző kiindulási adatok, pl. különböző 
beállítási életkor esetében az értékek összehasonlíthatósága végett. Sajnos ezeknek a 
vizsgálatoknak az adataiból nyert együtthatók, amelyekkel esetleg korrigálni lehetne 
a kiindulási adatok közötti különbségeket, annyira megbízhatatlanok, hogy az emlí­
tett korrekciós tényezők megállapítására teljesen alkalmatlanok.
A vizsgált gazdaságok (ciklusok), illetve bika-utódcsoportok hízékonyságvizsgálati 
eredményeinek matematikai-statisztikai értékelése élesen rávilágít az utódcsoportok 
mindennemű értékelést meghiúsító inhomogenitására.
Nyomatékosan kell tehát hangsúlyoznunk, hogy a szóban levő gazdaságok adatai­
nak vizsgálatakor egy-egy jellegvonás, illetve tulajdonságok közötti szignifikáns 
összefüggések kimutathatóságának hiánya, nem e tulajdonságok, illetve a közöttük 
levő összefüggések elhanyagolhatóságára utal, hanem a vizsgálati anyag következ­
tetésekre alkalmatlan voltát jelenti.
Következtetések
1. A vizsgált utódcsoportoknak az értékelés időpontjában meglevő, minimálisan 
12 egyedből álló létszáma megfelel mind a külföldi szakirodalom, mind a vonatkozó 
magyar szabvány követelményeinek. Ez a megállapítás azonban pusztán csak a szám- 
szerűséget illetheti, mivel egyes állomásokon (0. és F.) az értékelésre kerülő létszám­
ban olyan egyedek is szerepelnek, amelyeknek a hizlalás alatti 600 g körüli átlagos 
súlygyarapodásából egészségi állapotuknak a hizlalás eredményét befolyásoló zavaraira 
kelí következtetni. íg y  viszont kedvezőtlen eredményeik negatív irányban befolyásol- 
ják csoportj uk átlagértékeit.
2. A vizsgált utódcsoportoknak túlnyomórészt sem a beállítási életkora, sem a 
beállításkori élősúlya nem felel meg a követelményeknek. Az átlagos beállítási életkor 
ugyanis az összes utódcsoport 61%-ában meghaladta a 8 hónapot, ezen belül 22%-nál 
meghaladta a 10 hónapot (sőt 3 csoportban az egy évet).
A beállítási életkor csoporton belüli nagy eltérése, (24— 137 nap) és ebből követ­
kezően a nagy eltérés a beállítási testsúlyban, lehetetlenné teszi a szabványban súly- 
csoportonkint előírt tápanyagnormák betartását.
3. Az utódcsoportok beállítási átlagsúlya 171—-429 kg között változott. A  csopor­
ton belüli eltérés gyakran meghaladta a 200 kg-ot. íg y  az eltérő beállítási súly, de azonos 
hizlalási idő következtében a hizlalás befejeztével egy csoporton belül esetenként 
a vizsgált bikának 360 kg-os és 640 kg-os súlyú utódai kerültek elbírálásra.
4. A hizlalás időtartama gazdaságonként 153— 395 nap között ingadozott. Ennek
következtében valamennyi állomásra kiterjedően azonos hizlalasi módszer elvi meg 
valósításáról nem lehetett szó.
5. A születéstől beállításig terjedő időszakra kiszámított átlagos napi súlygyara­
podásból arra kell következtetni, hogy nemcsak az egyes utódcsoportok, de nagyobb­
részt csoportokon belül az egyes állatok beállítás előtti tartása, vagyis, felnevelése 
rendkívül eltérő volt. Egyes gazdaságokban pl. kisebb volt az átlagos napi súlygyara­
podás a hizlalás alatt, mint a beállítást megelőző felnevelés ideje alatt.
6. Az egyes gazdaságok hizlalás alatti takarmányozáséra jelen beszámolónk 
keretében nem tértünk ki. Annyi azonban a súly- és súlygyarapodási adatokból is 
félreérthetetlenül kitűnik, hogy egyes gazdaságokban a tápanyagellátas nem fedezte 
az állatok szükségletét s így pl. az ott vizsgált valamennyi utódcsoport hizlalas alatti 
átlagos napi súlygyarapodása egységesen 800 g körül volt. Ugyanakkor más gazdasá­
gokban az utódcsoportok egyöntetűen 1100 g feletti sulygyarapodast értek el. Ilyen 
nagy különbségek nem írhatók a bikák örökítőértékére.
7 Az állomások adatainak matematikai-statisztikai értékelésekor a variancia- 
flnnK-/íc. nuukyi'r^vol vi/sffált tényezőknél az utódcsoportok mhomogemtása, a csopor- 
£  szignifikáns ös .s .fiig g és .W  n .m  U M M
kimutatni.
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8. A  hízékonyságvizsgáló állomások adatainak elemzéséből kitűnik továbbá, 
hogy : a vonatkozó magyar szabvány előírásai egy gazdaságban sem valósultak meg 
maradéktalanul. Ahol pl. az utódok összegyűjtése és beállítása megfelelt a követel­
ményeknek, ott a hizlalás alatti takarmányozás nem volt megfelelő.
Az utódcsopörtok hizlalását befejező szubjektív kiilemi elbírálás és értékelés 
nem alkalmas következtetések levonására, mivel egy-egy csoporton belül a hizottsági 
fok  különböző stádiumában levő egyedek kerülnek azonos időpontban értékelésre.
J avaslatok
Annak érdekében, hogy a szarvasmarha utódellenőrzés keretében végzendő hízó- 
konyságvizsgálat betölthesse feladatát, a jövőben megvalósításra kerülő, hízéltony- 
ságvizsgálati munkák szervezésével kapcsolatosan a következőket javasoljuk :
1. Minthogy a környezeti viszonyok eltérése a vizsgálat eredményeit döntően
befolyásolja, hízékonyságvizsgálatot csak olyan állomáson lehessen végezni, ahol teljes 
mértékben megvalósíthatók a vizsgálat követelményei a tartás és takarmányozás 
terén. Ez esetben megfontolandó, hogy a hízékonyságvizsgálatra kijelölt gazdaságok 
(állomások) számának csökkentése nem teszi-e lehetővé a megmaradók adottságainak 
kedvezőbb kialakítását. E feltételek eléréséig egyelőre csak előzetesen megállapított 
követelmények szerint kiválasztott, esetleg a tejtermelés terén lányaik részlaktációja 
alapján kedvező örökítést ígérő bikák kerüljenek vizsgálatra a hústermelőképesség 
terén. *
Mindenesetre eredményesebb lesz kevesebb bika vizsgálatát megkezdeni, ha ilyen 
módon megoldható a vizsgálatok alapjaiban véve szabatosabb megvalósítása.
Ajánlatos lenne olyan állomások létesítése, amelyeken a jelenlegi 4— 5 helyett 
10— 15 bika utódcsoportjai kerülhetnének egyidőben. vizsgálatra.
2. Mindaddig, amíg el nem érhető, hogy a vizsgálatra kerülő utódokat már a tej­
itatás időszakában (de legfeljebb 4— 6 hetes korban) lehessen az állomásra szállítani, 
az utódok összegyűjtése a tejitatás befejeztével, rövid időn belül történjék és életkoruk 
a 20 hétnél ne legyen több. A  vizsgálatra kerülő utódok között a kort illetően, első­
sorban csoporton belül 6 hétnél nagyobb különbség ne legyen.
3. Az állomásokon a hizlalás csak a standardizálás szempontjából megfelelőnek 
minősített takarmányféleségekkel történhet, mindenkor betartva a súlycsoportonként 
előírt tápanyagnormákat.
4. A  vizsgálat időtartama 20 hetes kortól (egyelőre) az 500 kg élősúly eléréséig 
terjedjen.
5. Az állomásokon feltétlenül az egyedi etetéses takarmányozásra kell törekedni, 
mert a csoportos etetéssel egyrészről nem értékelhető a bika által örökített takarmány - 
értékesítőképesség, másrészről a vizsgálat ideje alatt kieső állatok korábbi takar­
mányfogyasztását (ha az pl. csökkent mértékű volt) nem lehet elszámolni, illetve 
értékelni.
6. Feltétlenül megoldandó kérdés, hogy a hizlalás befejeztével az egyedek, illetve 
a csoportok értékelése megközelítően azonos korban történjék. Ez az alapvető köve­
telmény egyedi etetésre berendezett állomásokon könnyen megoldható. Az azonban 
csoportos etetés esetében is ajánlatos, hogy az utódcsoport elbírálása —  ha a befejező 
súlyban nagyobb mértékű szórás mutatkozik —  szükség szerint legalább két alkalom­
mal történjék.
7. Noha az utódcsoportok vágóértékének 3— 3 állat levágása alapján történő 
értékelésére jelen vizsgálatunkban nem tértünk ki, annyit az egyéb vonatkozásban 
elemzett adatokból is megállapíthatunk, hogy az egyes utódcsoportokon belül észlelt 
nagy szórás következtében, a levágásra kerülő 3— 3 állat nem képviselheti csoport­
jának átlagértékét.
Véleményünk szerint arra kell törekedni, hogy a vágóérték elbírálására egy-egy 
csoportból minél több egyed, sőt lehetőleg az egész csoport levágásra kerüljön.
Érkezett: 1962. december 7-én.
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Beurteilung der Fleischleistungs-Yererbfähigkeit von Bullen mittels Naehkommen- 
sehaftspriifung in landwirtschaftlichen Betrieben
G. B d r  c z y— F r a u  A. 0  s u k d s— G. S e b  e s t y e n— I. B o d a
Abteilung für Rinderzucht des Forschungsinstituts für Tierzucht, Budapest
Zusammenfassung .
Es wurde von Verfassern in fünf Wirtschaften die Methode der Rinder-Fleisch- 
leistungsprüfung im Rahmen ,von Betriebsmast auf Grund der Angaben von 31 Bullen­
nachkommengruppen während 8 Perioden der Jahre 1960 und 1961 untersucht. Dabei 
wurden die Angaben mit den Anforderungen ähnlicher ausländischen Untersuchungen 
Und mit denen der ungarischen Normen verglichen. Der Stand der einzelnen Bullen- 
Nachkommenschaftsgruppen in den bei der Beurteilung in Frage kommenden Betrie­
ben entsprach sowohl den ausländischen Vorschlägen, wie auch den Anforderungen der 
ungarischen Normen. Das Sammeln der Nachkommenschaftsgruppen geschah aber 
nicht einheitlich, da sich die Grenzwerte des Einstellungsalters —  bei Berücksichtigung 
der Tiere aller Nachkommenschaftsgruppen —  zwischen 99 und 439 Tagen bewegten. 
Das Dursehschnitts-Einstellgewicht der Nachkommenschaftsgruppen variierte zwischen 
171 und 429 kg. Der Gewichtsunterschied innerhalb der Gruppen überstieg im gröss- 
ten Teil der Fälle 200 kg. Die Mastdauer war in jedem Betrieb gleich, sie bewegte 
sich aber unter den Betrieben zwischen 153 und 395 Tagen. Demzufolge wurden Tiere 
im Gewicht zwischen 360 und 640 kg innerhalb der einzelnen Gruppen von Fal} zu 
Fall bei Mastende bonitiert. Aus der durchschnittlichen Tages-Gewichtszunahme in der 
Periode von Geburt bis zum Einstellen in die Mast —  die die Aufzuchtsperiode 
charakterisierte —  muss gefolgert werden, dass die Haltung vor dem Eihstellen nicht 
nur zwischen den Gruppen, sondern auch innerhalb der Gruppen sehr verschieden 
war. Aus der Gewichtszunahme während der Mast geht hervor, dass diese in den meisten 
Fällen nicht den Vererbungswert der Bullen, sondern das Fütterungsniveau des 
Betriebes wiederspiegelt. Bei der mathematisch-statistischen Bewertung der Betriebe 
konnten keine signifikanten Zusammenhänge zwischen den mit der Varianzanalysen- 
Methode untersuchten Faktoren infolge der Inhomogennität der> Nachkommen­
schaftsgruppen, sowie der grossen Streuungen innerhalb der Gruppen ausgewiesen 
werden.
A uf Grund der Untersuchungsergebnisse beantragen Verfasser, in der Zukunft 
nur solche Betriebe in die Mastleistungsprüfung hereinzubeziehen, bei denen die 
Grundbedingungen ausnahmslos gewährleistet werden können. In diesem Sinne muss 
die Zahl der Betriebe, bzw. der zu beurteilenden Bullen eventuell vermindert werden. 
Das Sammeln der Nachkommenschaftsgruppen —  wenn es nicht bereits während der 
Milchtränkenperiode durphgeführt werden kann —  muss unmittelbar nach dem 
Absetzen, aber spätestens bis zum Alter von 20 Wochen geschehen. Der Altersunter­
schied innerhalb der Nachkommenschaftsgruppe darf 6 Wochen nicht übersteigen. 
Die Untersuchung soll vom Alter von 20 Wochen bis zum Erreichen eines Gewichtes 
von 500 kg dauern.
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Tejporos abrakkeverékek alkalmazása a borjúnevelésben
C z a k ó J ó z s e f— N  a g y  Z o 11 á n n é— G u b a S á n d o r  n é  
Állattenyésztési Kutatóintézet Szarvasmarhatenyésztési Osztálya, Budapest
A teljes tej adagjainak csökkentése, ill. a tej zsírtartalmának beállítása ma 
már lényegesen csökkentette a borjúnevelés költségét, anélkül, hogy ez a 
borjú növekedésének és fejlődésének rovására menne.
A borjakkal megitatott fölözött tej mennyisége viszont hazánkban to­
vábbra is jelentős mértékű maradt. Ezt részben a fölözött tejre megállapított 
ár, részben a borjúnevelés sikeréhez elengedhetetlenül szükséges szilárd­
takarmányok (széna, abrakkeverék) minőségbeli hiányai váltották ki.
A hússertés és baromfitenyésztés ugrásszerű növekedésével az állati 
eredetű fehérje iránti kereslet fokozódott. Minthogy hazánkban az állati 
eredetű takarmányokat főleg a fölözött tej szolgáltatja, így a termelés fokozá­
sán túlmenően nem hagyható figyelmen kívül a készletek racionális felhaszná­
lásának, ill. helyettesítésének kérdése sem.
A borjúnevelésben felhasznált tejfehérje adagjainak felülvizsgálatát, ill. 
ennek csökkentésére irányuló törekvést elősegítette annak a szemléletnek 
hazánkban is egyre szélesebb körű elterjedése, amelynek értelmében nincs 
szükség a fiatalkori bőséges táplálásra (Hansson, 1954, Czalcó J. 1958).
A fentiekben felsorolt szempontok alapján vetődött fel annak a kérdésnek 
vizsgálata, hogy egyrészt a borjúnevelésben jelenleg szokásos (600—800 1) 
tejadagokat csökkentsük, másrészt a tejtáplálás időszakában a fölözött tej- 
adagokat te jporra l és tejport tartalmazó borjútápokkal helyettesítsük. A tejpor 
felhasználásának előtérbe kerülését nemcsak gazdasági jellegű törekvések 
(olcsó külföldi tejpor, itatások számának csökkentése stb.) tették hazánkban 
időszerűvé, hanem azok az állategészségügyi megfontolások, amelyek a tejporos 
borjúnevelésnek a tbc.-mentesítés végrehajtásában is számottevő előnyt 
biztosítanak.
A külföldi szakirodalomban a fölözött tej csökkentéséről, ill. a csökkentett 
szintű tejtáplálás hatásáról számos közlemény számol be. Ezeknek ismerteté­
sére nem térünk ki. A középnagytestű vegyeshasznosítású szarvasmarhák 
felnevelésére külföldön a gyakorlatban ma már sehol sem adnak 600—800 kg 
fölözött tejet. Ott, ahol friss fölözött tejet itatnak, egy borjú felnevelésére 
általában 300—400 kg-ot használnak fel. Hazánkban Bocsor—Gubáné (1960) 
a táplálóanyagoknak a felnevelés különböző szakaszaiban történő változtatása 
során 266 kg teljes és 120 kg fölözött tejet itattak a kísérleti állatokkal. Meg­
állapításaik szerint ezekkel a tejadagokkal az üszoborjakat már fel lehet 
» nevelni, mert az állatok idősebb korban a fiatalabb kori kisebb növekedésüket 
a későbbi bőséges takarmányozás hatására pótolják. Véleményünk szerint 
ilyen kismennyiségű fölözött tej itatása a gyakorlatban már aggályos, amint 
erre a külföldi kísérletek is felhívják a figyelmet (Richter, 1957).
A tejpótló szerek itatásával egyidejűleg úgynevezett borjútápok (Oalf- 
starter) etetése is szükséges. Ezekben a borjútápokban tejpor, különböző 
növényi fehérjékben dús abrakfélék, antibiotikum- és ásványianyag-kcszítme- 
nyek szerepelnek. A borjútápok fehérjetartalma részben a teljes és fölözött
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tej- vagy a tejpótló készítmények adagolásának mértékétől, részben a lucerna­
széna minőségétől függ. Brown—Lassiter (1958) vizsgálatai szerint a borjak 
normális növekedéséhez, ha korlátozott mértékben teljes tejet és jó minőségű 
lucernaszénát etetnek, 12— 16% nyers fehérjetartalmú borjútáp szükséges. 
Azt is kimutatták, hogy csupán 8,5% nyers fehérjét tartalmazó borjútápok 
nem képesek normális növekedést biztosítani. Több kísérleti beszámoló 
szerint viszont a 20% nyersfehérjét tartalmazó borjútáp etetése előnyös 
(.Manunta, 1961 ; Shepherd—Miller, 1956).
Hazánkban először Ádám—Szentmihályi (1961) foglalkoztak tejpótlóval 
és borjútápliszttel történő borjúneveléssel. A kísérleti állatok 40,2 kg teljes te­
jet, 335,5 kg BETE I. és 484,4 kg BETE II. borjútáptejet, valamint 97,1 kg 
abrakkeveréket fogyasztottak. Az átlagos napi súlygyarapodás 655 g volt. 
Az egy kg élősúly előállítására fordított takarmányozási költség 18%-kal volt 
több, mint a szokásos felnevelési eljárással nevelt (370 1 teljes -f- 573 1 fölözött 
tej) borjaké.
A friss fölözött tej a fölözött tejből készített szárított tejporral is jól 
helyettesíthető a borjúnevelésben. Columbus—Knape— Schlegel—Zausch (1962) 
beszámolója szerint, ha a borjú fölözött tej adagjának *130%-át szárított tej­
porral helyettesítették, gyakorlatilag azonos súlygyarapodást értek el (733 g, 
ill. 769 g 1— 16 hetes korban). Hasonló megállapításra jutott Lindsay (1959) 
is, aki a friss fölözött tejjel egyenértékűnek találta a 10% glicosét és fölözött 
tejből készített tejport tartalmazó folyadékot.
A SCI A  olasz szövetkezeti tápszergyár nevelési módszere szerint 100 kg 
teljes tejjel, 20 kg reg. tejporral, valamint 5—6 kg rendes tejporral 120 napos 
korra mintegy 130 kg-os élősúlyt lehet elérni.
A fentiekben vázolt rövid irodalmi utalásokból az tűnik ki, hogy külföldön 
csak igen kis mennyiségű teljes tejet itatnak. Ehhez folyékony állapotban ún. 
műtejet adnak, majd száraz állapotban „calf-startert”  etetnek. Minthogy 
hazánkban ez idő szerint a műtejek („regenerált te j'’ ) előállítása gépi berende­
zések hiányában még nem oldható meg, importálásuk pedig igen költséges, 
ezért olyan borjúnevelési eljárást kerestünk, amellyel a fölözött tejet helyette­
síteni lehet — a tejitatások számának csökkentése, a tbc.-mentesítés elősegítése 
érdekében — anélkül, hogy ez a borjú növekedésének vagy a borjúnevelés 
költségének rovására menne.
Kísérletünket 1961—62 években összesen nyolcféle változatban, hét 
gazdaságban 239 borjúval végeztük. Ehhez járult az az üzemi jellegű kipróbá­
lás, amelyet a Győr-Sopron és a Tolna megyei állami gazdaságokban a friss 
fölözött tejnek tejporral történt helyettesítésére végeztünk el.
Saját vizsgálatok
„ A ” kísérlet
Az „A ”  kísérleti szakaszban hat gazdaságban egyrészt a fölözött tej 
csökkentésének lehetőségét, másrészt tejporos abrakkeverék alkalmazását 
(a fölözött tej helyettesítésére) vizsgáltuk meg.
Az egyes csoportok az alábbi tejadagokat kapták :
I. csoport (ellenőrző)
bika : 220 kg teljes tej +  650 kg fölözött tej 
üsző : 200 kg teljes tej +  600 kg fölözött tej
II. csoport (kísérleti)
bika : 220 kg teljes tej -f- 200 kg fölözött tej 
üsző : 200 kg teljes tej -f 200 kg fölözött tej
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III. csoport (kísérleti)
bika : 220 kg teljes tej +  20% tejport tartalmazó abrakkeverék 
üsző : 200 kg teljes tej +  20% tejport tartalmazó abrakkeverék
A kísérleti borjakat 10— 14 napos korban állítottuk be és 5, illetőleg 
6 hónapos korig neveltük. Az egyes csoportokba azonos számú bika és üsző­
borjút osztottunk be.
A kísérleti csoportok élősúlyának és átlagos napi súlygyarapodásának 
alakulását az 1. táblázat szemlélteti.
A kísérleti csoportok élősúlyának és átlagos napi súlygyarapodásának alakulása
2— 26 hetes korig
1. táblázat
É l ő s ú l y Átlagos
A gazdaság 
neve (1)
Kísérleti
csoportok beállításkor befejezéskor
napi súly- 
gyarapodás
(2) 10— 14 napos 6 hónapos a kísérlet­
korban (3) korban (4) ben (5)
, I. 59,9 191,5 773,7
Hereeghalom • II. 59,6 170,3 646,2
i III. 60,9 170,3 642,3
Csákvár .<
II.
III.
57,3
55,1
207,0
187,5*
886,1
951,0*
Bakonyszomb athely {
II.
III.
56,8
50,4
167;4
178,2
661,9
760,4
Lábod / I. 41,4 172,0* 867,0*
l II. 41,3 145,0* 646,0*
Kutas í I. 43,5 167,0 716,0
\ II. 50,0 153,0 632,0
Nagymiskolci /
l
II.
III.
61,1
56,4
162,2
153,0
717,2*
744,0*
* 5 hőnapos korig
Gestaltung des Lebendgewichtes und der durchsehn. Tages-Gewicht8zunahme der Versuchs gruppen im 
Alter zwischen 2 und 26 Wochen
( L) Name des Betriebes; (2 ) Versuclisgruppen; (3 ) beim Einstellen im  Alter zwischen 10 und 14 Ta­
gen; (4 ) Beim  Mastende im  Alter von  6 Monaten; (5 ) Durchschn. Tages-Geichtszunahm e während des 
Versuches
Az 1. táblázat adataiból kitűnik, hogy a kísérleti időszak a csoportok 
átlagos napi súlygyarapodása 650— 700 g között van. A csákvári gazdaságban 
a kísérleti csoportok súlygyarapodása nagyobb, mint a többi helyen. A kü­
lönbség okát a borjak jobb elhelyezésével, valamint a széna jobb minőségével 
magyarázhatjuk. A herceghalomi gazdaságban a borjak egyedi ketrecben 
történő elhelyezése minden esetben valamivel kisebb súlygyarapodást eredmé­
nyezett, mint a csoportos tartás. Ezt a jelenséget egyrészt azzal magyarázhat­
juk, hogy a borjak nem tudtak takarmányhoz jutni a kifutóban tartózkodás 
ideje alatt. Másrészt az eredményeket az is befolyásolta, hogy itt vásárolt 
borjakkal dolgoztunk. (Az egyedi takarmányozás érdekében a kifutóban 
nem etettünk, viszont a természetszerű tartás érdekében sokat voltak a ki­
futóban.) A 700 g átlagos súlygyarapodás véleményünk szerint elegendő ahhoz, 
hogy a borjú megfelelően fejlődjék, illetőleg a későbbi nagyobb növekedésével
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(melyhez már olcsóbb tömegtakarmányok is elegendők) a kívánatos élősúlyt 
elérje. A csoportok átlagos napi súlygyarapodása közötti különbség, ha az 
ellenőrző (I.) és a csökkentett tejadagokat fogyasztó csoportokat (II, III) 
összevetjük, minden esetben szignifikáns volt. A II. és III. a csoportok súly- 
gyarapodása között statisztikailag biztosított különbség (Herceghalom : 
P =  92% ; Csákvár : P =  28,5% ; Nagymiskolci Állami Gazdaság : P =  
=  24,5%) nincs. Csak a Bakonyszombathelyi Gazdaságban lefolytatott kísér­
letben van a II. és a III. csoport súlygyarapodása között (98,5 g-os különbség) 
szignifikáns (P =  3,8%) eltérés, a tejporos abrakkeveréket fogyasztó csoport 
javára.
I— I /.csoport (220 tg teljes tej t 650 kg fölözött tej) 
m  n csoport (220 kg teljes tejt 220 kg fölözött tej) 
r~l a/csaport (220kg teljes tejt 20 % tejpor tartalmazó
abrakkererek)
tooo 
950 
900 
Í50 -
aoo ■
750
700-
650
SOO-
550
500
I
t
I ' / /
í%
Herceghalom Csákvár Bakonyszombathely Lábod Kutas Nagymiskolc
1. ábra. A  borjak átlagos súlygyarapodásának alakulása az „A  kísérletben”  
PucynoK 1. flHHaMHKa cpe«HecyroMHoro npHBeca tgjiht b oribiTe „A “
Abb. 1. Gestaltung von durchschn. Gewichtszunahmen dér Kálber im „Versuch A ”
A kísérleti csoportok takarmány- és táplálóanyag fogyasztását, az egy­
ségnyi súlygyarapodásra felhasznált keményítőérték és emészthetőfehérje 
mennyiségét, a 2. táblázatban tüntettük fel. A 2. táblázat adataiból kitűnik, 
hogy a csökkentett tejadag a szénafogyasztás mértékét csak kis mértékben 
befolyásolta. Az elfogyasztott széna mennyisége elsősorban a széna minőségétől 
függ. A nagymiskolci gazdaságban, ahol jó minőségű szénát etettek, 100 kg-mal 
több szénát ettek a borjak, mint a kutasi vagy lábodi gazdaságban. Az abrak­
fogyasztás a kisebb tejadagot fogyasztó csoportokban természetszerűleg min­
dig több, mint az ellenőrző csoportokban. Ezt nemcsak az itatott tejmennyiség, 
hanem az abrak ízletessége is befolyásolta. A kevesebb tejet fogyasztó cso­
portok borjai hamarabb szoktak rá a szilárd takarmányok fogyasztására.
Az 1 kg súlygyarapodásra felhasznált táplálóanyag a II. és a III. csopor­
tokban valamivel több, mint a nagyobb tejadagokkal táplált I. csoportokban. 
Ez azonban, amint azt a gazdaságossági számítások is igazolják, nem növelte a 
költségeket. A csákvári gazdaságban levő kísérleti csoportok keményítő­
érték és emészthetőfehérje hasznosítása azért a legkedvezőbb, mert a súly- 
gyarapodás is itt volt a legjobb.
Az 3. táblázatban az egy főtermékegységre eső anyagköltséget tüntettük 
fel. Az adatokból kitűnik, hogy az általuk kipróbált felnevelési eljárás a kisebb 
súlygyarapodás ellenére is olcsóbb, mint a nagyobb tejadagokkal végzett
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A kísérleti csoportok takarmányfogyasztása és táplálóanyagértékesítése
2. táblázat
A kísérletben elfogyasztott (3) Egy kg súly-
A gazdaság 
neve (1)
Kísérleti
csoport teljes fölözött tej, 
kg (5)
abrak 
kg (6)
széna, 
kg (7)
gyarapodásra, 
felhasznált (8)
(2) tej, 
kg (4) kém. ért. (9)
em. feh. 
(10)
Herceghalom j I.II.
III.
202
204
205
598
207
206.5
217.6 
237,0
279.3
289.4 
290,3
2,39
2,44
2,54
0,53
0,66
0,64
Csákvár / II.III.*
214
230
210 244,4
209,8
332.5
269.5
2,06
2,01
0,50
0,50
Bakonyszombathely | II.II.
205
211
185 241,1
240,0
230.0
229.0
2,50
2,31
0,53
0,52
Lábod ! I.*II.»
361
225
690
223
132.0
168.0
79,0
118,0
1,82
2,32
0,48
0,50
Kutas | I.*II.*
279
220
661
225
83,0
109,0
104.5
171.5
1,77
1,89
0,49
0,50
Nagymiskolci j II.*III.*
267
258
176,4 150.0
148.0
284,4
276,8
2,44
2,31
0,66
0,65
* 5 hónapos korig
Futterverbrauch und tfährktoffverwertunff der Versuchsgruppen
(1 ) Name des Betriebes; (2 ) Versuchsgruppe; (3 ) verbraucht während des Versuches; (4 ) Volm ilch; 
<5) H agerm ilch; (6 ) Kraftfutter; (7 ) Heu; (8 ) verbraucht zu 1 kg Gewichtszunahme; (9 ) Stärkewerte; (10) 
verd. Eiweiss
1 főtermékegységre eső anyagköltség, Ft
3. táblázat
A kísérlet helye (1) Gazda­sági (2)
I.
csoport
II.
csoport
III.
csoport Megjegyzés
Herceghalmi
Kísérleti Gazdaság 18,44 13,21 14,30 15,81
Csákvári Állami Gazd. 17,25 — 12,19 12,87 1961. III. negyedévi 
mérleg, Vereb
Bakonyszombathelyi 
Állami Gazdaság 16,80 11,94 11,98 1960. év
Nagymiskolci
Állami Gazdaság
18,45
15,12 14,28
Üzemegységi költség 
19,52
Kutasi Állami Gazd. — 14,97 14,40 —
Lábodi Állami Gazdaság — 14,88 13,41 —
Materialkosten entfallend auf 1 Bauptprodukteneinheit in F t  
(1 ) Versuchsort: (2 ) wirtschaftliche
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borjúnevelés. A herceghalomi I. csoport költsége azért jóval kisebb, mert itt 
a borjak abraktakarmánya a viszonylag olcsó árpa volt, s ezen túlmenően a 
borjúnevelési költségeket nem annyira a fölözött, mint inkább a teljes tej- 
adagok drágítják. Ez pedig valamennyi csoportban azonos volt.
,,B ”  kísérlet
Ebben a kísérletben különböző mennyiségű tejadagokat és tejport tar­
talmazó abrakkeveréket próbáltunk ki. Ugyanakkor kipróbáltuk a SCIA 
olasz cég által ajánlott borjúnevelési eljárást is. A teljes és fölözött tej helyett 
az etetett tejzsír jobb elosztás érdekében 2% zsírtartalmú tejet használtunk. 
A különböző tejadagokat 15, 20, illetve 25% tejport tartalmazó abrakkeverék­
kel egészítettük ki. A tejport tartalmazó borjútápokhoz a „Phylaxia”  által 
összeállított ásványianyagot, vitaminokat és antibiotikumokat tartalmazó 
ún. ,,Borjú-Premix” -et kevertünk.
Az egyes csoportok az alábbi tejadagokat kapták :
I. csoport (ellenőrző)
200 kg teljes, 600 kg fölözött tej +  gazdasági abrak
II. csoport
350 kg 2%-os tej - f  15% tejport tartalmazó abrakkeverék
III. csoport
300 kg 2%-os tej +  20% tejport tartalmazó abrakkeverék
IV. csoport
250 kg teljes tej +  25% tejport tartalmazó abrakkeverék 
V. csoport
100 kg teljes tej, 200 kg regenerált tej - f  70 napos korig Calf starter,
70—90 nap között 50% Calf starter +  50 % gazdasági abrakkeverék,
90— 150 napos korban pedig gazdasági abrakkeverék (SCIA).
A borjakat a kísérletben öt hónapos korig neveltük. A borjak súlygyara­
podását egyedi súlyméréssel, a tej-és takarmányfogyasztást a takarmányok 
bemérésével, illetve a maradék visszamérésével állapítottuk meg. A borjakat 
a herceghalomi gazdaságban egyedileg, a többi kísérleti helyen pedig csoporto­
san etettük.
A kísérleti csoportok átlagos napi súlygyarapodása beállítástól 5 hónapos korig
4. táblázat
Kísérlet helye (1)
Kísérleti
csoport
(2)
Db
(3)
Bika
.(4)
Üsző
(5)
Súlygya­
rapodás
K
(6)
s ±
db (3)
Herceghalomi Kísérleti Gazd. I.
III.
V.
10
11
13
(5
4
7
4-
7
6
728
050
469
105
91,9
207,9
Kisbéri Állami Gazdaság I. 13 7 6 1018 170,3
II. 12 8 4 838 83,2
III. 14 9 5 655 132,1
IV. 14 7 7 753 81,2
Kaposvári Állami Gazdaság I . ' 13 6 7 838 157,8
11. 13 6 7 828 136,7
V. 13 6 7 752 144,1
Durchsehn. Tages-Üewichtszunahme der Versuchs gruppen vom Einstellen bis zum Alter von 5 M onaten  
(1 ) Versuchsort; (2 ) Versuchsgruppe; (3 ) Stückzahl; (4 ) Bulle; (5) Färse; (6 ) Gewichtszunahme
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A takarmányok táplálóértékét laboratóriumi vizsgálatok alapján számol­
tuk ki.
A kísérleti csoportok súlygyarapodását a 4. táblázatban és 2. ábrán 
tüntettük fel. Az 5. táblázatban az egyes csoportok élősúlyának havonkénti 
alakulását állítottuk össze. A 3. ábrán a kísérleti csoportok átlagsúlyának 
alakulását összevontan vázoltuk fel.
Amint a táblázatokból és a 2. ábrából kitűnik, a herceghalomi V. csoport 
kivételével valamennyi csoport átlagos napi súlygyarapodása meghaladja a 
650 g-ot.
Az élősúly csoportonkénti alakulása 5 hónapos korig
5. táblázat
A kísérlet helye 
( 1)
Kísér­
leti
cso-
D°rt
(2)
Beál­
lítási
súly
(3)
Beál­
lítási
kor,
nap
(4)
Db
É l ő s ú l y  (5)
1 2 3 4 5
h ó n a p o s  k o r  b a n, kg (6)
Herceghalomi 1. 53,1 7,8 10 64,6 83,7 104,0 130,8 162.3
Kísérleti Gazd. III. 50,4 8,0 11 61,4 79,09 97,8 120,9 144,3
V. 49,0 7,5 13 59,8 72,9 91,1 102,2 125,1
Kisbéri Állami I. 56,0 14,7 13 69,6 103,1 127,2 161,3 205,1
Gazd. II. 51,3 12,4 12 79,3 104,1 142,8 162,5 .179,6
III. *,53,2 13,7 14 64,6 83,8 101,4 129,7 .152,7
IV. 52,6 12,7 14 71,6 88,9 118,1 143,5 147,9
Kaposvári Állami I. 6-1,3 15,0 13 66,5 93,5 119,5 149,8 176,0
Gazd. II. 51,5 18,0 13 65,3 86,9 115.6 145,8 160,8
V. 56,4 14,0 13 63,1 85,5 106,6 129,0 159,5
Gestaltung vom Lebendgewicht je  Gruppe bis zum. Alter von 5 Monaten.
<l) Versuchsort: (2) Versuchsgruppe; (3) Einstellge wicht; (4) Einstellalter, Tage; (5) Lebend­
gewicht: (6) im Alter von. . . Monaten, kg.
Az I. csoport súlygyarapodása mind a három gazdaságban a legkedvezőbb. 
A borjak súlygyarapodása valamennyi csoportban a herceghalomi gazdaságban 
a legkisebb. Ennek okát —- amint arra már az „A ”  kísérlet tárgyalásakor is utal­
tunk — elsősorban az ottani tartási viszonyokkal magyarázhatjuk. Ezenkívül 
a takarmányanalízis adatai szerint Herceghalomban a kísérletben állandóan a 
közepesnél rosszabb minőségű szénát etettek. A kísérletben etetett lucernaszéna 
em. fehérjetartalma átlagosan 80 g volt.
A kísérleti csoportok közül a II. csoport súlygyarapodása a legjobb. 
A II. csoport — amely 350 kg 2% zsírtartalmú tejet és 15% tejport tartalmazó 
abrakkeveréket kapott —  mind a két kísérleti helyen 800 g-on felüli átlagos 
napi súlygyarapodást ért el.
A csoportok súlygyarapodásának statisztikai biztosítását a, 6. táblázatban 
tüntettük fel. A teljes és fölözött tejet fogyasztó (1) csoportok és a tejporos 
abrakkeveréket, valamint a kevesebb tejjel itatott borjúcsoportok súlygyara­
podása között — kivéve a kaposvári gazdaságban végzett kísérletek — szig­
nifikáns különbségeket találtunk. A herceghalomi kísérletben olasz borjútáppal 
etetett borjak kis súlygyarapodása következtében a különbség a III. és V. 
csoport között is s z ig n if ik á n s . Ugyanakkor a kaposvári gazdaságban az egyes 
csoportok súlygyarapodása között nincs szignifikáns eltérés.
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A 7. táblázatban a borjú csoportok tej-, takarmány- és táplálóanyag­
fogyasztását tüntettük fel. Amint azt már az „A ”  kísérletben is megállapí­
tottuk, a kisebb tejadag a szénafogyasztást nem növelte. Az abrakból azonban 
a II., III., IV., V. csoportok többet fogyasztottak; mint az I. csoportba tar­
tozó társaik. A szénafogyasztás mértékét a takarmányanalízisek adatai szerint 
főleg a minőség befolyásolta. A rossz, gyakran kóros, gyomos, penészes szénák 
elsősorban a kis tej adagot fogyasztó csoportokat inkább visszavették a súly- 
gyarapodásban. Bár a különböző kísérleti helyeken a széna minősége a tápláló­
anyagfogyasztás mértékét befolyásolta, mégis ha a kísérleteket összevontan 
értékeljük, a szénafogyasztásban 10%-nál nagyobb eltérés, a különböző mód­
szerrel felnevelt borjúcsoportok között nem adódik.
Az 1 kg súlygyarapodásra felhasznált keményítőértéket és emészthető- 
íehérjét a 8. táblázat szemlélteti. A táblázat adatai szerint a súlygyarapodás 
mértékétől függően az 1 kg súlygyarapodásra felhasznált keményítőérték és 
em. fehérje-mennyiségek közötti eltérés nem jelentős. Egységnyi súlygyarapo­
dásra a borjak legtöbb keményítőértéket valamennyi csoportban a kaposvári 
kísérletben használtak fel.
1 kg súlygyarapodásra fölhasznált táplálóanyag', beállítástól 5 hónapos korig
8. táblázat
1 kg súlygyarapodásra
Kísérleti felhasznált (3)
A. kísérlet helye (1) csoport keményítő emészthető
(2) érték, kg fehérje, kg
(4) (5)
Herceghalomi Kísérleti Gazdaság I. 1,93 0,51
III. 2,01 0,52
V. 2,19 0,45
Kisbéri Állami Gazdaság I. 1,84 0,43
II. 1,98 0,45
III. 2,45 0,60
IV. 2,29 0,57
Kaposvári Állami Gazdaság I. 2,48 0,65
II. 2,32 0,58
V. 2,69 0,59
Nährstoffe verbraucht zu 1 kg Gewichtszunahme vom Einstellen bis zum Alter von 5 
Monaten.
(1) Versuchsort; <2) Versuchsgruppe; (3) verbraucht zu 1 Kg Cewichtzsunahme; (4) Stärke­
werte; (5) verd. Eiweiss.
A tejporos abrakkeverékek használatának gazdaságosságára vonatkozó 
* anyagköltség- számításokat a 9. táblázatban állítottuk össze, ahol az egy fő- 
termékegységre eső anyagköltséget tüntettük el. Az egy kg súlygyarapodásra 
eső anyagköltség az I., II., III. csoportokban valamennyi kísérletben kevesebb, 
mint a gazdasági átlag. A IV. csoport anyagköltsége a kisbéri gazdaságban 
azért több, mint a gazdasági átlag , mert a 25% tejport tartalmazó abrakkeve­
rék ára viszonylag elég nagy. Az olasz módszerrel nevelt csoportok költsége a 
legtöbb, ennek oka, hogy a regenerált tejpor ára igen nagy (1025 Ft), míg a 
súlygyarapodás meglehetősen kevés.
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1 főtermékegységre eső anyagköltség, Ft
9. táblázat
Kísérlet helye 
(1)
Gazda­
sági
költség*
(2)
I. II. III. IV . V.
H erceghalom ...................... 18,06 12,58 — 12,25 — 15,31
Kisbér ........................ .. 13,84 10,31 10,03 12,87 14,48 —
K a p o sv á r ............................ 13,33 13,12 12,90 — — 15,50
M aterialkosten entfallend auf eine H auptprodukteneinheit in Ft.
(1) Versuchsort;- (2) wirtschafüiche Kosten (wirtschaftlicíie Kosten gleich Bilanzangaben. 
vöm m : Viertel).
* A  gazdasági költség a I I I . negyedévi mérleg adata.
Következtetések
A lefolytatott kísérletekből az alábbi következtetéseket vonhatjuk le :
1. A borjúnevelésben a fölözött tejadagok csökkenthetők, ha a korszerű 
felnevelési irányelveknek megfelelően kisebb napi súlygyarapodással is meg­
elégszünk. Az eddig lefolytatott kísérletek arra engednek következtetni, hogy 
a középnagytestű magyartarka fajtában a felnevelés első öt hónapjában átlago­
san 700 g-os napi súlygyarapodást célszerű biztosítani. Ezt a súlygyarapodást 
200—220 kg teljes és 200— 220 kg fölözött tej itatása esetén kísérleteink adatai 
szerint nem lehet biztonságosan elérni. Ennek oka nemcsak a 15— 16 kg-os tej­
fehérje adagban keresendő, hanem abban is, hogy a gyakorlatban a megfelelő 
minőségű borjúszéna etetése nincs biztosítva. Ezt igazolják az ,,A” kísérlet 
adatai, amely szerint 200—220 kg teljes és 200—220 kg fölözött tej itatásával 
csak két esetben (Csákvári ÁG és Nagymiskolci ÁG), ott értünk el 700 g-nál
2. ábra. A  borjak átlagos súlygyarapodásának alakulása a ,,B ”  kísérletben 
PucynoK 2. fluHaMHKa cpe«HecyTOMnoro npHBeca tcjiíit b onure „E “
Abb. 2. Gestaltung von durchschn. Gewichtszunahmen der Kälber im „Versuch B ”
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nagyobb átlagos napi súlygyarapodást, ahol a borjakkal jó minőségű szénát 
etettek. Ezek az adatok megegyeznek Berke— Bedő (1962) által közöltekkel, 
akik 200 kg teljes és 165 kg fölözött tej itatása esetén 6 hónapos korig átlagosan 
705 g-os napi súlygyarapodást értek el, jó minőségű széna etetésével.
Kísérleteink szerint 200 kg teljes és ugyanannyi fölözött tejjel kb. 650 g-os 
átlagos napi súlygyarapodást lehet elérni. Bár a borjak nagyfokú kompenzáló­
képessége lehetővé teszi, hogy ezek a borjak is elérjék 12— 18 hónapos korra 
a kívánatos standard-növekedési méreteket, mégis a gyakorlat számára ezt 
a módszert nem ajánljuk.
2. Az eddig szokásos teljes vagy 2% zsírtartalmú tejjel és friss fölözött 
tejjel végzett borjúnevelési eljárás jól helyettesíthető a folyadék tejre és tej­
poros abrakkeverékre alapozott felnevelési módszerrel.
Az ,,A”  kísérletben 200 kg teljes és 20% tejport tartalmazó borjútáppal, 
ha a kísérleteket összevontan értékeljük, 715 g-os átlagos napi súlygyarapodást 
értünk el. A ,,B”  kísérletben 250 kg teljes tej és 25% tejport tartalmazó 
borjútáppal az átlagos napi súlygyarapodás 753 g volt. A legkedvezőbb 
eredményt akkor kaptuk, ha 350 kg 2% zsírtartalmú tejet és 15% tejport 
tartalmazó borjútápot etettünk. Az átlagos napi súlygyarapodás két kísérlet 
átlagában 833 g. A legkisebb átlagos napi súlygyarapodást (652 g) akkor 
értük el, amikor 300 1 2% zsírtartalmú tejet- és 20% tejport tartalmazó 
abrakkevereket etettünk.
‘ 9
3. ábra. Az összevont kísérleti csoportok átlagos élősúlyának alakulása a „B  kísérletben”  
PucyHOK 3. fluHaMHKa cpeflHero >k h b o f o  Beca Bcex no^onbiTHLix rpynn b  onbiTe „E “  
Abb, 3. Gestaltung von durchschn. Lebendgewichten dér zusammengezogenen Ver-
suehsgruppen im „Versuch B ”
Ha a különböző csoportok súlygyarapodási eredményeit a felnevelés 
során adagolt tejfehérje mennyiségével hozzuk összefüggésbe, akkor azt 
tapasztaljuk, hogy a növekedés eredménye nem az adagolt tejfehérje mennyi­
sége szerint alakult. A IV. csoport (250 1 teljes +  25% tejport tartalmazó 
abrakkeverék) ugyanis 26,5 kg tejfehérjét kapott, mégis átlagosan mintegy 
80 g-mal kevesebb napi súlygyarapodást ért el, mint a II. csoport, amely 
21,7 kg-os tejfehérjefogyasztással a legkedvezőbb súlygyarapodási eredményt 
mutatta fel.
Ha az itatott tejzsír mennyisége alapján rangsoroljuk a borjútápot 
fogyasztó csoportokat („A ”  kísérlet: III. =  8,6 kg ; ,,B” kísérlet: II. — 6,7 kg .
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III. =  6,02 ; IV. =  9,5) az elért napi súlygyarapodás alapján, akkor itt sem 
találunk határozott összefüggést. Csupán azt jegyezhetjük meg, hogy a leg­
kevesebb tejzsírt fogyasztó csoport (III.) súlygyarapodása volt a legkisebb. 
A többi csoportokban, minthogy azok — korábbi vizsgálataink szerint 
[Czakó (1958)] — már optimális tejzsírellátásban részesültek, ez a tényező 
nem befolyásolta a súlygyarapodást.
Bár a tejitatás megszüntetésének időpontja és a súlygyarapodás nagysága 
között sem találtunk határozott összefüggést, mégis úgy véljük, az eredmények 
kialakulásában a tejitatás megszüntetésének időpontja is közrejátszott. A leg­
kedvezőbb súlygyarapodást ugyanis abban a csoportban kaptuk mind a két 
kísérleti helyen (II.), amelyet mérsékelt tejzsír, tejfehérje adagokkal láttunk 
el. de legtovább 90 napig itattuk folyadéktejjel.
A felnevelési költségek alakulása is a legkedvezőbb a 350 kg 2% zsír- 
tartalmú tejet és 15% tejporos abrakkeveréket fogyasztó csoportban (II.) volt. 
Ebben a csoportban (II.) az egységnyi súlygyarapodásra eső takarmányköltség 
5% -kai volt kevesebb, mint az I. csoportban ; 10%-kal, mint a III. csoport­
ban ; 25%-kal, mint a IV. csoportban és 33%-kal volt kevesebb, mint az
V. csoportban. Az V. csoport (olasz borjútáp) takarmány költsége főleg az 
importált reg. tej és borjútáp nagy ára következtében alakult kedvezőtlenül.
A lefolytatott kísérletsorozatból kitűnik, hogy gyakorlati bevezetésre a 
350 kg 2% zsírtartalmú tej és 15% tejport tartalmazó borjútáp etetése mind 
a súlygyarapodás, mind a takarmányozási költség alakulása tekintetében a 
legkedvezőbb. A 2% zsírtartalmú tej beállítására tejporból készült fölözött 
tejet lehet használni és így egyrészt a tej fölözése, másrészt a fölözött tej 
pasztőrözése elhagyható. Ez nemcsak költségmegtakarítással jár, hanem a 
tbc.- mentesítést is elősegíti, azáltal, hogy a fertőzési lehetőség csökken.
Érkezett: 1962. december 5-én.
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I1PHMEHEHHE CMECEfí CYXOrO MOJIOKA H KOHUEHTPATA B BblPAIIJH-
BAHHH TEJlflT
M. Llano— e-otca 3. H adb-z-vca Ul. ry6a
O t ä c j i  CKOTOBOACTBa Hay'-iHO-MCCJieAOBa'rejibCKOro M m icT H T yra  > K h b o th o b o a c tb 3 ,
ByflaneuiT
P e 3 w m  e
A ß T o p u  b 1961— 62 rr. nccjiefl0Bajin B03M0»cH0CTb coKpameHHH npHMeHneMbix b 
H acT o am ee BpeMH b BbipamHBaHHH tcjiht ao3 oßpaTa (600— 800 jihtpob), a Taione to, b 
iokoíi M epe mowcho b n e p n o A  MOJiOMHoro nHTam-iH B03MecTHTb mojioko KopMaMH a jih  B bipa-
UÍHBaHHÍI TejTHT, COflepHOUJHMH CYXOe MOJIOKO. OnblTbl npOBOAHJIHCb aBTOpaMII B 8  BapH - 
aHTaX B 7 X 03HHCTB3X C 239 TejlHTaMH.
Ha ocHOBaHHH p e3y jib T a T 0B npO BeseH H bix onbiTOB ycTaHOBJieHO, mto n p ii  B b in oiiK e 
200— 220  K r  u e jib H o ro  m o jio io  h  200— 220  K r o ß p a T a  h  n p n  CKapMJiHBaHHH x o 3H ßcT B en- 
HOH CMeCH KOHIleiITpaTOB «o 5-MeCHMHOrO B03paCTa MOMCHO AOÖHTbCH CpeAHeCyTOMHOrO
n pH B eca o k o jio  650 r . X oth  KOM neHCHpyiomaH cnocofjHOCTb TejiflT  a o b o jib h o  ß o jib m a »
•—  I<aK 3 T0  6 bIJI0 A0 I<a3aH 0 UeJIMM pH AO M  OnbiTOB —  H T3 KHM 06p a 30M TeJIH Ta AO 12— 18- 
M ec^ iH o ro  B03p a cT a  AOCTuraioT >i<ejiaeMbie cTaHAapTHbie npoM epbi p o cT a , B ce-T aK ii mm He 
p eK O M eH A v eM  n p H M eH em -ie  3 T o r o  MeTOAa b npaKTH Ke. Y  B e H r e p c K O -n e c T p o f l  n op oA b i b 
T eM eH w e n e p B b i x  n n r a  M e c n u e B  B b ip a m H B a H H H  u e A e c o o 6 p a 3 HO o S e c n e m i T b  c p e A H e cy T O > i-  
Hbiii n p iiB e c  b 700 rpaMMOB.
ITpn o n b ir a x , npoBeAeH H bix b u e jin x  B03MemeHHH A03bi o ß p a T a  h jih  »ce M acra  ee  
CM ecbio c y x o r o  m o jio io  h KOHneHTpaTa, jiyw uiH e p e 3yjib T aT b i ö b ijin  AOCTHrnyTbi T o rA a, 
K o rA a  TejiHTa n o jiy n a jin  3 5 0  K r MOJioKa c »HpHOMOJioMHOCTbK) b  2 %  (ycTaHOBJieHne >KHp- 
hocth  MOjiOKa npoBOAHTCM oßpaxoM , noJiyveuH biM  ii3 c y x o r o  m o jio io ) h k o p m  ajih B bip a- 
mHBaHHH TejiiiT , coA ep>K am iiri 1 5 %  c y x o r o  MOjiOKa (c-peAHecyTOHHbiii npiiB ec TeuHT 
cocTaBHJi b cpeAHeM 3a A ßa onbiTa 833 r ). JlymiiHK npi-m ec 6 bin n ojiyyeH  b, r p y n n e , >k h b o t- 
Hbie KOTopoH n o jiy v a jiH  yM epeH H oe kojihhcctbo M o jio r a o r o  w u p a  (6 ,7  Kr) h  MOJiOMHoro 
Ö ejiK a (2 1 ,7  Kr) h He MeHee, ie M  >iepe3 90  AHeft —  >KHAKoe m o a o k o . lip w  KopMJieHHH T ejin r 
2 5 0  K r i;e jib H o ro  MOjiOKa n k o pm o m  ajih BbipamHBaHHH, co A ep w om H M  2 5 %  c y x o r o  m o jio io  
cpeAHecyT0>iHbiM npiiB ec « h b o t h m x  cocTaBHJi 753 r . CKapMJiHBaHHe »<e 2 0 0  Kr iie jib H oro  
m o a o io  h KopMa AJifl BbipamHBaHHH TejiH'r, coA ep » cam ,ero  2 0 %  c y x o r o  MOjiOKa, npw B ejio 
K cpeAHecyTOMHOMy n p H B ecy  b 715 r .  H aH M eH biunß cpeAHecyTo*iHbiH npH B ec (652 r) n o jiy -  
lieH T o rA a, e c jw  t c a h t s  n o jiy n a jin  300 i<r MOjiOKa c »CHpHOMOJiOMHOCTbio b 2% h  OMecb 
KOHiteHTpaTOB, c o A e p w a m y io  20% c y x o r o  MOAOKa.
fliinaMHKa pacxoAOB, CB5i3aHHbix c BbipamHBamieM tcjiht Jiy i^iuan TaK>Ke b rpynne, 
WHBOTHbie KOTOpOÜ nOAy^aiOT 350 I<r M0J10I<a C >KHpHOMOJIOHHOCTbIO B 2% H CMeCb KOH- 
neHTpaTOB, coAep>Kau;yio 15% cyxoro moaok3. B 3toh rpynne pacxoAbi, cBH3aHHbie c 
KopMjieHHeM »HBOTHbix, npHXOABUinecH Ha eAHHimy npHBeca, na 5— 33% MeHbrne, MeM 
is ocTaAbHbix HciibiTaHiibix rpynnax, noAyiiaiomHx eMeeb KOHueHTpaTOB, coAepwamyio 
c y x o e  moaoko.
Cl<apMAHBaHHeM IITaAbHHCKOrO KOpMa AJIH BbipamHBaHHH TeAHT 6bIJI n 0Ay>ieH 
cpeAHecyTOM Hbiíí npH B ec b 752 r . ,  K o ro p b iii Tai<>Ke x o p o r n o  cooTBCTCTByer TpeöoBaHHHM, 
oßecneqH B aiom H M  npH B ec co  c h h ä c h h o h  HHTeHCHBHOCTbio. B st o ü  r p y n n e  pacxoAW, c b>i - 
3aiiH bie c  BbipamHBam ieM  t c a jit , ö h a h  npiiMepHo Ha 28% B bim e, no cpaBHeHHio c k o h -  
T p o A b n o fi r p y n n o H  ; npHMHHOü s r o r o  h b a h c t c h  to t  t^aicr, 4t o  neH a BBe3eH H oro p ereH e- 
p u p o B a H iio ro  m o a o io  h  KopM a a jih  BbipamHBaHHH T e jw r  ßbiA a o'ieH b BbicOKa.
30 CZAKÖ—NAGYNfi—GUBÄNE: Tejporos abrakkeverekek a borjünevelesben
Über die Verwendung von Trockenmilch-Futtermisehungen in der Kälberaufzucht
./. 0  z a k ö— F  r a u  Z. N a g  y— F  r a u  S. O u b  a
Abteilung für Kinderzucht des Forschungsinstituts für Tierzucht, Budapest
Zusammenfassun g
Es wurde von Verfassern in den Jahren 1961 und 1962 an 239 Kälbern in 8 Variat­
ionen in 7 landwirtschaftlichen Betrieben untersucht, in welchem Masse die in der 
Kälberaufzucht zur Zeit üblichen Magermilchrationen (600 bis 800 Liter) verringert 
und wieweit die Milchrationen während der Milchernährungs-Periode durch Trocken­
milch enthaltende Kälbernährpräparate ersetzt werden können.
A uf Grund der durchgeführten Versuche stellten sie fest, dass eine durchschnitt­
liche Tagesgewichtszunahme von 650 g bis zum Alter von 5 Monaten erreicht werden 
kann, wenn die Kälber m it 200 bis 220 kg Vollmilch und 200 bis 220 kg Magermilch 
bei einer Beifütterung von wirtschaftlicher Kraftfuttermischung getränkt werden. 
Obwohl die Kompensierungsfähigkeit der Kälber —  wie aus mehreren Versuchen 
ersichtlich —  ziemlich gross ist und die Standard-Aufzuchtmasse durch die Kälber 
bis zum Alter von 12 bis 18 Monaten erreicht werden, empfehlen Verfasser diese 
Methode der Praxis doch nicht. Bei der ungarischen Fleckviehrasse ist es nämlich 
empfehlenswert, in den ersten fünf Aufzuchts-Monaten eine durchschnittliche Tages- 
Gewichtszunahme von 700 g zu sichern.
In  den Versuchen, die angestellt wurden, um festzustellen, in welchem Masse die 
Magermilchrationen, bzw. ein Teil dieser durch Trockenmilch-Futtermischungen er­
setzt werden können, wurde der beste Erfolg dann erzielt, wenn 350 kg Milch von 2 % 
Fettgehalt (die Einstellung des Milch-Fettgehaltes geschieht mit Hilfe von aus Trocken­
milch bereiteter Milch) und 15 % an Trockenmilch enthaltendem Kälbernährpräparat 
gefüttert wird (durchschnittliche Tages-Gewichtszunahme im Durchschnitt von zwei 
Versuchen : 833 g). Die günstigste Gewichtszunahme wurde in jener Gruppe erzielt, 
in der massige Milchfett- (6,7 kg) und Milcheiweiss-(21,7 kg) Rationen verabreicht 
und flüssige Milch mindestens während 90 Tage getränkt wurde. Bei Fütterung von 250 
kg Vollmilch und 25%  Trockenmilch enthaltendem Kälbernährmehl betrug die 
durchschnittliche Tages-Gewichtszunahme 753 g. Die Verabreichung von 200 kg V oll­
milch und 20 %  Trockenmilch enthaltendem Kälbernährmehl hatte eine durchschnitt­
liche Tages-Gewichtszunahme von 715 g zur Folge. Die kleinste durchschnittliche 
Tages-Gewichtszunahme (652 g) wurde erhalten, wenn 300 kg Milch von 2%  Fettgehalt 
und 20%  an Magermilch enthaltende Kraftfuttermischung gegeben wurde.
Auch die Gestaltung der Aufzuchtkosten war in jener Gruppe am günstigsten, 
in der 350 kg Milch von 2%  Fettgehalt und 15% an Trockenmilch enthaltende Futter­
mischung gefüttert wurde. In dieser Gruppe betrugen die Fütterungskosten je 1 kg 
Gewichtszunahme um 5 bis 33%  weniger, als in den übrigen mit Trockenmilch enthal­
tender Kraftfuttermischung gefütterten Gruppen.
Bei Fütterung von italienischem Kälbernährmehl wurde eine durchschnittliche 
Tages-Gewichtszunahme von 752 g erreicht, die den Anforderungen einer Gewichts­
zunahme von ermässigter Intensität ebenfalls gut entsprach. Die Aufzuchtskosten 
waren in dieser Gruppe um 28%  höher, als in den Kontrollgruppen. Dieser Umstand 
ist den hohen Pieisen der importierten regenerierten Milch und des ebenfalls importier­
ten Kälbernährpräparates zuzuschreiben.
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Újabb eredmények a borjak táppal történő felneveléséről
Á d á r n  T a m á s  
Állattenyésztési K utatóintézet Állatélettani és Takarmányozási Osztálya, Budapest
W ' A gazdaságos borjúfelnevelésnek elsőrendű feladata fiatal állatok egészségének 
megőrzése (betegségek megelőzése) és normális fejlődésének biztosítása. Mindezen 
szempontok figyelembevételével indult meg az elmúlt másfél-két évtizedben a hagyo­
mányos felnevelésnél használt és feleslegesnek talált nagy mennyiségű teljes tej erő­
teljes csökkentése, a fölözött tej mennyiségének egyidejű növelésével, amely bioló­
giailag hatékony anyagok kiegészítőkénti alkalmazasát szüksegesse tette. Később
—  egészségügyi és üzemi megfontolásokból kiindulva —  a tejet más anyagokkal,
—  úgynevezett tápokkal —  kezdték helyettesíteni, amelynek fő alkotórésze továbbra 
is a 'tej, tejpor alakjában lett ; itt is a sovány tejpor dominált. Később a növényi ere­
detű tej helyettesítők is előtérbe kerültek, bár azokat különösen a borjak életének 
első heteiben, rosszabb emészthetőségük miatt nagyon óvatosan használták.
Magyarországon először Ádám, T. és Szentmihályi, 8. (1) számoltak be borjú- 
tápos felnevelési kísérletekről. A  táp neve BÉTE volt és azt az Állami Vakcinatermelő 
Intézet, előbbi szerzők útmutatásai és az Intézet által kidolgozott technológia alapján 
állította elő. Ebben a kísérletben a kísérleti borjak 1-tol 150 napos korig 651 g, a kont­
rollok 742 g napi átlagos súlygyarapodást értek el.
Bell, J. M. (2) 150 friz-holstein borjúnak kétnapi föcstejitatás után 50% sovány­
tejport, 5%  emulgeált stabilizált disznózsírt, zablisztet, szárított sörélesztőt, vitamino­
kat és antibiotikumokat tartalmazó tápot adott.
BieJ,ejeld (3) 110 borjúnak táppal felneveléséről számolt be. Az A- és D-vitami- 
nokkal és telítetlen zsírsavakkal dúsított sovány tejpor volt a borjútáp. Bár az elő­
készítés szerző szerint több időt vesz igénybe, mint a hagyományos eljárás, a takar­
mányozás olcsóbb.
Brüggemann, H .— Clausen, P. D. (4) 8 % zsírtartalmú soványtejporral jó  ered­
ményt értek el. Előbbi szerző (5) egy másik kísérletében a 8%  telítetlen zsírsavon kívül 
A- és D 2-vitamint is adott a sovány tejporhoz. 1— 150 napos korig a napi átlagos 
súlygyarapodás 703 g volt. A  tejitatás 8 napos korban kezdődött.
Campbell, I . L. (6) a teljes tej megvonását kockázatosnak tartja a borjú életének 
első 4— 5 hetében ; a tejpótló alkalmazása a föcstej itatási napok után hasmenés fel­
lépéséhez vezet.
Comberq, G.— Gölnitz, L. (7) különböző tejpótló készítményekkel végeztek kí­
sérleteket. Á borjak életük első hetében 100 liter teljes tejet kaptak, a napi súlygyara­
podás meghaladta a 800 g-ot.
Galgan, M . W.— Ensminger, M . E. (8) 62 aberdeen-angus hereford és shorthorn 
borjút 180 napos korig szintetikus tejen és teljes tejporon oxytetracyclinnel és anélkül 
eredményesen felneveltek. Mindegyik borjú 3— 10 napig tartó hasmenésen átesett.
Hoffmann, F .— Schark, H . j'. (9) vizsgálataikkal megállapították, hogy lehet­
séges borjakat a fertőzött anyaállománytól függetlenül felnevelni. A  nélkülözhetetlen 
tej pótolható : a) Teljes és fölözött tejporral ; b) fölözött tejjel, amelyhez zsiradékot 
adnak.; c) kevert, gyűjtött tejjel, amelyet A- és D-vitaminokkal kiegészítenek. Az 
iparilag készített borjútápszer szerzők szerint a tbc-mentes borjúfelnevelést nagy­
mértékben megkönnyítené.
HopJcins, D. és munkatársai (10) beszámolnak arról, hogy a teljes tej helyette­
sítésére hivatott tejpótló keverékek kívánatos alkatrésze a zsír. A  fölözött tej faggyú­
val, sertészsírral stb. jól homogenizáltan kiegészítve jól helyettesítette a tej zsírját. 
Ha a zsír nem volt jól homogenizált a tápban, a 2— 3 hetes borjak ezt rosszul emész­
tették meg.
Leighton, II. E.— Reiser, R. (11) a tápban levő ötféle zsírkiegészítés hatását vizs­
gálták a borjak hasmenésére. Az eredmények negatwak voltak.
Noller, C. H . és munkatársai (12) a tejet helyettesítő növényi takarmányok 
emészthetőségét vizsgálva megállapították, hogy a tejport a borjak 10 és 14 napos 
koruk között 76,8%-ra, 19- és 34 napos koruk között 90%-ra emésztették meg. A 
növényi helyettesítők emészthetősége az első két hétben 25%  volt, s 4— 5 hetes korra 
75,4%-ig növekedett.
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Schönherr, W. (13) az antibiotikumok fiziológiai hatásairól írt összefoglalójában 
elmondja, hogy a borjú az USA-ban csupán életének első három napjában kap föcs- 
tejet, azután pedig kizárólag tej helyettesítő keveréken nevelik fel.
Schumm, H . R. (14) a dán „K IP ”  tejpótlóról számolt be, amelyet a Hallei Egyetem 
Állattenyésztési Intézete próbált ki. A  borjak hasmenés nélkül jó l fejlődtek, az első 
négy hónapban a napi átlagos súlygyarapodás 850 g volt. A  táp gyakorlati alkalma­
zása az árviszonyoktól függ.
Wolff, W. (15) 36 liter kolosztrumot, 1374 liter táptejet, abrakot, szénát és zöld­
takarmányt adott 6 hónapos korig 22 lapály borjúnak. A napi súlygyarapodás 827 g  
volt. Szerző a módszer előnyének a tbc-s fertőzés lehetőséginek kiküszöbölését tartja.
Wussow, W. Y. (16) a Halle Wittenberg Martin-Luther Egyetemnek a „K IP ”  
dán tápon végzett borjúfelnevelési kísérleteiről ad ismertetést. 1— 1 borjú 450 liter 
K IP-tejet és 420 liter fölözött tejet kapott. 112 nap alatt 840 g volt a napi átlagos 
súlygyarapodás. Szerző az eljárás fő előnyének a tbc megelőzését tartja.
Saját vizsgálatok
A kísérletet a herceghalomi kísérleti gazdaságban 1960 tavaszán és nyarán 8 
magyar tarka borjúval végeztük. A  kontrollok száma a kísérletiekkel azonos volt.
A borjak súlyát 1 napos korukban, majd mindén tizedik napon mértük, testmére­
teiket (marmagasság, ferde törzshosszúság, övméret, mellkasmélység, szárkörméret) 
először 10 napos korukban, majd azt követően minden hónap végén (30, 60, 90, 120, 
150 napos korban) két egymást követő napon vettük fel. A  táblázatban 2 nap átlagai 
szerepelnek.
Pontosan feljegyeztük az abnormális faecesnapok számát és az egészségügyi 
állapotban bekövekezett mindennemű változást.
Takarmányozás. A  borjakat életük első 8 napjában az elletőben hagytuk, ahol 
naponta háromszor anyjuk tejét itták (naponta 6 litert). A kilencedik napon kerültek 
az állatok a borjúnevelőbe, ahol a kísérleti borjak azonnal a BÉTÉ I. nevű borjútápot 
itták, eleinte kisebb adagokat, majd a normál mennyiséget, amely pl. 9-től 20 napos 
korig 7 liter volt. A maximális napi táptejadag 9 liter volt. Ez sovány tejpor volt 
(összetétele az 1. táblázaton), amelyből 1 liter meleg vízben 140 g-ot oldottunk fel 
és a reggeli etetésekkor naponta egy kapszulából a következő kiegészítőt kevertük a 
táptejbe : 60 mg oxytetracyclin (Erra alakjában, amelyet az Állami Vakcinatermelő 
Intézet bocsátotti rendelkezésünkre), 14 mg B ,-, 14 mg B 2-, 50 gamma B J2-vitamin,
Kísérleti és kontroll borjak takarmányainak kémiai összetétele és táplálóértékc
!■ táblázat
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Föcstej (10) .................... 15,6 6,9 6,9 3,3 _ 4,4 1,0 6,7 17,5
Teljes tej (11) ............... 13,0 3,6 3,6 3,9 --- 4,8 0,7 3,5 16,0
Fölözött tej (12) ......... 9,9 3,9 3,9 0,3 --- 4,9 0,8 3,8 9,0
BÉTÉ I .1 (13) ............... 90,92 31,63 — 0,3 --- 8,67 30,70 79,79
BÉTÉ I I .2 ...................... 88,70 22,72 — 6,24 0,73 26,91 5,39 21,05 83,74
Abrakkeverék3 (14) . . . . 87,30 16,17 14,94 4,22 7,57 55,78 3,53 12,39 62,71
Lucernaszéna ( 1 5 ) ......... 84,0 16,9 14,6 2,7 28,1 29,2 7,1 10,2 27,9
1. B ÉTÉ  I. — sovány tejpor, amelyhez a szövegben szereplő vitam in, antibiotikum , elem, nyom elem  
kiegészítést naponta reggelenként a tejbe keverve adtuk.
2. B ÉTÉ  IX. =  5 4%  sovány tejpor, 10%  kesertelenitett szójaliszt, 8 %  krum plié ikor, 6 %  m arhafaggyű, 
2 ,0%  CaCOj, 0 ,5 %  konyhasó, 5 ,0%  potcukor, 4 ,5%  héjtalanított kukoricaliszt, 10%  hántolt zabliszt, vala­
mint FeSO( , CoCl, C uS04, ZnSO, a tápban.
3. Abrakkeverék =  40%  zabdara, 15%  kukoricadara, 1 5%  b'üzakorpa, 10%  szójadara, 10 % borsódara, 
1 0%  árpadara.
Chemische Zusammensetzung mul Nährwert vom Futter der Versuch - und. Kontroltkälber
(1) Trockensubstanz; (2) E oheiw eiss; (3) Reineiweiss; (4) R o h fe t t ; (5) R ohfaser; (6) Stickstofffreie 
E xtraktstoffe ; (7) Rohasche : (8) verd. Eiweiss ; (9) Stärkewerte ; (10) B iestm ilch ; (I I) V ollm ilch ; (12) Stär­
kewerte ; (10) Biestmilch ; (11) Vollm ilch ; (12) Magermilch ; (18), (14) K raftfuttennischung ; (15) Luzeruehcu
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Kísérleti és kontroll borjak összes takarmány-, keményítőérték- és emészthető fehérje
fogyasztása
2. táblázat
Takarmány (1)
1— 30 31— 60 61— 90 91— 120 121— 150 1— 150
napos kortól (2) — napos korig (3)
Kísérleti borjak (4)
Föcstej (liter) (5) ............. 51,22 — — — — 51,22
Kém. érték (kg) (6) ......... 8,96 — — — — 8,96
Em. fehérje (kg) (7) . . . . 3,43 — — — — 3,43
BÉTÉ I. (liter) (8) .........
Kém. érték (kg) (6) .........
128,66 75,22 — — — 203,88
14,37 8,40 — — -— 22,77
Em. fehérje (kg) (7) . . . . 5,53 3,23 — — — 8,76
BÉTÉ II. (liter) (8) ......... _ 159,61 176,60 28,66 — 365,0
Kém. érték (kg) (6) ......... — 18,71 20,70 3,36 — 42,77
Em. fehérje (kg) (7) . . . . — 4,70 5,20 0,84 — 10,74
Abrakkeverék (kg) (9) . . . 0,10 3,20 23,65 54,79 67,76 149,51
Kém. érték (kg) (6) ......... 0,06 2,01 14,83 34,36 42,49 93,75
Em. fehérje (kg) (7) . . . . 0,012 0,40 2,93 6,79 8,40 18,53
Lueernaszéna (kg) (10) # . . 0,17 5,39 21,38 38,68 52,27 117,61
Kém. érték (kg) (6) ......... 0,05 1,43 5,96 10,79 14,58 32,81
Em. fehérje (kg) (7) . . . . 0,02 0,55 2,18 3,94 5,33 ] 2,02
Összes fogyasztás (11)
Keményítőérték (kg) (6) 23,44 30,55 41,49 48,51 57,07 201,06
Emészthető fehérje (kg) (7) 8,99 8,88 10,31 11,57 13,73 53,48
Kontroll borjak
Föcstej (liter) (5) . . 
Kém. érték (kg) (6) 
Em. fehérje (kg) (7)
Teljes tej (liter) (12) 
Kém. érték (kg) (6) 
Em. fehérje (kg) (7)
Fölözött tej (liter) (13) 
Kém. érték (kg) (6) . . 
Em. fehérje (kg) (7)
Abrakkeverék (kg) (9) 
Kém. érték (kg) (6) 
Em. fehérje (kg) (7)
Lueernaszéna (kg) (10) 
Kém. érték (kg) (6)
Em. fehérje (kg) (7)
összes fogyasztás (11)
Kém. érték (kg) (6)
Em. fehérje (kg) (7) . .  .
48,00 — — — — 48,00
8,40 — — — — 8,40
3,21 — — — — 3,21
127,07 165,57 26,14 — — 318,78
20,33 26,49 4,18 — — 51,00
4,42 5,79 0,91 — — 11,12
13,77 95,10 156,79 26,57 — 292,22
1,24 8,56 14,11 2,39 — 26,30
0,52 3,61 5,96 1,01 — 11,10
_ 2,02 22,97 50,23 61,19 136,40
___ 1,27 14,40 31,50 38,37 85,54
— 0,25 2,84 6,23 7,59 16,91
_ 3,13 17,39 37,09 49,41 107,02
0,87 4,85 10,35 13,78 29,85
--- 0,32 1,77 3,78 5,04 10,91
29,97 37,19 37,54 44,24 52,15 201,09
8,15 9,97 11,48 11,02 12,63 53,25
Gestaltung des Verbrauches an Gesamtlutter, an Stäkewerten und verd. Exweiss der Versuchs- und der 
Kontroll-Kälber m . . .  . .  . . . . . .  / c .
(1) Futter ; (2) vom  Alter von . . .  Tagen ; (3) bis zum Alter von . .  Tagen ; (4) Versuchskalber , (5) 
B iestm ilch ; (6) Stärkewerte; (7) verd. Eiweiss ; (8) „ B f i T i ”  ; (9) K raftfutterm ischung; (10) L uzerneheu, 
(11) Gosamtverbrauch
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D 3-vitamin Ossiferol alakjában, a Phylaxia 
által rendelkezésre bocsátva, 140 mg C- 
vitamin, valamint vas-, réz-, mangán- és 
cinkszulfát és kobaltklorid. Az A-vitamint 
olajos formában, étolajban felhígítva, ugyan­
csak a reggeli etetéskor kevertük az itató­
edényben levő táptejbe, amely fejenként 
és naponta 10 ezer N. E. volt. Ezt a meny- 
nyiséget 1 ccm-ben állítottuk be és azt egy 
fecskendőbe felszíva, juttattuk a táptejbe. 
A  BÉTÉ I.-ről a BÉTÉ Il-re áttérés a bor­
jak 38 napos korában kezdődött és az fo ­
kozatosan ment végbe, úgy hogy a fiatal 
állatok 45 napos korukra már csak BÉTÉ 
II. tápot kaptak (összetétele az 1. tábláza­
ton). Az első két kísérleti borjúnál megkísé­
reltük a föcstejitatás után azonnal BÉTÉ 
II.-vei indulni, de a tápban rosszul hom o­
genizált faggyú miatt azok hasmenést kap­
tak, s emiatt e próbálkozásról le kellett 
mondani. A  BÉTÉ II. tápot az Állami Vak­
cinatermelő Intézet készítette, az általunk 
megadott recept szerint, technológiáját az 
Intézet fővegyésze dr. Richter János dol­
gozta ki. Ebből is 140 g-ot oldottunk fel 
itatás előtt 1 liter melegvízben. A  vitamin, 
antibiotikum kiegészítés a BÉTÉ I.-nél le­
írt módszerhez hasonlóan történt. A nyom ­
elemek, a CaC03 és NaCl belekerültek a 
tápba. Abrakkeverék (1. táblázat) és lueer- 
naszéna már a borjúnevelőbe jutáskor éjjel­
nappal az állatok rendelkezésére állott.
A  borjak havonkénti és összes takar­
mány-, keményítőérték- és emészthető fehér- 
jefogyasztását a 2. táblázatban tüntettük 
fel. Észerint az öthónapos időszakban mond­
hatni azonos mennyiségű keményítőértéket 
és emészthető fehérjét fogyasztottak a kísér­
leti és a kontroll borjak (201,06 és 201,09 
kg keményítő értéket és 53,48 kg, 53,25 
kg emészthető fehérjét: az elsők a kísérleti, 
a másodikak a kontroll borjak adatai).
Növekedés és fejlődés. A  4. táblázat 
a kísérleti és a kontroll borjak növeke­
désének és napi átlagos súlygyarapodásá­
nak alakulását tünteti fel. A  két csoport 
között lényeges eltérés nem volt. A kísér­
leti állatok születési átlagsúlya 44,0 kg, a 
kontrolloké 41,20 kg volt, 150 napos korra 
előbbiek 138,88 kg-ot, utóbbiak 137,71 kg-ot 
nyomtak. A napi átlagos súlygyarapodás 
alakulása is közel azonos, a kontroll borjak 
121—150 napos koruk közti alacsony értéket 
két borjú betegsége következtében beállott 
gyenge növekedéssel magyarázhatjuk. Az 
egész időszakra vonatkozóan a kontroll 
borjak átlagosan napi 10 g-mal többet gya­
rapodtak (642 g). Áz adatok azonos volta 
miatt azok matematikai-statisztikai kiérté­
kelését nem tartottuk szükségesnek.
A  fejlődés ütemét a borjak testmére­
tein ellenőriztük (3. táblázat). Ahogy eddigi 
kísérleteinkben is előfordult, itt is csupán a 
mellkasmélységben volt jelentősebb eltérés
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a kontroll borjak javára (154,9%, illetve 148,0% a 10 napos mérethez viszo­
nyítva).
Takarmányhasznosítás. A 150 napos kísérleti időszakban az 1 kg súlygyarapo­
dásra felhasznált keményítőérték és emészthető fehérje a kísérleti és kontroll cso­
portban azonos volt (átlagosan 2,09 és 2,12 kg kém. ért., illetve 0,56 kg és 0,55 kg 
em. feh.). 1-től 60 napos korig a kísérleti borjak, 61-től 150 naposig a kontrollok 
hasznosították jobban a keményítőértéket, az emészthető fehérjében jelentéktelen 
eltérés volt.
A  napi átlagos súlygyarapodás alakulása (g)
4. táblázat
1— 30 31— 60 61— 90 91— 120 121— 150 1— 150
Csoportok ( 1)
napos kortól (2) napos korig (3)
Kísérleti (4) . 555 615 741 615 637 632
Kontroll (5) ........................ 571 681 776 624 562 643
Gestaltung der Tagesgewichtszunahme (g )  im Durchschnitt
(X) Gruppen ; (2) vom  Alter von . . .  Tagen ; (3) bis zum Alter von  . . .  T a gen ; (4) V ersuchs-; (6) 
K ontroll-
Egészségi állapot
Amint az előzőkben már említettük, két borjú a föcstej itatási időszak után azon­
nal a 6,24% zsírtartalmú tápot kapta és hosszabb ideig hasmenéses volt. A  székletük­
ben pathogén mikroorganizmusokat nem lehetett kimutatni. A  többi borjú a föcste- 
jes időszak után először a BÉTÉ I.-et kapta, abból is csak több napig tartó átmenet 
után a teljes mennyiséget. A  tápos borjak az öt hónap alatt átlagosan 9 és fél napig, 
a kontrollok 6 napig voltak hasmenésesek. Elválasztáskor az összes borjakat tuber- 
kulinozták. A kísérletiek mind negatívok voltak, a kontrollok között kettő pozitívan 
reagált. Mind a kísérleti, mind a kontroll borjak anyái tbc. pozitívak voltak. Az alkal­
mazott módszer tehát alkalmasnak bizonyult a borjak tbc-mentes felnevelésére, amint 
azt az irodalmi részben idézett néhány külföldi szerző is megemlíti.
A jelnevelési költségek alakulása a kétféle takarmányozási módszer alkalmazásakor. 
A  két takarmányözási eljárást összehasonlítva nem mutatkozott jelentős eltérés a 
föcstej, abrak és lucernaszéna tekintetében, a teljes tejet és BÉTÉ I.-et fogyasztó 
borjak között azonban utóbbiak javára billent a serpenyő' mérlege, egyrészt azért, 
mert a kísérleti egyedek a teljes tejet helyettesítő BÉTÉ-bői kevesebbet fogyasztottak
Kísérleti csoport Kontroll csoport
által fogyasztott takarmányok értéke
5. táblázat
Súly, Érték ! Súly, Érték
kg Ft/kg Ft kg Ft/kg Ft
Föcstej ..............................
Teljes tej ............................
Fölözött tej ......................
BÉTÉ I (lit.)* .................
51,22
203,88
365,00
149,51
117,61
0,60
0,98
0,95
2,20
1,27
30,80
195,94
346,75
330.00
149.00
48,00
318,78
292,22
0,60
2,73
0,60
28,80
870,30
175,00
BÉTÉ II. (lit.)* ...............
A b r a k ...................................
Lucernaszéna ....................
136,40
107,02
2,20
1,27
300.00
136.00
ö sszesen ................. — — 1055,49 — — 1510,10
1 kg élősúlygyarapodás . . . 11,12 15,65
7,60 11,00
* A B É T É -kben  levő sovány te jpor árakónt a 650 F t/q  im port tejpor árát szám ítottuk.
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(204 litert), mint a kontrollok a teljes tejből (319 litert), másrészt a BÉTÉ I. 1 litere 
a teljes tej árának 35 %-ába került (5. táblázat). Meg kell azonban itt jegyeznünk, 
hogy mind a BÉTÉ I., mind a BÉTÉ II. táp alapanyagának zöme (lásd az 1. táblá­
zatot) fölözött tejpor volt, amelyet az 5. táblázatban a tanulmány beadásakor érvé­
nyes 650 F t/q  import sovány tejpor áron számítottunk. A  kísérlet lefolytatásakor 
azonban a Magyarországon gyártott sovány tejpor kg-onként 18,14 Ft-ba került, ami 
azt akkor a kontroll borjak takarmányához viszonyítva kb. 10%-kal drágábbá tette, 
ha 1 kg élősúlygyarapodás takarmányozási költségét nézzük. A  fölözött tejet helyette­
sítő B É T É  II. litere több, mint 50%-kal drágább volt a fölözött tejnél.
A  gazdaságossági számítások szerint a táp etetése (bár nem eredményezett rekord 
növekedést) gazdaságosnak bizonyult.
A költségkülönbség kereken 30%-kal kevesebbet tesz ki a kísérleti csoportban a 
kontrollokhoz képest, ami annyit jelent, hogy 1 kg élősúlygyarapodás
a kísérletieknél .......................................................  11,12 forintba
a kontrolloknál.......................................................  15,65 forintba került
továbbá 1 kg választott borjú előállítási költsége
a kísérletieknél .......................................................  7,60 forint
a kontrolloknál.......................................................  11,00 forint,
ami 31%.
Az ismertetett számokból arra a következtetésre lehet jutni, hogy 650 forint/q 
sovány tejpor ár mellett a tápos kísérletet nagyüzemi viszonyok között végzendő 
kísérletben is érdemes kipróbálni.
A  teljes tejet helyettesítő BÉTÉ I. ára kg-onként 7,00 Ft, amelyből kereken 7 liter 
táptej készíthető, a fölözött tejet helyettesítő BÉTÉ II. kg-onként ára pedig 6,80 
forint volt.
Érkezett: 1962. november 20-án.
(A kísérletekben elért 632, illetőleg 642 g-os átlagos napi súlygyarapodás 5 hónapos korig a közép- 
nagytestű fajtáknál, mint amilyen a m agyartarka marha, —  kevés. Bár a borjak konpenzálóképessége 
nagyfokú, mégis legalább 700 g-os átlagos napi súlygyarapodást célszerű fiatal korban is biztosítani.)
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H OBblE PE3YJlbTATbI BblPAIUHBAHHH TEJlflT C IIOMOIHblO KOPMA E3T3
T. AdaM
OTAen (J)H3H0ji0n-iH w KopMJieHHH »cHBOTHbix Hay^HO-Hccji eflOBaTeubCKoro HHCTHTyTa
>KHB0TH0B0flCTBa, E y aan en rr
P e 3 io m e
Abtop BbipamiiBaji 8 noAonbiTHbix tc-tiht BeHrepcKoß necTpoii nopoAbi c no- 
Mombio Kopiwa E 3 T 3  1. h 2., t npon3BefleHHoro EocyAapcTBeHHbiM HHCTi-iTyTOM 
AJisi H p 0H3B0flCTBa BaKUHH. CpeAHecyTOHHbift npiißec noflonbiTHbix Tejun' ao hx 
1— 150-flHeBHoro B03pacTa cocTaBHJi 632 rpaMMa, a cpe.nHecyTOMHbiH npHBec KOHTpojib- 
Hbix Teji>iT 3a tot » e  nepHO« ■—  6 4 2 rpaMMa. B noflonbiTHoß h b KOHTpojibHofi rpynnax Ha 
Ka>KflbiH KHjrorpaMM npHBeca 3aTpayeH0 npH6jiH3HTejibHO OAi-maKOBoe kojihhgctbo Kpax- 
Majibnoro 3KBHBajieHTa h nepeßapHMbix ßejiKOB. 3 a  HCKJimeHneM rjiyßHHbi rpy«H (koto- 
p a n y K0HTp0JibHbix >khbothmx 6biJia 6ojibmefi) b othoiuchmh npoMepoB Tejia (BbicoTa b 
xojiKe, oöxßaT rpyAH 3a jionaTicaMH, HaKJioHHaa p ,m m a ryjiOBHma, oßxBaT iwic™) Me>K«y 
>KiiBOTHbiMii Bbimeyi<a3aHHbix «Byx rpynn HHKaicoH pasmmbi h6bo3mo>kho 6hjio ycTa- 
hobhtb. Xoth Bce Teji^ iTa npoHcxoAHJiH ot MaTepefi, pearnpoBaBiuMX Ha Ty6epKyjie3, npH 
TySepKyjiHHOBOii npoße, npoBeAeHHOß b 150-ahcbhom B03pacTe, noAonbiTHbie TejiHTa 
npoiiBHJiw neraTHBHyio peaKUHio, a « 3  icoHTpojibHbix TejiHT flßa peanipoBajm n03HTHBH0 
( 2 5 % ) .  P a cx o flb i, CB«3aHHbie c KopMJieHHeM, b pacHeTe Ha 1 Kr npHBeca, y noAonbiTHoß 
rpynnbi cocxaBHJiH 11,12 <J>op., a y KOHTpojibHofl rpynnbi—  15,65 O o p . Bbiiue^Ka3aHHbiii 
cnocoö BbipaujHBaHHH tcjiot c noMOmbro KopMa ajih BbipamHBamiii 0i<a3ajiCH npHÖJiH3H- 
TejibHO Ha 30% fleuieBJie, MeM npuMeHfleMbift b xo3HHCTBe cnocoö BbipaujHBaHHH Tejwr.
Neuere Ergebnisse über die Aufzucht der Kälber mit Nährpräparaten
T. A d d m
Abteilung für Tierphysiologie und Tierernährung des Forschungsinstituts für Tierzucht,
Budapest
Zusammenfassung
Acht Versuchskälber der ungarischen Fleckviehrasse wurden vom Verfasser mit 
Hilfe von Kälbernährmehl ß  KTE I und II, das von Staatl. Institut für Vakzinener­
zeugung hergestellt wurde,- aufgezogen. Die Versuchskälber nahmen von der Geburt 
bis zum Alter von 150 Tagen durchschnittlich täglich 632 g, die Kontrollkälber 642 g zu. 
Die zur Lebendgewichtszunahme von .1 kg verbrauchte Menge an Stärkewerten und 
verd. Eiweiss war in der Versuchs- und in der Kontrollgruppe fast gleich. Ausser der 
Brustkorbtiefe (die bei den Konfrontieren grösser war) war kein Unterschied in den 
Körpermassen (Widerristhöhe, Brustumfang, schiefe Rumpflänge, Röhrenumfang) 
zwischen beiden Gruppen feststellbar. Obwohl alle Kälber von auf TBC reagierenden 
Müttern abstammten, erwiesen sich die Versuchskälber bei der im Alter von 150 
Tagen ausgeführten Tuberkulinprobe als negativ, wogegen 2 Kälber (25%) der K ont­
rollgruppe positiv reagierten. Die Fütterungskosten einer Lebendgewichtszunahme 
von 1 kg betrugen in der Versuchsgruppe 11,12 Ft, in der Kontrollgruppe 15,65 Ft. 
Die Aufzuchtsmethode mittels Nährmehl erwies sich also um 30%  billiger, als die 
in der Wirtschaft übliche.
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Pataky Ernő:
Tudományos vívmányok alkalmazása 
a mezőgazdaságban
Akadémiai Kiadó, 1962. 118 old. Ára íve 11,— Ft.
A  Magyar Tudományos Akadémia Agrárgazdasági Kutatóintézetének ország­
szerte nagy elismerést megérdemelt könyvsorozatának újabb kötete Pataky Ernő 
munkája.
E rendkívül időszerű mű azt a nagy hiányt kívánja pótolni, és természetesen 
a jelenlegi helyzeten segíteni, ami kutatási eredmények gyakorlatba átültetésével 
oly sokszor zátonyt szenved. E sokrétű és különösen nagy energiát igénylő munka 
megoldási lehetőségeit hazai és külföldi példákkal illusztrálva, remélhetőleg sok új 
gondolatot ad a kérdésben érintett szakembereknek.
A szerző tizenegy fejezetre tagolva foglalkozik az üzemek eltérő lehetőségeivel, 
a tudományos és gyakorlati vívmányok természetével, alkalmazásának üzemi hatá­
saival és a termelésben elérhető eredményeivel. Foglalkozik a vívmányok alkalma­
zásának mozgató erőivel és a szaktájékoztatás, a propaganda különböző lehetőségé­
vel. E téren igen értékesek a felhozott szovjet és amerikai példák.
A jó l összeállított, sokoldalú tájékoztatást nyújtó könyvecske sok segítséget 
nyújthatna a mezőgazdaság minden területén, ha általánossá Válna a vívmányok 
utáni érdeklődés és főként nem lenne annyi akadálya azok átvételének, gyakorlati 
bevezetésének. Sajnos a jelenlegi gyakorlat inkább elkedvetleníti a próbálkozót is, 
mert a nehézségek leküzdésére fordított energia — vagy az esetleges anyagi előny 
—, nincs arányban az alkalmazás erkölcsi értékelésével.
A könyvsorozat szerkesztőit méltán illeti dicséret, hogy erre az elhanyagolt te­
rületre a figyelmet ráfordította, s csak messzemenő egyetértésünket fejezhetjük ki 
az ilyen irányú kutatások, gyakorlati viták szükségessége tekintetében is. A propa­
ganda, a szakismeretek legújabbjainak terjesztése nem lehet kampányszerű, de nem 
lehet hozzáértés nélküli sem.
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Adatok magyartarka x dán TÖros keresztezésből származó 
Fi állomány termeléséről
G u b a  S á n d ó r  n é  
Állattenyésztési Kutatóintézet Szarvasmarhatenyésztési Osztálya, Budapest
A magyartarka dán vörössel való cseppvérkeresztezésének gondolatát már 
1950-ben felvetette Csukás Z. és Konlcoly Th. S. Mint köztudomású, döntő 
feladat volt a magyartarka fajta értékmérő tulajdonságainak javítása, kor­
szerűsítése, hústermelőképességének, kitűnő húsminőségének megőrzésével.
A dán vörös fajtára nagy tej és tejzsírtermelőképessége, gépi fejésre al­
kalmas tőgyalakulása és viszonylagos jó kiegyenlítettsége alapján terelődött 
a figyelem. A fajta értékéről kedvező képet adnak a dán tej elésellenőrzési 
adatok is :
Dániai tejelés ellenőrzési eredmények 1959— 60. évben (A)
1■ táblázat
Fajta (1)
Tehén­
létszám
(2)
Az egész 
állományból 
ellenőrzött 
tehenek %-a
(3)
Éves termelés (4)
tej, 
kg (5)
zsír, 
%  (6)
vajzsír, 
kg (7)
Dán vörös (8) ................. .. 399 023 46,5 4369 4,18 - 186,6
Dán fekete tarka (9) ............. 110 336 12,9 4484 4,02 180,3
Jersey ( 1 0 ) ................... ^.......... 76 767 9,0 3348 5,93 198,5
Az ivadékvizsgálati utódcsoportok átlagtermelései 1960/61-ben fajtánként (B)
Fajta (1)
ív .
vizsg.
esop.
szám
(2)
Tehén- 
létszám
(3)
Tej, 
kg (4)
Tej zsír, 
% (5)
Vaj, 
kg (6)
Vajzsír, 
kg (7)
Pro­
tein, 
% (8)
Tej 
, prot., 
kg (9)
Dán vörös (10) ......... 55 991 4502 4,64 235 208,97 3,88 175
Dán fekete tarka ( 11) 18 331 4510 4,47 227 201,73 3,75 169
Jersey ( 12) ................. 20 339 3307 6,40 240 211,60 4,36 144
Dänische Milchkontrotten-Ergebnisse im Jahre 1959160 (A )
(1) Kasse ; (2) Kuhzahl ; (3) Prozent an kontrollierten Kühen im ganzen Bestand ; (4) Jahres­
leistung ; (5) an Milch ; (0) an F e t t ; (7) an Butterfett ; (8) Kote Dänen ; (9) Schwarzbuntes jütisches Rind ; 
(10) Jerseyrind
Durchschnittsleistung der Nachkommenprüfungs-Nachkommengruppen im Jahre 1960161 je Hasse (B )  
(1) Kasse ; (2) Zahl der Nachkommensprüfungsgruppen ; (3) K u h zah l; (4) Milch kg ; (5) M ilchfett % ; 
(6 ) Butter kg ; (7) Butterfett ; (8) Protein ; (9) Milchprotein ; (10) Kote Dänen ; (11) Schwarzbuntes jütisches 
Rind ; (12) Jerseyrind
A dán vörös fajta elismert voltát igazolja számos közlemény is, amely 
ezzel a fajtával kapcsolatos keresztezésekről számol be. Bartsch, K. H. és 
Zipper • /.[!, 2] közleménye az 1952 óta Thüringiában folytatott dán vörös
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keresztezések eredményeit ismerteti, mely a sárga frankmarha tej és tejzsír- 
termelőképességét, tőgyformáját és általános élettani reakcióképességét kí­
vánta megjavítani. Az F1( F 2 és R t konstrukciók termelőképességét érté­
kelték. A szerzők megállapítása szerint a keresztezett generációk örökletes 
termelőképessége az elégtelen takarmányozási viszonyok miatt nem érvénye­
sülhetett. A mintegy 200— 300 kg FCM tehenenkénti termelés javulás kizárólag 
a keresztezés hatására írandó.
Ohlsson, L. [9] svédországi kísérletekről számol be. Az angol szarvatlan 
vörösmarha feljavítására keresztezés céljából szintén dán vörös bikák impor­
tálását tervezik. Céljaiknak ez a fajta felel meg leginkább, mivel hústermelésre 
is alkalmas, rendkívül könnyen alkalmazkodó és tej, valamint tejzsírtermelő 
képessége is elismerésre méltó [14].
Keresztezések folynak a dán vörös fajtával Csehszlovákiában és Jugoszlá­
viában is.
Előbbi meggondolások alapján 1955-ben két dán vörös bikát, 1957-ben 
pedig egy dán vörös bikát importáltak hazánkba, amelyek nemcsak külső 
testalakulásuk, hanem elődeik termelése alapján is a lajta kiváló képviselői. 
A bikák származási adatait a 2. táblázatban tüntettem fel.
2. táblázat
A keresztezésre felhasznált dán vörös bikák származási adatai
A  bika neve 
(1)
Szül.
idő
(2)
A bika anyjának 
legnagyobb laktá- 
ciós termelése
(3)
Anyai és apai nagyanya leg­
nagyobb laktációs termelése
(4)
Öjvind 25 305 ......... 1953. 
IV. 15..
7855 kg 4,03% 
271 kg
7 064 kg 
10 369 kg
6,19%
4,50%
306 kg 
466 kg
Fdtprins 25 304 . . . 1952. 
X I. 30.
7353 kg 5,03% 
370 kg
4 804 kg 
8 482 kg
4,36%
5,08%
209 kg 
431 kg
Sydfine Hess 20 1(50 1954. 
X I. 21.
0783 kg 4,90% 
332 kg
5 646 kg
6 842 kg
4,20%
4,73%
237 kg 
324 kg
Abstammungsangaben der zur Kreuzung verwendeten Bullen der Rasse Rote Dänen 
(1) Name des B u llen ; (2) Geburfcszeit ; (3) grösste Laktationsleistung der B ullenm utter; (4) grösste 
Laktationsleistung der mütterlichen und der väterlichen Grossmutter
A keresztezési munka hazánkban két helyen indult meg. Nógrád megyében 
Márkus J . irányításával az ipolymenti tájfajta felújítása helyett a dán vörös 
segítségével új fajtaként a „nógrádi vörös”  szarvasmarha, fajtát kívánták 
kitenyészteni. A tenyésztői munkához a törzstenyészeteket a Szügyi és Szé- 
csényi Tangazdaságban kívánták kialakítani. A tenyészcél a törzstenyészetek­
ben 5000 kg 4,5% -os zsírtartalmú tejtermelés,^ jó húsformák és fedett szín 
elérése volt. A törzstenyészeteken kívül állami gazdaságok, termelőszövetkeze­
tek, valamint egyéni gazdák is bekapcsolódhattak a keresztezésbe önkéntes 
jelentkezés alapján. A fajtaátalakító keresztezési munkát Márlcus J . két vonal 
kialakításával kezdte meg (A vonal dán vörös R,, B vonal 37,5% mt és 62,5% 
dv.).
A témafelelős és az illetékes gazdaságok vezető szakemberei a munka 
folytatásához szükséges erkölcsi és anyagi támogatást nem kapták meg. 
A széles körben meginduló keresztezés költségeinek viselésére ugyanis intéz­
kedés nem történt, így pl. a keresztezéssel foglalkozó gazdaságok, termelő­
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szövetkezetek és egyéni gazdák a keresztezésből származó növendékbikákat 
tenyésztésre nem tudták értékesíteni. Ennek tudható be, hogy az eredményes­
nek ígérkező keresztezési munka abbamaradt.
Á Nógrád megyei keresztezésekkel egyidejűleg kísérleti keretek között 
az Állattenyésztési Kutatóintézet Tengelici Kísérleti Gazdaságában ugyancsak 
1955-ben indult meg a dán vörös fajtajavító hatásának megállapítására 
irányuló munka. A kísérletekről eddig három beszámoló jelent meg [4, 5, 6],
1, ábra. 25 304. Fedtprins dán vörös bika (Fotó : Ördögh K .)
P u cyn oK  1 . Bbii< 2 5 3 0 4 . Oe^mpimc AarcKOH KpacHott nopoflbi ((Jiotochhm ok : Ep^er K.)
Abb. ]. Bulié Fedtprins dér Rasse Rote Dánén 25304 (Foto : K . Ördögh)
amelyek ismertetik az Fj és magyartarka kontroll tarsak felnevelesi időszak 
alatti gyarapodását, növekedését és takarmányértékesítését, az összehason­
lító bikahizlalási kísérlet eredményeit, valamint az Fj és kontroll magyartarkft 
tehenek tejtermelési adatait. A kísérletben viszonylag kis létszámú csoporttal 
dolgoztunk, ennek ellenére megállapítható volt, hogy a növendékek fel­
nevelés alatti fejlődésében lényeges különbség az Fj és magyartarka kontroll 
csoportok között nem volt.
Szükségesnek tartom a hizlalási kísérlet részletesebb ismertetését.
A hústermelőképesség vizsgálatát 320 kg-os súlyban hízóba állított 10 Fx 
és 10 magyartarka bikán végeztük, azonos takarmánytervezet alapján, 500 
kg-os súly eléréséig. A két csoport súlygyarapodása és takarmányértékesítése 
között lényeges különbség nem mutatkozott. A vágást megelőző bírálat során a 
két csoport minden egyes tagja extrém minősítést nyert. ^
A kísérleti vágás során nyert adatok a vágás előtt i élősúly %-ában kife­
jezve a két csoport átlagában ke zol azonosak voltak.
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Magyartarka bikák F, bikák
jási százalék.........................................................  57,66 57,90
összes faggyú százalék ........................................... 7,20 7,64
Összes csont százalék ............................................. 9,66 9,14
Összes hús százalék..................................................  41,62 41,15
A húsminősítés laboratóriumi vizsgálata során sem mutatkozott számba- 
vehető különbség a keresztezett és magyartarka egyedek húsa között.
Csupán a vágóhídi bírálatkor a vágott felek megtekintésekor hangzottak 
el olyan vélemények, hogy egyes í\ egyedek húsa valamivel sötétebb színű, 
mint a magyartarkáké.
2. ábra. 10 Paula magyartarka X dán vörös (F,) tehén termelése :
I. lakt. 290 nap 5063 kg tej —  208,2 kg zsír =  4 ,1%
II. lakt. 300 nap 5678 kg tej —  222,0 kg zsír =  3,9%
III. lakt. 278 nap 6625 kg tej —  258,0 kg zsír =  3,9%
A tehén tenyésztője és tulajdonosa : Kísérleti Gazdaság, Alsótengelic. (Fotó : Bozó S.) 
PucynoK 2. y^oii tcopoBbi 10. Ilayjia, 5iBJisuoinefic>i n i6pn;;0M F, BenrepcKoíí necTpoft ,h 
jiaTCKotí Kpacnoíí nopo^ :
1. jiaicTaijHfl — 290 aHeft ; yaoft —• 5063 i<r ; jKupHOMOJiO'iHOCTb — 208,2 k t  (4,1%),
2. jiaicrannfl — 300 ah éti ; yflofi — 5678 Kr ; ähphomojiohhocti, —  222,0 i<r (3,9%),
3. jiaimiuiH — 6625 auch ; y^oíi — 6625 i<r ; MOtpuOMOjiOMHOCTb — 258,0 i<r (3,9%) 
KopoBa npHHa«Jie>KHT oribiTHOMy x o 3 5 iíicT B y  b  c . Ajiuiorenrejmu. (<I>o t o c h iim o k  : U!.Bo3o.) 
Abb. 2. Kuh. Paula 10 (F,) der Kreuzung ung. Fleckvieh x Rote Dänen : Milchleistung :
I. Lakt. 290 Tage : 5063 kg an Milch —  208,2 kg an Fett =  4,1 %
II. Lakt. 300 Tage : 5678 kg Milch —  222,0 kg Fett = 3,9%
III. Lakt. 278 Tage : 6625 kg Milch —  258,0 Fett =  3,9%
Züchter und Eigentümer : Versuchsgut zu Alsótengelic. (Foto : S. Bozó)
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A csekély létszám miatt további vizsgálatok voltak tervbevéve, hogy 
végleges következtetéseket nyerhessünk ebben a kérdésben is.
Az Pj tehenek az első laktációban, a magyartarkákkal azonos korban 
borjazva, 100 kg élősúlyra vonatkoztatva 96 kg 4% tejzsírra korrigált tejjel 
termeltek többet, mint magyartarka társaik.
A keresztezés! munka megindulásakor nehézségek merültek fel a Tengelici 
Kísérleti Gazdaságban is pl. a tenyészbikák és üszők eladásából keletkező 
veszteségek, a férőhelyhiány stb. Ennek következtében a munkák itt is meg­
akadtak.
Az eddig megjelent beszámolókban hangoztattuk, hogy végleges követ­
keztetéseket levonni csupán az ez ideig végzett kísérleti munka alapján nem 
lehetséges, de az máris megállapítható, hogy a dán vörös fajta cseppvérkeresz- 
tezésre nem alkalmas. A kérdés végleges tisztázásához további vizsgálatok 
szükségesek egyéb konstrukciókkal is.  ^ ^
Előbbiekben ismertetett előzmények után olyan nezetek hangzottak el, 
hogy a dán vörös fajta nem alkalmas a magyartarka eredményes javítására, 
így a további vizsgálatokat időlegesen beszüntették. Ekkor a magyartarka X 
dán vörös tehánállomány mintegy 75%-át a hazankban folyó jersey kiserietek 
rendelkezésére bocsátották alapanyagként, hogy a felbeszakadt keresztezes 
F, nemzedéke ne kallódjék el. Erre a célra a Nogradkovesdi Állami Gazdasagot
jelölték ki.
Így tehát a dán vörös fajtával folyó k í s é r l e t e k  megszűntek anélkül hogy 
megnyugtató választ lehetett volna kapni arra vonatkozólag, vajon alkalmadé 
a magyartarka marha értékmérő tulajdonságainak javitasara 1962-ben az I M 
rendelkezésére az AKI újra felvette kutatási témaként a dán voros kérész-
' Ilyen előzmények után szükségesnek 
adatokat összegyfijtv.,és értékese, naggbb
kepét nyerhessünk a dán voros fajta halasat nieiue származnak
a 3. táblázatban ^ f X > S n a £ a  “e ^ é lk n e fa  te le lé s ! adatai, a n ^  
-Nem szerepelnek a tablazatban azoknai  ^ g.y , , , , ,  qrUlpttpk és nem volt 
lyek a termelőszövetkezetben, vagy egyem
mód a felvásárlásukra és az ért^ eléséliez a keresztezési munkák szín-
. ^ termelési eredmenyek tárgy J g ^  takarrr,ányozási körülményeinek vázlatos 
'elyéul szolgáló gazdasagok * megemlíteni. A Szügyi és Szécsényi Tan­
ismertetését is szükségesnek '< körülményeit jó közepesként lehet érté-gazdaságok tartási és takarm anyozasi koruim eny j
k ölni . . .  / 11  í'. v , , } a  r a7daság Felsőhídvégi uzemegysege, ahol a dán 
A lengelici Kiserleti G a : ® z é s t  viszonylag kedvezőtlenebb körül- 
voros keresztezőitek nyerte- 7vekben> niint a gazdaság többi üzemegy-
inenyek között üzemelt ezek ‘ ' y. nyáron, így a tehenészet részére
sege, illetve tehenészete^ (1 • vi ^  megfelelő brigádvezető). A gazdaságban 
több ízben nem jutott JV0V J^ ’ teheneket kézzel fejték. A szügyi gazdaságban 
mind a magyartarka, mind a ,  ^ időpontjában kézzel fejték a teheneket, 
az í. es II. laktacH’ twm . tehenek kis hányadát egyidejű-
Szecsényben gépi fejest alkaJni.i/.uuv,
Jeg kézzel fejtek. Gazdaságban az 1957—58—59-es években
A Magyarnándon ^ 'la, , tnok' (,sak lllintegy 65— 70%-át tudták bizto- 
a tényleges takarmanyszuk. g ^  p teheneknél. A tehenek előkészítése
sítani mind a magyartarka, . j,1 te az lom án yt. A gazdaságban
nem volt megfelelő. Gyenge koncucio j
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kézifejtést alkalmazták. 
A Nógrádkövesdi Állami 
Gazdaság viszonyai ezek­
ben az években a magyar - 
nándori állapotokhoz ha­
sonlíthatók.
A 3. táblázatban sze­
repel mindenegyes Fx te­
hén, amely 1961-ig lak- 
tációt teljesített (a selej­
tezés mértékét később 
közlöm). A magyartarka 
kontrollok között szere­
pelnek mindazok az egye- 
dek, amelyek azonos gaz­
daságban az F1-ekkel 
egyidőben születtek. Ily 
módon az öt gazdaságban 
az első laktációjával 234 
Fj és 240 magyartarka 
tehén értékelhető. Az első 
laktációs termeléseket 
4% tejzsírra korrigálva a 
4. táblázatban tüntettem 
fel. A termelési különbség 
minden esetben az F1 te­
henek javára mutatko­
zott számottevő mennyi­
ségben (727,12, 603,84, 
1004,98, 264,91, 748,66 
kg). Az Fx tehenek előnye 
minden gazdaságban szig­
nifikánsan jelentkezik. 
(P <«0,1, <§0,1, <0 ,1 , 
< 5 ,  <0 ,1 .)
Habár a II. laktácio 
alapján nyilván jóval ke­
vesebb egyed értékelhető, 
az Fj tehenek az első lak- 
tációhoz hasonlóan itt is 
felülmúlják magyartarka 
kortársaikat (569,63, 
751,75, 725, 97, 832, 62 
kg). Kivételt képez a Ten- 
gelici Kísérleti Gazdaság, 
amelynek értékelésére 
még visszatérek. Harma­
dik laktáeióját igen ke­
vés tehén fejezte be az 
adatok feldolgozásának 
időpontjában, illetőleg hi-
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vatalosan nem voltak még 
lezárva a termelési adatok. 
Azoknak az Fx teheneknek 
a többsége, amelyek befe­
jezték 3. laktációjukat Ha­
tározott fölényben vannak 
magyartarka kortársaikkal 
szemben.
A 3. és 4. táblázat ada­
tai egyértelműen azt bizo­
nyítják, hogy az Fxtehenek 
termelése azonos, nagy­
üzemi takarmányozási és 
tartási körülmények között 
jelentősen felülmúlja a ma­
gyartarka kortársakét. A 
termelési adatok reális ér­
tékeléséhez szükségesnek 
tartottam a vizsgált F, és 
magyartarka tehenek anyái­
nak termelését is összeha­
sonlítani egymással. Nyil­
vánvaló ugyanis, hogy az 
Fx tehenek jobb termelését 
a dán vörös apákón kívül az 
is befolyásolhatná ha az 
anyák átlagosnál jobb te­
henek lettek volna. Az anyák 
legmagasabb laktációs ter­
melését annak a tehenészet­
nek a százalékában és abban 
az évjáratban fejeztem ki, 
amelyben termelték, majd 
összehasonlítottam az Fx és 
magyartarka kontroll anyák 
százalékos viszonyszámát 
(5. táblázat). Három gazda­
ságban a magyartarka kon­
troll tehenek, míg két gazda­
ságban az Fj tehenek szár­
maztak nagyobb termelésű 
anyáktól. Megállapítható az 
adatok alapján, hogy átla­
gosan a magyartarka kon­
troll tehenek származtak va­
lamivel jobb termelőképes­
ségű anyáktól.
Az Fx és a magyar­
tarka tehenek apák szerinti 
megoszlását a 6. táblázat 
tartalmazza. A táblázatból
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F, tehenek és magyartarka kortársak anyai termelése
5. táblázat
Tenyészet (1)
Anyák 
száma, 
n (2)
Legmagasabb 
termelés 
a tehenészet átlag- 
termelésének 
%-ában (3)
Diff.
(4) %
X * ±
Szügyi Tang. (5) F, ......... 36 121,89 26,57 12,15 < 0,1Mt ___ 31 134,04 72,68
■Szécsényi Tangazd. (6) F, ......... 26 114,97 19,48 17,36 < § 0 ,1Mt ___ 33 132,33 34,98
Magyarnándori Á. G. (7) F, . . . . . 68 111,12 22,58 — 4,13 < 0,1Mt ___ 33 106,99 24,99
‘Nógrádkövesdi Á .G . (8) F , .........
Mt ___
25
17
121,27
117,92
20,80
22,43
— 3,35 > 5
Tengelici Kíséri. Gazd. (9) F, ......... 56 110,27 22,12 5,84 « 0 , 1Mt ___ 81 116,11 30,51
Mutterleistungen der F x Kühe und ihrer Alters genossinen der ung. Fleckviehrasse
(1) Zucht ; (2) Zahl der Mütter ; (3) höchste Leistung in Prozenten der Durchschnittsleitung der Milch­
wirtschaft ; (4) Differenz ; (5) Lehrgut zu Szügy ; (6) Lehrgut zu Szécsény ; (7) Staatsgut zu M agyarnándor ; 
(8) Staatsgut zu Nógrádkövesd ; (9) Versuchsgut zu Tengelic
kitűnik, hogy legtöbb Fx tehén a Fedtprins, míg a legkevesebb a Sydfine 
Hess dán vörös bikától származik. Az ivadékok ilyen megoszlása nem a 
bikák különböző értékéből, hanem az elhelyezésből következő adottsá­
gok folytán alakult ki. Pl. Öjvind bika a Tengelici Kísérleti Gazdaság­
ban fedezett és a keresztezésre kijelölt magyartarka tehenek számát előre 
megszabták. A magyartarka kontroll tehenek minden gazdaságban több 
bikától származnak. Mivel többségben neves tenyésztő gazdaságokról van szó, 
feltételezhető, hogy a magyartarka apák is előzetes alapos kiválasztás után 
kerültek használatra, így a magyartarka fajta javát képezik.
Az F, és a magyartarka tehenek megoszlása apai származás alapján
6. táblázat
Tenyészet (1)
Fedtprins Öjvind SydfineHess
Magyar­
tarka 
fedező bikák 
száma, (3)1 e á n y o k s z á m a
Tengelici K . G. (4) ........................ 19 45 9
Szügyi Tang. (5) ............................. 41 1 1 14
Szécsényi Tang. (6) ........................ 25 1 — 12
Nógrádkövesd Á. G. (7) ............... 25 — — 7
Magyarnándori Ä. G. (8) ............. 57 3 6 16
Verteilung der F x Kühe und der der ungarischen Fleckviehrasse nach der väterlichen Abstammung 
(1) Zucht ; (2) Zahl der Töchter ; (3) Zahl der Deckbullen der ung. Fleckviehrasse ; (4) Versuchsgut 
.zu Tengelic ; (5) Lehrgut zu SzÜgy ; (6) Lehrgut zu Szöcsöny ; (7) Staatsgut zu NögrAdkövesd ; (8) Staatsgut 
u M agyarndndor
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Az Pj és magyartarka csoportok átlagos termelését jelentősen befolyásol­
hatja az is, hogy milyen mértékű volt az egyes gazdaságokban, illetve a vizs­
gált csoportokban a selejtezés. A 7. táblázatban gazdaságonként feltüntettem 
az I ., I I . laktáció alatti selejtezést. Megállapítható, hogy mind az öt gazdaság­
ban számottevően nagyobb volt a magyartarka kontrollok selejtezési aránya. 
Különösen nagy a kontroll csoport selejtezési aránya a Tengelici Kísérleti 
Gazdaságban. Ez a magyarázata annak, hogy az Fx és magyartarka csoportok 
közötti termelési különbség éppen ebben a gazdaságban a legkisebb. Nyilván­
való tehát, hogy ha az Fx és magyartarka tehenek átlagos termelése közötti, 
egyébként is jelentős különbséget ennek figyelembevételével szemléljük,
Az értékelésből kimaradt, illetve selejtezett tehenek jegyzéke
7. táblázat
1. laktációban | II. laktációban
Tenyészet Fajta
selejtezés oka
selejte­
zőitek
össze­
sen
selejtezés oka
selejte-
zettek
össze­
sen
Tengelici Kísérleti 
Gazdaság
F, 2 meddőség 
1 vetélés
1 nehéz fejhetőség 
1 nehéz ellés 
1 alacsony termelés 6
4 240 napnál rövi- 
debb term.
1 meddőség 
1 tőgyhibásodás 6
Mt 5 alacsony termelés 
1 240 napnál rövi- 
debb lakt. term.
1 meddőség 
4 tőgyhibásodás 
1 vetélés 
1 egyéb ok 13
1 meddőség 
1 alacsony term. 
7 tény.-re eladva 21
Szügyi Tangazd. F , 1 lopva fedeztetés 1 2 nehéz fejhetőség 2
Mt 1 tőgyhibásodás 
1 vetélés
2 2 meddőség 
1 240 nap alatti 
termelés 
1 elégtelen 
tejtermelés
4
Nógrádkövesdi 
A. G. F,
Mt
0
6 meddőség 
2 alacsony termelés
0
8
0
1 méhelőreesés 
1 TBC 
1 elégtelen 
tejtermelés 
1 meddőség 
1 belső vérzés g
0
5
Magyarnándori
A. G. F,
2 240 napnál rövi- 
debb term. 2
0
4 alacsony term.
0
Mt | 1 alacsony term. 
1 rtigosság
2
1 ismeretlen ok 
1 meddőség 6
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további számottevő előny írható az Fx állomány javára. Fel szeretném hívni 
a figyelmet a tengelici adatok értékelésekor arra is, hogy az Fj állomány 
keresztezési alapanyagául szándékosan, viszonylag gyengébb termelőképes­
ségű tehenek kerültek kijelölésre, az F1 üszőutódok selejtezésére csak igen 
indokolt esetben került sor, míg a kontrollként szolgáló üzemi magyartarka 
állományban nagyarányú szelekciót hajtottak végre. Ennek bemutatására 
feldolgoztam a gazdaságban 1955 november 24-től 1958 szeptember 25-ig 
született magyartarka üszőborjak hovafordítását (az időköz a tengelici dán 
vörös keresztezések időszaka). Ez alatt az idő alatt született 157 életképes 
magyartarka üsző közül utánpótlásra csupán 57% (89 üsző) került.
A tejtermelésben mutatkozó előnyöket tovább fokozza az a tény, hogy az 
Fj tehenek első borjazása minden esetben fiatalabb korban történt, mint a 
magyartarka kontroll társaiké (3. táblázat). Ugyancsak a 3. táblázatból lát­
ható, hogy az Fx tehenek élősúlya általában kisebb, mint a magyartarka kont­
rolioké.
Az ismertetett adatokból tehát kitűnik, hogy az F, tehenek tej- és tejzsír - 
termelés tekintetében, valamint feltehetően a tejtermelés önköltsége tekinte­
tében is, azonos körülmények között lényegesen előnyösebb képet mutatnak 
magyartarka kontroll társaiknál.
Az Fj állatok külleme általában kedvező benyomást tesz, bár a hús-tej 
típus felé eltolódott szimmentálival összehasonlítva a mellkas, a törzs és a far 
némileg keskenyebbnek hat. Ezt azonban ellensúlyozza a mély mellkas, 
a terjedelmes has és a hosszú, eléggé jól izmolt far.
Az Fj tehenek és bikák megjelenésükben jellegzetesen egyöntetűek, 
finomak, a tejelékenység külső jeleit általában magukon viselik, amellett 
hogy testarányaik kielégítő húsformára utalnak.
A tőgyalakulás az Fa nemzedék túlnyomó többségében szabályos gömb- 
tőgy. A tőgybimbók a magyartarka tőgybimbóihoz viszonyítva kisebbek, vé­
konyabbak, egyöntetűbbek.
Az Fj nemzedék színeződésére a fedett piros (többféle árnyalatban) 
jellemző, amely a magyartarka megszokott színeződésétől minden esetben 
jellegzetesen eltér.
A dán vörös keresztezéssel foglalkozó tenyésztők és üzemi dolgozók 
egybehangzó véleménye szerint az Fx tehenek igénytelenebbek, étkesebbek, 
kevésbé válogatósak, legelőkészségük jobb, jobban tartják a tejet kedvezőtlen 
behatások esetén, mint magyartarka istállótársaik.
Következtetések
A fentiekben igyekeztem a fellelhető adatokat összesíteni, rendszerezni, 
hogy tárgyilagos képet nyújtsak a hazai dán vörös keresztezésű Fj tehenek 
eddigi termelési eredményeiről. Ebből a célból kizárólag a meglevő törzsköny­
vezési adatokra támaszkodtam. Az Fx tehenek első és második laktációban a 
magyartarka kontrolltársakkal szemben mutatkozó 15—25%-os termelési fö­
lénye alapján joggal lehet remélni a dán vörös fajta javító hatását. Választ kell 
kapnunk azonban arra, hogy a dán vörös fajta milyen konstrukcióban a legalkal­
masabb a magyartarka termelőképességének javítására. Ennek érdekében az 
Állattenyésztési Kutatóintézet Szarvasmarhatenyésztési osztálya a dán vö­
rös 11, (75% dán vörös +  25% magyartarka) és az F2 (50% dán vörös -f- 50% 
magyartarka) nemzedék értékmérő tulajdonságait kívánja vizsgálni.
Helyesnek vélném, a fenti vizsgálatokon kívül a magyartarka, dán vörös 
és jersey kombinált keresztezésével is foglalkozni. Az elérendő tenyészcélkitű-
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zés ebben az esetben 4 000—4 500 kg 4,5—4,6%- zsírtartalmú tejet termelő, 
gépi fejésre alkalmas tőggyel rendelkező mintegy 600 kg élősúlyú tehénállo­
mány kialakítása, amely biztosítaná a belföldi fogyasztásra alkalmas húsminő­
séget és a megfelelő hizodalmasságot is. A végkonstrukcióban mintegy 50% 
dán vörös, 30, illetve 42,5% magyartarka és 25, illetve 12,5% jersey vér ará­
nyát lenne célszerű kialakítani.
Érkezett: 1962. október 30-án
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Daten über die Produktion der Kreuzung von ungarischem Fleckvieh x Rote Dänen 
stammenden Fi Bestandes
F r a u  S. G u b a
Abteilung für Rinderzucht des Forschungsinstituts für Tierzucht, Budapest
Zusammenfassung
Verfasserin vergleicht die Leistungsfähigkeit von dem aus der im Titel ange­
führter Kreuzung stammenden F , Kuhbestand (5 Züchtungen) mit dem Kuhbestand 
von Altersgenossinen der ung, Fleckviehrasse in selben Betrieben. A uf Grund der 
Bewertung von 234 F x und 240 Kühen der ung. Fleckviehrasse wurde festgestellt, dass 
die Fj-Kühe bei Zugrundelegung einer auf 4%-igen Fettgehalt korrigierten Milch­
leistung sowohl in der ersten, wie auch in der zweiten Laktation mehr Milch gaben. 
Die Milchleistung der F r Kühe betrug in der ersten Laktation 3278 kg, in der zweiten 
Laktation aber 3941 kg Milch. Zur selben Zeit waren diese Werte bei den ung. Fleck­
viehkühen 2672 kg, bzw. 3423 kg. Das Lebendgewicht der F, Kühe ist kleiner, als 
das der Stallgenossinen der ung. Fleckviehrasse. Die gekreuzten Kühe sind bezeichnend 
gleichförmig. Ihre charakteristischen Merkmale sind der tiefe Brustkorb, der geräumige 
Bauch, die lange, genügend bemuskelte Kruppe und die günstigere Euterbildung.
Die Fj Kühe kalbten im Alter von 28,9 Monaten, während die Abkalbung der 
Stallgenossinen der ungarischen Fleckviehrasse im Alter von 30,7 Monaten erfolgte. 
Zur Feststellung der verbesserenden Wirkung der Rasse „R ote  Dänen”  werden die 
Versuche im mehreren Konstruktionen fortgesetzt.
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Az alomszalma helyettesítésének lehetősége 
a szarvasmarhatartásban
E n y e d i S á n d o r— 1 11 é s A n d r á s  
Állattenyésztési K utatóintézet Szarvasmarhatenyésztési Osztálya, Budapest
A mezőgazdaság fejlődésének jelenlegi iránya, az intenzív gabonafajták 
termesztésének előtérbe kerülése — kisebb területen megtermelhető a kenyér- 
gabona szükséglet, és kisebb a szalmatermés — a gépesítés további növelése 
mindinkább csökkenti azt a szalmamennyiséget, amit mezőgazdasági nagy­
üzemeinkben alomként használhatunk fel. Figyelembe kell venni azt is, hogy 
egyrészt a szilárd takarmánybázis megteremtéséig még jelentős mennyiségű 
szalmát etetnek fel, másrészt a szalma egy igen jelentős hányada ipari nyers­
anyagként (szalmacellulóz gyártás) elkerül a mezőgazdaságból.
Egyes külföldi országokban, ahol a gabonafélék termesztése éghajlati 
adottságuknál fogva csak korlátozott mértékű, főleg az alom nélküli tartás 
lehetőségeit vizsgálják különböző típusú istállók (betonrácsos, fapadlós, bitu­
menes stb.) építésével.
A gazdasági melléktermékek felhasználásával a Maryland-i. egyetemen 
folytattak kísérleteket (2). Itt aprított kukoricaszárat, szójababszalmát, 
faforgácsot, aprított kukoricacsutkát, cukornád szeletet és földidió héjat 
adagoltak baromfiak alá. Legjobbnak a cukornád szeletet és a földidió héjat 
találták. Haase, H. (1) könyvében arról számol be, hogy Németország egyes 
vidékein már régóta használnak tőzeget, fűrészport, burgonyaszárat alom­
pótlásra. A fűrészpor igen jó nedvszívó képességgel rendelkezik, de tapasztalatai 
szerint, ha éveken keresztül fűrészporos trágyát szórnak ki, akkor a talaj 
struktúrájában lépnek fel kedvezőtlen jelenségek. Véleménye szerint előnyös 
egy-egy arányban szalmával keverni és a belőle készült trágyát ún. zöldmezőre 
(rét-legelő) kiszórni.
Szlcorohogyko, A. K. könyvében (3) az eddig felsoroltakon kívül almozásra 
ajánlja a nádat, sást, gyékényt, erdei mohát, falombot stb. Felhívja a figyelmet 
arra, hogy ezeket csak szükség esetén alkalmazzuk, mert nem biztosítanak 
száraz, puha fekvőhelyet, szennyezik a bőrt és trágyaértékük csekély, mert 
nehezen bomlanak. Kiváló alompótlóként a tőzeget emeli ki.
A kísérlet célja
Minthogy a mezőgazdasági nagyüzemekben az alomszalma mennyisége 
csökken, az állatállomány pedig nő, vizsgálat tárgyává tettük, hogy néhány 
mezőgazdasági és ipari hulladékanyaggal milyen mértékben helyettesíthetjük 
az alomszalmát. Kísérletünkben azt vizsgáltuk meg, hogy a szalma szecskázásá- 
val érhetünk-e cl alommegtakantast, továbbá, hogy a nálunk is nagyobb 
tömegben előforduló néhány mellektermek, mint a kukoricaszar, a íuieszpoi 
és a kendertörek, hogyan helyettesíti az alomszalmát, milyen adagokat kell 
adni ezekből az anyagokból naponta és állatonként, valamint az egyes alom- 
féleségek hogyan biztosítják a jó alommal szemben támasztott követelménye­
ket (jó hőszigetelés, jó nedvszívás, puha, száraz fekvőhely).
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A kísérlet módszere
A kísérletet 1962. IV. 3-tól 1962. V. 18-ig, (45 nap) végeztük"Herceghalom- 
ban, a dávidmajori 50 férőhelyes színszerű növendékmarhanevelő istállóban. 
Az istálló közepén épült takarmányos kamrától jobbra és balra levő szárnyak­
ban 24— 24 növendékmarhát helyeztünk el. A két istállóhoz egy-egy földes 
kifutó csatlakozik. Az állatok szabadon választhattak, hogy a színben vagy 
pedig a kifutóban tartózkodjanak.
Az egyik csoport alá (ellenőrző csoport) mindig szálas búzaszalmával 
almoztunk. A napi szalmaadagot az időjárástól függően mindig aszerint növel­
tük vagy csökkentettük, hogy az állatok számára egész napon át száraz fekvő­
helyet tudjunk biztosítani. A másik üszőcsoport alá (kísérleti csoport) alom­
pótló anyagokkal almoztunk. Egy-egy kísérleti anyaggal az almozást 10— 10 
napig végeztük. A kísérleti anyagok felhasználásának a sorrendje a következő 
volt : 1. szecskázott szalma, 2. tépett kukoricaszár, 3. fűrészpor, 4. kender- 
törek.
A kísérleti anyagok felhasználásakor azt vizsgáltuk, hogy hány kg-os 
napi fejadaggal tudunk ugyanolyan tartós száraz fekhelyet biztosítani, mint 
szálasszalma használatakor. Az adott alommennyiséget ugyanabban az idő­
szakban elhasznált szálasszalma mennyiségéhez hasonlítottuk.
Az egyes kísérleti szakaszok után mind az ellenőrző, mind a kísérleti 
csoport alól kitrágyáztunk, kitrágyázás után a padozatot egy napig szellőz­
tettük, és ezután kezdtük az újabb kísérleti szakaszt.
A felhasznált alomanyagok mennyiségét naponta mértük. Ezenkívül 
egy-egy alkalommal laboratóriumi vizsgálattal megállapítottuk nedvszívó 
képességüket, duzzadási sebességüket és 24 órai szellőztetéssel a vízveszteség 
mértékét. Az egyes alomféleségek használatakor naponta megvizsgáltuk a 
friss trágya (24 óra alatt összegyűlt), valamint a kísérleti szakaszok végén a 
10 nap alatt felhalmozódott trágya nedvességtartalmát.
A nedvfelszívás sebességét a nedvszívó képességet és a vízveszteség mérté­
két a következőképpen vizsgáltuk: Az egyes alomféleségekből átlagmintát 
vettünk és azt légszáraz állapotban külön-külön tökéletesen elegyítettük 
(ehhez a szalmát és a kukoricaszárat apróra vágtuk). Egy-egy anyagból 
6x20  g-ot bemértünk. A bemért anyagokat sűrű szitaszövetből készült, 
ismert súlyú kosarakba helyezve vízbe merítve áztattuk. Az így előkészített 
mintákat 10, 20, 30, 40, 50 perc, illetve 24 órai áztatás után visszamértük. 
A visszaméréskor kapott súlyból levonva a bemért anyag és a kosár súlyát, 
megkapjuk a felszívott víz mennyiségét. Az idő függvényében felszívott víz- 
mennyiség a nedvfelszívás sebességét adta. A vízfelvevő képességet a 24 órás 
áztatás során felszívott vízmennyiséggel vettük egyenlő értékűnek. A víz- 
veszteség mértékét a 24 óráig áztatott minta 24 óráig végzett szellőztetése 
alatt bekövetkezett vízveszteség %-ában fejeztük ki.
Kísérleti eredmények
Az 1. táblázatban az egy állatra jutó napi alom mennyiséget, a felhasznált 
alom szárazanyag-tartalmát, a friss (24 óra alatt összegyűlt) trágya és a tíz 
napos trágya nedvességtartalmát tüntettük fel.
Az 1. kísérleti szakaszban, amikor mind a kísérleti, mind az ellenőrző 
csoport alá naponta és egyedenként 6,2 kg almot juttattunk, azt tapasztaltuk, 
hogy a szecskázott szalma nem biztosít olyan tartós száraz fekhelyet, mint a
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szálasszalma. Ez az eredmény az 1, táblázatban közölt adatok szerint részben 
azzal magyarázható, hogy a szecskázott szalma már almozáskor több nedves­
séget (29%) tartalmazott, mint a szálasszalma (21%).
A szecskázott szalma kisebb almozási hatásfokát azzal is magyarázhatjuk, 
hogy nagyobb nedvszívó felülettel rendelkezik, jobban hozzáfekszik a trágyá­
hoz és ezáltal hamarább átnedvesedik. Ugyanakkor az állatok is hamarabb 
beletiporják a nedves mélytrágyába, ennek következtében a szellőzőclése 
kisebb mértékű lesz. Ezt alátámasztja a 10 nap alatt és a friss 24 óra alatt 
összegyűlt trágya nedvességtartalmának alakulása is. A szálas alomszalma 
friss trágyájának nedvességtartalma alacsonyabb (49,75%) mint a 10 napos 
trágya nedvességtartalma (56,67%).
A szecskázott alom friss trágyájának nedvességtartalma (53%) majdnem 
megegyezik a 10 nap alatt összegyűlt trágya nedvességtartalmával (55,22%). 
Az adatok tehát arra utalnak, hogy a szalma szecskázása nem jelent alommeg­
takarítást és a szecskázásra fordított többletmunka nem gazdaságos.
A 2. kísérleti szakaszban az ellenőrző csoportnál a kívánatos száraz fekvő­
hely biztosításához 4 kg szálasszalmára (ebben 3,5 kg szárazanyagra) volt 
szükség. A kísérleti csoportnál 6,6 kg (4,99 kg szárazanyag-tartalmú) tépett 
kukoricaszárral is csak megközelítően tudtunk jó fekhelyet biztosítani. 
A nagyobb kukoricaszár szükséglet részben annak tulajdonítható, hogy a friss 
alom leveleinek egy részét az állatok megették.
A szivacsos szerkezetű kukoricaszár 10 perc alatt több nedvességet képes 
felszívni, mint a szalma 40 perc alatt. A nagy nedvfelszívási sebesség mellett 
ugyanakkor rossz a vízleadó képessége. A 24 óra alatt összegyűlt trágya és 
a 10 napos trágya nedvességtartalma közel azonos. Az átnedvesedett kukorica­
szárról sötét, barnás színű, nyálkás anyag málik le és ez az állatok szőréhez 
tapad. Ezért ebben a kísérleti szakaszban a nagyobb kukoricaszár adagok 
ellenére is jobban szennyeződtek az állatok, mint a szalma almon. Ilyen 
körülmények között 1 kg szalmával szemben 1,65 kg tépett kukoricaszárat 
használtunk fel. Ennek ellenére a felesleges kukoricaszárat érdemes almozásra 
felhasználni, mert így egy része takarmányként értékesül.
A 3. kísérleti szakaszban, amikor a kísérleti csoport alá fűrészporral 
almoztunk az időjárás már fokozatosan enyhült és az állatok többsége a nap 
túlnyomó részében a kifutóban tartózkodott. így 3,5 kg szalma (és abban 
kereken 3 kg szárazanyag) is elegendőnek bizonyult az egész napi száraz fekvő­
hely biztosításához. Eűrészporból ugyanakkor átlagosan 6,3 kg-ot (és abban 
4 kg szárazanyagot) kellett adagolnunk. A fűrészporból azért fogyott több el, 
mert daraszerű halmazállapotú és az első alomadag. az egyenetlen, terméskővel 
kirakott padozat mélyedéseibe helyezkedett el. (A kiálló köveken nem szívesen 
tartózkodtak az állatok, ezért az egyenletes alap kialakítása végett az első 
napokon 10 kg-ra kellett növelni az egy állatra jutó alom mennyiségét.) 
A 3. naptól kezdve már az 5 kg-os napi mennyiség is kielégítő volt. Annak 
ellenére, hogy a friss és több napos trágya nedvességtartalma közel azonos 
(40,2, ill. 44,8%), valamint a fűrészpor nedvfelszívási sebessége igen lassú, 
nedvesség leadó képessége pedig közepesnek mondható, az állatok mindig 
„gondozott”  külsőt mutattak. A szőrükre tapadt fűrészporos trágya ugyanis 
nyomtalanul lepergett az állatokról.
A fűrészporban maradt éles forgácsdarabok, valamint a gondatlan gyűjtés 
következtében a közékeveredett üvegcserepek több esetben felsértették az 
állatok bőrét. Ez a hiba azonban megfelelő gonddal végzett gyűjtés és tárolás
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esetén kiküszöbölhető. Átlagosan 1 kg szalmát 1,8 kg fűrészporral tudtunk 
helyettesíteni. Huzamosabb ideig (mint az üzemi*körülmények között szokásos) 
tartó mélyalmozás esetén ez a mennyiség lényegesen lecsökkenne.
A 4. kísérleti szakaszban a kísérleti csoportnak almozásra egyedenként 
és naponta 6,3 kg (4,22 kg szárazanyagtartalmú) kendertöreket adtunk. 
Az ellenőrző csoport egyedeinek 4 kg (3,46 kg szárazanyagtartalmú) szalmával 
almoztunk be. A huzamosabb ideig tartó almozás esetén csökkenne a szükség­
let, mert az alapozáshoz itt is lényegesen nagyobb adagokra (10 kg) volt 
szükség.
Az 1. ábrából kitűnik, hogy a kendertöreknek mind a nedvfelszívási 
sebessége, mind a nedvfelszívó képessége igen nagy. Ugyanakkor a vízleadó 
képessége is elég jó. (A vízveszteség görbéje alig laposabb, mint a szalmáé.) 
A friss trágya és a 10 napos trágya nedvességtartalma 47,63, illetve 61,27% 
volt. A kendertörek tehát jó alomanyagnak bizonyul. A kendertörekkel végzett 
almozáskor az állatok mindig tiszták voltak. Kísérletünkben 1 kg szalmát 
1,5 kendertörekkel tudtunk helyettesíteni.
A bealmozott anyagok nedvességtartalmának tanulmányozásából még 
az is megállapítható, hogy szabadban tárolás esetén az aprított anyagok 
(szecskázott szalma, tépett kukoricaszár, fűrészpor és kendertörek) esős időben 
jobban beáznak, és azután nehezebben száradnak, mint a szálas szalma. 
Nyilvánvaló, hogy nagyobb nedvességtartalom esetén ugyanabból az alomból 
is többet kell felhasználni a száraz fekvőhely eléréséhez. Az alomtakarékosság 
érdekében ezért'az alomanyagok tárolására -— közvetlenül felhasználás előtt — 
nagyobb gondot kell fordítani (féltetős fészer).
Következtetések
1. Szecskázott szalmával mély almozásban alomszalma megtakarítást 
nem tudtunk elérni.
2. Az alomszalma helyettesítésére kipróbált hulladék anyagok (kukorica­
szár, fűrészpor, kendertörek) közül legmegfelelőbbnek a kendertörek bizonyult. 
1 kg búzaszalmát 1,5 kg kendertörekkel tudtunk helyettesíteni.
3. A fűrészpor is jó alompótló anyag. Ügyelni kell azonban arra, hogy éles 
faszilánkok, üveg és fémhulladékok ne kerüljenek a fűrészpor közé. Ezek a 
tárgyak az állatok bőrén és lábán könnyen okozhatnak sérüléseket. 1 kg 
alomszalmát 1,8 kg fűrészporral tudtunk helyettesíteni.
4. Bár a tépett kukoricaszár kísérletünkben nem a legjobb eredményt 
adta, mégis a takarmányozási célra fel nem használt kukoricaszárat érdemes 
feltépetni és alompótlásra felhasználni. 1 kg alomszalmát 1,65 kg tépett kuko­
ricaszár helyettesíthet.
Érkezett: 1962. október 30-án.
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Möglichkeit des Streustrohersatzes in der Rindviehhaltung
8. E n y e d i-— A. 1 116 s
Abteilung für Rinderzucht des Forschungsinstituts für Tierzucht, Budapest
Zusammen fass ung
Verfasser untersuchten, ob ein Ersparnis an Streustroh durch Hecksein von Stroh 
erzielt werden kann und in wieweit Maistroh, Sägespäne und Hanfraff zum ersatz von 
Stroh verwendbar sint. Die sorgsam gesammelten und von rauhen Abfällen freien 
Sägespäne erwiesen sich als guter Strohersatz. Das gerissene Maisstroh ist weniger 
entsprechend. Ist es nämlich durchgenässt, wird es schleimig. Der aufgelockerte 
Schleim bleibt an den Haaren hängen und steigert die Verunreinigung der Tiere. 
Trotzdem lohnt es sich, das zur Fütterung nicht verbrauchte Maisstroh zu Streu - 
zwecken zu reissen, da es teils die Streuschwierigkeiten mildert, teils als Futter ver­
wertet wird. Verfasser konnten in ihrem Versuch 1 kg. Streustroh durch 1,65 kg 
gerissenes Maisstroh, 1,80 kg Sägespäne, 1,5 kg Hanfraff ersetzen.
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Adatok a kosnevelés módszerének vizsgálatához
0  a á l  M i h á l y  
Állattenyésztési Kutatóintézet Juhtenyésztési Osztálya, Budapest
A nagyobb gyapjútermelésű, nemesített magyar fósűsmerino iránti igény a kosok 
takarmányozását is befolyásolja. A juhtartásban is megváltozott gazdasági viszonyok 
Icövetkeztében szükségesnek látszott annak megvizsgálása : hogyan alakul á kosok 
fejlődése, a kosok gyapjútermelése és a kostartással kapcsolatos gazdaságossági mutató, 
ha választás vitán 12 hónapon keresztül intenzívebben takarmányozzuk a növendék 
kosokat.
A  herceghalomi gazdaságban az 1958. évi születésű kosbárányokat választás 
után a külem, a származás és a fejlettség figyelembevételével két egyenlő nyájba 
osztottuk. Az I. nyájba tartozó kosbárányoknak a választás után 12 hónapon: keresz­
tül a legelő füve mellé és a teleltetési időszak alatt a szálas és egyéb takarmányokon 
kívül naponta és fejenként 0,9 kg vegyes abrakot biztosítottunk. Az abrak összetétele 
a következő v o lt : árpadara 49% , korpa 23,2%, napraforgó 15%, tengeridara 11% 
és zab 1,8%. A koncentrált takarmánnyal történő jobb ellátás következtében a fiatal­
kori fejlődési erély alakulásának összehasonlítására a II. nyáj kosbárányai részére 
a választás után 12 hónapon keresztül naponta és fejenként a gazdaságban szokásos
0,6 kg vegyes abrakot adtunk.
Figyelemmel kísértük a kosbárányok növekedését és nyírósúlyát, megállapítottuk 
az eves bunda fürtmagasságát. Az első évi nyírás után 1959-ben a kísérleti és ellenőrző 
kosnyájat egyesítettük és a további adatgyűjtést a gazdaság üzemi viszonyai között 
olyan formában eszközöltük, hogy az egységes üzemi takarmányozásban részesítettük 
és egy juhász gondozására bíztuk a két nyáj összevonásából alakított kosnyájat.
. A testsúly alakulások megfigyelésére a második évben is háromhavonként egyedileg 
mérlegeltük a kosokat. A második nyírás előtt is állatonként külön-külön bonitáltuk 
az összevont kosnyájat. A második évi nyírósúlyt is, valamint a nyírás utáni testsúlyt 
is kosonként külön-külön mértük és feljegyeztük.
A második évben is azért tartottuk szükségesnek mindkét nyáj kosairól ugyan­
azon adatokat felvenni, illetve begyűjteni (testsúly, testméretek, fürtmagasság, nyíró­
súly, nyírás utáni testsúly), hogy megállapíthassuk az első évi eltérő takarmányozás 
hatására mutatkozó különbségek a következő évben az azonos tartás és takarmányo­
zás mellett milyen mértékben egyenlítődnek ki, illetve ezen számok alapján érzé­
kelni tudjuk a változást.
A  kostartás ilyen irányú voltának gazdaságosság tekintetében történő alakulásá­
nak megállapítására mindkét nyájba tartozó egy-egy kos tartásával kapcsolatos átla­
gos ráfordítási költségeket szopós báránykorban és választástól az első éves nyírás 
utáni eladási időszaknak megfelelően csoportosítva, valamint a második nyírás utáni 
eladáskori időszakra külön-külön megállapítottuk. A kísérleti és ellenőrző nyájak 
kialakításakor a bárányok választási súlyát vettük figyelembe. A  kísérleti nyájba 
tartozó választási kosbárányök átlagos élősúlya 23,95 kg-ot tett ki. Ezzel szemben 
az ellenőrző nyájban beosztott kosbárányok átlagos élősúlya 24,09 kg volt. A  két 
kosbáránynyáj átlagos élősúlya között a különbség 0,14 kg, ami gyakorlatilag nem 
számottevő eltérés. /
A  nagyobb abrakmennyiség etetése az első éves nyírás utáni testméretek felvétele­
kor a testméretek számszerű értékében nem jutott kifejezésre (1. táblázat).^
A  testméretek alakulásában •— kivéve a mellkas mélységet —• az eltérő takar­
mányozás hatására számottevő különbség nem tapasztalható. Ennek ellenére az I. 
nyájba tartozó növendékkosok a fejlettség és a külem alapján, valamint a# bonitálás 
nézőpontjából kiegyenlítettebbnek és egyöntetűbbnek látszottak.
_ - u # f '  / 1__  1 . /  ..1 ni. vti tXí  ^  íl AlrlrAftn m  ti
értókte^különbség* a "gyapjú értékesítése nézőpontjából nem számottevő, mert a
gyapjú vé 
ján egy ősz
ilocatást és zsákolást megelőző osztályozás alkalmával a fürthosszúság alap- 
isztálvba kerülnek a 6 és 8,5 cm fürthosszüság kozott! bundák. Az I. es II.
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kosnyáj nyírósúlyának középőrtcke közötti különbség 0,53 kg. Ez a statisztikai szá­
mítások szerint szignifikáns eltérést ad.
A kísérleti nyájból az első éves nyírósúly alapján 65 növendékkos közül az I. 
osztályba sorolhattunk 48 kost, a nyáj 73,85 %-át, ezeknek átlagos nyírósúlya 9,44 kg 
volt. A  minősítés során a II. osztályba került 10 kos, a nyáj 15,38%-a, 7,50 kg nyíró­
súllyal. A  tenyészállat iránt támasztott termelési követelményeknek nem felelt meg 
7 kos a nyáj 10,77 %-a. Ezeknek a kosoknak az átlagos nyirósúlya csak 6,34 kg-ot 
ért el.
A  II. nyájba tartozó kosok minősítése során a 65 állat közül 40 kapott I. osztály­
zatot, a nyáj 61,54%-a, amelyek nyírósúlyának középértéke 9,15 kg. E minősítés alkal-
2. táblázat
A 1958. évi születésű kísérleti és ellenőrző kosok termelési és testsúly adatai
1959-ban és 1960-ben
M e g n e v e z é s
1959. 1960.
Kísér­
leti 
nyáj (1)
Ellen­
őrző 
nyáj (2)
Kísér­
leti 
nyáj (1)
Ellen­
őrző 
nyáj (2)
Fürtmagasság, cm (3) ............................ X 7,7 8,2 8,0 8,1
s 0,7 0,9 0,9 1,1
Nyírósúly, kg ( 4 ) ....................................... X 8,8 8,3 10,6 10,4
s 1,4 1,3 1,5 1,8
Nyírás utáni testsúly, kg ( 5 ) ................. X 56,2 52,8 75,9 76,0
s 7,1 6,6 8,6 7,9
1959-ben IX . havi és 1960-ban x 65,7 65,6 87,6 89,5
eladáskori testsúly (6) s 6,7 6,5 8,3 8,5
Leistungs- und Köpergewichts-Angaben von im Jahre 1958 geborenen Böcken der Versuchs- und Kontroll- 
Herden in den Jahren 1959 und 1960
(1) Versuchsherde ; (2) Kontrollherde ; (3) Stapelhöhe ; (4 ) ’ S churgew icht; (5) Körpergewicht nach der 
Schur ; (6) Septem ber-Körpergewicht im Jahre 1959 und Verkaufs-Körpergewicht im  Jahre 1960
3 . táblazat
Az 1958. évi születésű kísérleti és ellenőrző kosok termelési- és testsúly adatainak 
differenciál számítással nyert statisztikai értékei
1959. 1960.
Megnevezés Diff. p 0/ r  /o Szignifi­káns-e? Diff. P %
Szignifi-
káns-e?
Fürtmagasság (1) ............. 0,56 <0,1 Igen
erősen
0,02 >90 Nem
0,53 < 5 Igen 0,24 >40 Nem
Nyírás utáni testsúly (3) 3,33 < 1 Igen 0,10 >90 Nem
1959-ben a IX . havi és ' 
1960-ban az eladáskori 
testsúly (4) ................... 0,06 >90 Nem 1,83
OA Nem
M it H ilfe von Differentialrechnung erhaltene statistischen Wertender Leistungs- und Körpergewichts- 
Angaben der im Jahre 1958 geborenen Versuchs- und Kontrollböcke tt „v,*
(1) Stapelhöhe; (2) S churgew icht; (3) Körpergewicht nach der S chur; (4) Septem ber-Körpergewicht 
im  Jahre 1959 und Verkaufsgewicht im  Jahre 1960
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mával a II. osztályba 12 kos 
jutott az állomány 18,46 %-a, 
7,52 kg nyírósúly középérték­
kel. Termelés alapján nem érte 
el a tenyészállat iránt támasz­
tott nyírósúlykövetelmónyt 13 
növendékkos, a nyáj 20,00%-a, 
melynek átlagos nyírósúlya 
6,41 kg volt.
A növekdékkosokat a vá ­
lasztástól számított 12 hónap 
múlva, (azaz 1959. VII.hónap­
tól) közös nyájban, üzemi kö­
rülmények között tartottuk. 
Az I. nyájnak az első éves jobb 
tartás eredményeként m utat­
kozó nagyobb élősúlya a m á­
sodik évi azonos tartás és ta ­
karmányozás hatására meg­
szűnt (1. ábra). A nyírás előtti 
bonitáláskor a két nyáj fürt- 
magassága között a különbség 
mindössze 0,1 cm, ami nem 
szignifikáns.
A második évi nyírósúlyok 
középértéke a két nyájban k ö ­
zel azonos, a különbség (0,24 
kg) nem szignifikáns (2., 3. 
táblázat). Az eladáskori test­
súlyban mutatkozó különbség 
is viszonylag csekély és nem 
szignifikáns. A  második nyírás 
után felvett testméretek ada­
tai is azt mutatják, hogy a 
kísérleti és ellenőrző nyáj kosai 
között különbség nincs.
A  kísérleti kosnyáj első 
éves kori jobb táplálásának 
hatása megmutatkozik a m á­
sodik évi nyírás előtti bonitá- 
lás, valamint a termelés alap­
ján történő osztályozás alkal­
mával is. A felvásárláskor kísér­
leti nyájból első osztályú m inő­
sítést 62 állat kapott, másod- 
osztályú minősítést mindössze 
3 kos nyert. Az ellenőrző nyáj 
állatai közül a felvásárlás al­
kalmával első osztályú minősí­
tést ért el 59 kos és másod- 
osztályú minő-sítést nyert 6 
kos.
A kísérleti kosnyájba tar­
tozó állatok választás után 12 
hónapig 50%-kal több vegyes 
abrakot kaptak, ami a ráfordí­
tás összegében is megmutatko­
zik. A  kísérleti nyájba tartozó 
kosok közül egy állatra az e f­
fektiv ráfordítás összege átla­
gosan —  1958. III. 1-től, 1959. 
V III. hó 31-ig 1034,27 Ft.
Ezen összegből 618,58 Ft 
azaz 59,29% az abrak értéke.
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Az egyéb takarmányok (széna, szilázs, takarmányszalma, takarmánymész, takar 
mánysó) és az alomszalma értéke 243,74 Ft, az összráfordítás 23,17.%-a. Az állat- 
gondozó munkabére 10% közteherrel kosonként átlagosan 182,95 Ft, ami a ráfor­
dítás 17,54%-át teszi ki. Ezzel szemben a kísérleti nyájban egy kosra eső átlagos bevé­
tel 1982,00 Ft-ot eredményez. A bevétel összegéből a súlygyarapodás értéke kg-onként 
17 Ft elszámolói áron számolva 1003,—  Ft, a báránygyapjú ára 26,00 Ft, az első éves 
nyírósúly gyapjúérték átlagosan 748,—  Ft. Erre az időszakra egy állatra eső trágya­
hozam átlagosan 195,60 Ft-ot tesz ki. A ráfordítás összegét (1043,27 Ft-ot), valamint 
a bevételből származó összeget (1982,60 Ft-ot) szembeállítva látható, hogy még így 
is gazdaságos a kostartás, hiszen kosonként átlagosan 939,33 Ft többlet mutatkozik. 
Ha külön vizsgáljuk a súlygyarapodás nélkül a bevételnek számító —  báránygyapjú 
és a teljes bunda értékét, valamint a trágya árát, akkor is ez az összeg majdnem 
fedezi a ráfordítás teljes összegét.
Vizsgálat tárgyává tettük, hogyan alakul a ráfordítás ős a bevétel az ellenőrző 
nyáj kosainál ugyanerre az időszakra. Az ellenőrző nyájban egy kosra a ráfordítás 
összege átlagosan 882,27 Ft. Ezzel szemben az egy állat után származó bevétel átla­
gosan 1876,70 Ft-ot tesz ki. Ebből a báránygyapjú, a teljes bunda és a trágya értékének 
összege pedig 907,70 Ft. Még ez az összeg is fedezi a ráfordítást teljes mértékben s még 
így is marad plusz bevétel 25,43 Ft.
A  második évre számítva —  1959. IX . hó 1-től 1960. V III. hó 31-ig a ráfordítás 
és a bevétel összegei mind a két n5rájnál igen kedvezően alakulnak. A kísérleti nyáj­
ban egy kosra a ráfordítás átlagosan 789,58 Ft. Mert közös nyájban voltak a második 
évben a kísérleti és az ellenőrző kosok, így a ráfordítás összege is azonos a két kosnyáj­
ban.
A kosok eladásakor azt tapasztaltuk, hogy a második évi termelés alapján a tenyész­
állat iránt támasztott követelményt mind a kísérleti, mind az ellenőrző nyájból azok a 
kosok is elérték, amelyek, az előző évben nem jöhettek számításba. A kísérleti kosok 
közül 58 kos átlagosan 87,43 kg eladási súllyal és kosonként átlagosan 2060,20 Ft-ért 
került felvásárlásra. Az a 7 kos a kísérleti nyájból, amelyek az első évi termelés alapján 
nem érték el minősítés során a tenyészállat iránti követelményt, a második évben átla­
gosan 90,57 kg élősúllyal, darabonként 1941,40 Ft, átlagáron kerültek eladásra (4. 
táblázat).
Az ellenőrző kosok közül 52 kos átlagosan 90,21 kg élősúllyal darabonként 2152,90 
Ft-ért értékesültek. Az ellenőrző kosnyájból az a 13 kos, amely az első évben nem érte 
el a tenyészállat iránti követelményt, második nyírás után 86,54 kg élősúllyal 1742,76 
Ft-ért került felvásárlásra.
A számadatokból kitűnik, hogy a kísérleti kosok közül 58 kos a második évben 
átlagosan 511,23 Ft-tál került többért eladásra, mintha első évben vásárolták volna 
fel. Az a 7 kos, amely csak a második évi termelése alapján nyert tenyészállat minő­
sítést, átlag darabonként 1413,39 Ft-tal magasabb áron kerülhetett eladásra, mintha 
első nyírás után nem tenyészállatként, vágóállat formájában értékesítették volna. 
Az ellenőrző kosok közül 52 kos az első évi eladáshoz viszonyítva a második évi nyírás 
után átlagosan állatonként 607,38 Ft-tal nagyobb eladási áron kerültek felvásárlásra. 
Az ellenőrző kosok közül 13 kos, amely az első évi' nyírás után nem minősülhetett 
a termelés alapján tenyészállatnak, a második évi termelés alapján mint tenyészállat 
átlagosan kosonként 1249,54 Ft-tal nagyobb felvásárlási áron értékesültek. A két 
kosnyájnak az első éves tartási különbségének eredménye a második évben is még 
megmutatkozott a kosok jobb minősítésében.
Az 1958. évi születésű kosokkal végzett megfigyelések adatai alapján ugyanaz 
állapítható meg, mint a korábbi kísérletben, hogy a kosnevelés, úgy az éves korban, 
mint kétéves korban történő eladáskor is gazdaságos. A kétéves korban történő eladás 
esetén azonban a magasabb osztályba sorolás, a nagyobb termelés és kiegyenlítettebb 
testforma, valamint a nagyobb élősúly következtében átlagosan kosonként 500— 600 
Ft-tal magasabb áron értékesültek.
E kísérlettel kapcsolatos költségszámítások is alátámasztják, hogy mind az első 
éves, mind a második éves kostartás gazdaságos.
A tenyészkosok első éves nyírósúlya alapján történő eladáskor a kísérleti adatok-^ 
ból minden kétséget kizáróan ’ arra lehet következtetni, hogy a jobb táplálásban 
(nagyobb napi abrakfejadag) részesült növendékkosok kedvezőbb helyezést ernek el a 
jobb testformáikkal, nagyobb nyírósúlyukkal és ennek következtében a jobb minő­
sítésükkel, szemben a napi 60 dkg vegyes abrakot fogyasztó ellenőrző társaikkal.
Érkezeit. : 1962. június 5-én.
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Angaben zur Untersuchung der Bockaufzucht-Methode
M . O a á l
Abteilung für Schafzucht des Forschungsinstituts für Tierzucht, Budapest
Zusammenfassun g
Verfasser untersuchte die Wirkung der intensieveren und schwächeren Fütterung. 
Bei der nach der erstjährigen Schur erfolgten Bewertung erzielten 48 Tiere aus der 
Versuchsgruppe von 65 Böcken die erste Klasse, 10 Tiere die zweite Klasse. 7 Böcke 
haben den Anforderungen an das Zuchttier nicht entsprochen. Unter den 65 Böcken 
der Kontrollgruppe erzielten 40 die erste, 12 die zweite Klasse und 13 Böcke ent­
sprachen nicht.
Die Unterschiede zwischen der erstjährigen Produktionen (Stapelhöhe und Schur­
gewicht), den Körpergewichten nach der Schur, sowie zwischen den Bewertungen der 
Versuchs- und der Kontrollgruppe der Böcke glichen sich unter der Wirkung einer 
gleichen Haltung und Fütterung im zweiten Jahre bis zu einem gewissen Grade aus.
A uf Grund der Versuchsergebnisse beantragt Verfasser, die Tiere bei der Jung­
bockaufzucht im Einjahrsalter intensiver zu füttern, da man so gleiolimässigere, bosser 
entwickelte Zuchtböcke von grösserer Produktionsfähigkeit aufziehen kann. Eine 
derartig intensivere Fütterung der Böcke ist auch wirtschaftlich.
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A napraforgó, mint zöldtakarmány
S z e n t m i  l i á l y i  S á n d o r  
Állattenyésztési Kutatóintézet Állatélettani és Takarm ányozási Osztálya, Budapest
Hazánkban a napraforgót mint zöldtakarmányt régebben csak szórvá­
nyosan termesztették és ennek is nagyrésze besavanyítva került etetésre. 
Sovány homoktalajokon zöldtrágya nyerése céljából vetik. Az utóbbi években 
mind több gazdaság termeszti már a napraforgót, mint zöldtakarmányt, 
egymagában és más növényekkel keverékben.
A gyakorlati gazdák körében igen eltérő nézetek vannak elterjedve a 
napraforgónövény takarmányozási értékével kapcsolatban. Egyesek fehérje-, 
mások szénhidrátdús takarmánynak tartják. így a keverékekben termesztett 
napraforgótól hol fehérje, hol keményítőérték kiegészítést várnak. Igen sok 
gazda saját vagy más kedvezőtlen tapasztalatai — elévülten etették ! — 
alapján még mindig alkalmatlannak tartják takarmányozásra. Újabban 
pedig egyesek már a tényleges értékénél is jóval túlértékelik.
A szakirodalomban is igen sok eltérő véleményt és táplálóérték adatot 
olvashatunk, ha nem vesszük figyelembe, hogy milyen fejlődési állapotú 
növényre vonatkoznak azok. K. Richter és H. Brüggeman [8] szerint a napra­
forgó igénytelen a talajjal és klímával szemben, nagy termést ad, de szilázsa 
csak keményítőérték kiegészítésére használható és jobb csak idősebb állatok­
nak adni. Könelcamp [4] szerint olyan könnyű talajokon, ahol gyakoriak a 
késői fagyok és gyakori a szárazság, a napraforgó a kukoricával egyenértékű. 
W . Schusler [9] megállapítja, hogy a napraforgó különösen kedvezőtlen ter­
mesztési körülmények között, a kukoricánál nagyobb zöldtömeg és ennek 
következtében szárazanyag- és fehérje-hozamot ad. A pillangósoknak jobb 
védőnövénye mint a kukorica, viszont kukoricával való vetését nem ajánlja, 
mert az erőteljesebb fejlődésű napraforgó a kukoricát elnyomja. Zöld etetésre 
bimbózástól virágzásig ajánlja. Az állatok szívesen eszik, és nem idegenkednek 
tőle. Etetését szecskázva javasolja. P. Birgl, és C. Wintheuser [2] 
vizsgálatai szerint a szár 2,5-szer több nyersrostot és 1/3-ad annyi fehérjét 
tartalmaz, mint a levél. A szár cukortartalma nagyobb mint a levélé. W. B. 
Nevens [7] virágzás kezdetén, virágzásban és magéréskor vizsgálta a napra­
forgó összetételét. Megállapította, hogy magéréskor a növény rosttartalma 
kétszer annyi, mint a virágzás elején. Dömémé [3] Virágzás állapotában vizs­
gálta a napraforgót. Kihasználási kísérletet is végzett és az így nyert emésztési 
együtthatókkal számolva 17,8%-os szárazanyagtartalmú, homoktalajról szár­
mazó, napraforgó emészthető fehérjetartalma 0,71%-iiak, keményitderteke 
pedig 11,4 kg/q-nak adódott. Beszámol arról, hogy hosszú szoktatás után is 
csak 32 kg-ot tudtak a virágzás végén levő napraforgóból a tehenekkel meg­
etetni. Közli, hogy napraforgóetetés hatására a tejtermelésben nem észleltek 
változást. Szentmihályi S. [10] vizsgálta a napraforgósbólso keverékben ter­
mesztett napraforgó összetételét különböző fejlődési állapotban. Azt találta, 
hogy a fiatal korában kevés rostot tartalmazó növény a fejlődés folyamán ro­
hamosan rostosodik és ezzel szemben fehérje tartalma csökken. Ezért bimbos 
állapotban javasolja etetését. Az ismertebb kézikönyvek közül Morrison [5]
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közli a zöld napraforgó összetételét és táplálóértékét. Az adatok a virágzás 
állapotában levő napraforgóra vonatkoznak, mert 16,9% szárazanyagtartalmat 
és 0,8% emészthető nyers fehérjét ad meg. K, N'ehring [6] virágzás kezdetén 
a napraforgóban 15% szárazanyagban 0,8% emészthető nyers fehérjét és 
7,4 kg/q keményítőértéket közöl. Baintner K. [1] táblázatában virágzás előtti 
fejlődési állapotú napraforgóra 18%-os szárazanyagtartalmat, 11% emészthető 
fehérjét és 6,9 kg/q keményítőértéket, míg virágzásban levőre 20% száraz- 
anyagtartalmat, 3% emészthető fehérjét és 6,7 kg/q keményítőértéket ad meg.
A nem egészen egybehangzó irodalmi adatok és a gyakorlati gazdák kö­
zött, az eltérő nézetek, valamint a mind nagyobb területen történő napraforgó 
termesztés szükségessé tették e növény részletes tanulmányozását takarmányo­
zási szempontból. Ennek érdekében vizsgáltam az ország különböző tájain a 
napraforgónövény összetételének, emészthetőségének és táplálóértékének 
változását a fejlődés folyamán, továbbá a szár-levél összetételét, valamint a 
talaj és fajta hatását a táplálóértékre. Választ kerestem arra, hogy mely 
fejlődési állapotban adja a legtöbb táplálóértéket és keverékekben alkalmazva, 
fehérje vagy keményítőérték kiegészítést várhatunk-e a napraforgótól ?
A különböző fajtájú és fejlődési állapotú napraforgók kémiai összetétele a szárazanyagban
íAz átlagértékek súlyozottak)
1. táblázni
A  vizsgált 
alkotórész 
(1)
Fajta
(2)
A n ö v é n y  f e j 1 6 d é s i á l l a p o t a (3)
meddő
(12— 16
leveles)
(4)
meddő
(16— 20
leveles)
(5)
bim bó­
zás
elején
(6)
bim bó­
zásban
(7)
b im bó­
zás
végén
(8)
virág­
zás
eleién
(9)
virág­
zás
végén
(10)
Nyers fehérje i Kisvárdai (12) 22,23 16,01 14,61 13,05 11,44 9,15 7,14
(11) Iregi (13) 20,76 — — 14,31 11,95 — —
Átlag (14) 21,94 16,01 14,61 13,59 11,69 9,15 7,14
Valódi fehérjei Kisvárdai (12) 19,76 14,48 13,19 12,12 1 1,57 8,57 6.70
(15) Iregi (13) 18,61 — —  ■ 13,16 1 1,17 — —
f Átlag (14) 19.53 14,48 13,19 12,57 11,37 8,57 6,70
Nyers zsír i Kisvárdai (12) 3,74 4,10 3,32 3,36 3,25 3,00 2,84
(16) Iregi (13) 3,87 — — 3,10 3,22 — —
Átlag (14) 3,77 4,10 3,32 3,25 3,24 3,00 2,84
Nyers rost l Kisvárdai (12) 13,56 15,51 19,28 19,13 22,78 27,35 29,35
(17) Iregi (13) 13,03 — — 19,25 22,93 —
Átlag 14) 13,45 15,51 19,28 19,18 22,85 27,35 29,35
N-mentes i Kisvárdai (12) 47,65 51,54 50,28 51.82 50,80 50,42 50,53
kivonható < Iregi (13) 48,47 — — - 51,38 50,20 — —
anyagok (18) r Átlag (14) 47,82 51,54 50,28 51,63 50,50 50,42 50,53
Nyers hamu í Kisvárdai (12) 12,83 12,84 12,51 12,63 1 1,75 10,08 10,14
('19) Iregi (13) 13.87 — 11,92 11,68 — —
f Átlag (14) 13.04 12,84 12,51 12,32 1 1,71 10,08 10,14
Chemische Zusammensetzung von Sonnenblumen verschiedener Sorten und EntwicUungsstadien in der 
Trockensubstanz (Durchschnittswerte gewogen)
(1) U ntersuchter B estandteil; (2) S o rte ; (3) Entwicklungsstadium  der P fla n z e ; (4) steril (12 bis 1<> 
B lätter; ; (5) steril (1(5 bis 20 Blätter) ; (6) am Anfang des Knospen« ; (7) im Knospen ; (8) am Ende des Knos­
pe ns ; (9 ) am Anfang der B lü te ; (10) am Ende der B lü te ; ( I I )  Rohei weiss ; (12) Kisvördaer ; (13) Ircger ; 
(14) D u rchschnitt; (15) Reineiweiss ; (10) R o h fe tt; (17) R oh faser; (18) Stickstofffreie E xtrak tstoffe ; (10) 
Rohasche
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Saját vizsgálatok:
Az ország különböző tájain 13 gazdaságban különböző talaj és klimatikus 
adottságok mellett termesztett napraforgókból egy-egy helyena fejlődés külön­
böző állapotában több ízben vettem mintát.
Az ilyen módon begyűjtött 56 mintát légmentesen záródó műanyagfóliá­
ban szállítottam a laboratóriumba, ahol minden mintából meghatároztam a 
szárazanyagtartalmat és a kémiai össztételt. Vizsgálati eredmények alapján 
fajtánként és fejlődési állapotonként átlagolva tartalmazza az 1. táblázat 
a zöld napraforgó összetételét az abszolút szárazanyagban.
Megállapítható a táblázatból, hogy a fehérje nagymértékben, a nyers 
zsír és nyers hamutartalom kisebb mértékben csökken a napraforgónövényben 
a fejlődés előrehaladása során. A nyers fehérje-tartalom csökkenésével ará­
nyosan növekszik viszont a rosttartalom. A nitrogénmentes kivonható anyag- 
tartalom az egész fiatal növényben kevesebb, mint később, de a bimbózási 
állapottól kezdve gyakorlatilag azonos szinten mozog. Mivel a kisvárdai és az 
iregi fajta napraforgó látszik magas növése, levelessége, zöldhozama miatt 
alkalmasnak zöldtakarmány termesztésre, ezért ezeket vizsgáltam. Az ]. 
táblázatban látható eredmény alapján megállapítható, hogy összetétel tekin­
tetében nincs számottevő különbség a két fajta között. Zöldtakarmány 
termesztésre tehát mindkét fajta saját termesztési körzetében, illetve bárhol, 
ajánlható. A herceghalomi Kísérleti Gazdaságban termesztett, középkötött 
vályogtalajról származó, különböző fejlődési állapotú kisvárdai napraforgóval 
végeztem a szokásos módon ürükkel kihasználási kísérleteket. E kísérletek 
végeredményeként a különböző fejlődési állapotú napraforgókra kapott 
emésztési együtthatókat a 2. táblázatban közlöm.
Különböző fejlődési állapotú napraforgó növények emésztési együtthatói
2. táblázat
Fejlődési állapot (1)
Nyers
fehérje
(2)
s Valódi 
fehérje
(3)
Nyers
zsír
(4)
Nyers
rost
(5)
N-mentes 
kivon­
ható 
anyagok 
(6)
Meddő (7) .............................................. 69 66 59 54 77
Bimbózás elején ( 8 ) ............................ 65 63 58 42 74
Bimbózásban (9) ................................ 61 59 60 39 72
Virágzás elején ( 1 0 ) ............................ 58 56 55 36 70
Verdauungskoejjizienten von Sonnenblumenj)flanzen verschiedener Entwicklungsstadien 
(1) Entwicklungsstadium ; (2) Koheiweiss ; (3) Keineiweiss ; (4) E ohfett ; (5) Rohfaser ; (6) stickstoff­
freie E xtraktstoffe ; (7) s te r il; (8) am Anfang des Knospens ; (9) im Knospen ; (10) am Anfang der Blute
f
Megállapítható, hogy az egyes táplálóanyagok emészthetősége a fejlődés 
előrehaladásával, a növény vénülésével párhuzamosan romlik. Különösen 
jelentős mértékű csökkenés állapítható meg a fehérje és rost kisebbmértékű, 
a nitrogénmentes kivonható anyagok es a zsír emeszthetósegeben. A zsu 
emésztési együtthatók tekintetében nem látható fokozatos egyirányú változás. 
Ennek az a magyarázata, hogy a többfanyaghoz'képest kis mennyiségben van 
jelen, így a többi anyagoknál nagyobb; hibahatárral határozható meg csak az 
emésztési együtthatója. A szakirodalomban nem találtam a fiatalabb lejiodesi 
állapotú napraforgóra, hanem csak a virágzás állapotában levőre emésztési 
®gyütthatókat Ebben a fejlődési állapotban úgy Mornsson [6], mint Döméivé
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[3] által közölt fehérje-emésztési együtthatók jól egyeznek az általam virágzás 
elejére megállapított emésztési együtthatókkal. Viszont a zsír, rost és nitrogén­
mentes kivonható anyagok emésztési együtthatói mindkét szerzőnél némileg 
nagyobbak, mint az általam nyert értékek. Az általam meghatározott emész­
tési együtthatók nem hasonlíthatók szabatosan össze az említett két szerző 
által közöltekkel, mert nem állapítható meg pontosan az általuk vizsgált 
fejlődési állapot.
Az összetételi adatok (1. táblázat) és az emésztési együtthatók (2. táblázat) 
segítségével kiszámítottam az egyes minták emészthető fehérje és keményítő- 
érték tartalmát. A nyert táplálóértékeket fejlődési állapotonként átlagolva a
3. táblázatban közlöm. A vizsgált két fajta között összetételben s így tápláló­
értékben sincs számottevő különbség, ezért a táplálóérték-adatokat nem tar­
tottam szükségesnek fajtánként közölni. A közölt átlagértékek mindkét fajtára 
vonatkoznak. A 3. táblázat adataiból megállapítható, hogy szárazanyagra 
vonatkoztatva a fejlődés előrehaladása során az emészthető fehérje tartalom 
nagyobb, míg a keményítőérték tartalom kisebb mértékben csökken. Külö­
nösen jelentős a táplálóértékcsökkenés a virágszirmok megjelenésétől kezdve.
A különböző fejlődési állapotú napraforgók táplálóértéke a szárazanyagban
(Átlagértékek)
3. táblázat
A  növény fejlődési állapota 
(1)
Emészt­
hető 
valódi 
fehérje, 
% (2)
Emészt­
hető
valódi
fehérje
+
Amid/2, 
% (3)
Emészt­
hető
nyers
fehérje,
% (4)
Kem é­
nyítő 
érték 
kg/q (5)
Kem é­
nyítő 
érték 
nyers- 
fehérjé­
vel szá­
mítva,
kg/q (6)
Meddő (12— 16 leveles) ( 7 ) ............. 12,89 14,10 15,13 55,60 57,72
Meddő (16— 20 leveles) ( 8 ) ............. 9,56 10,33 11,05 53,78 55,68
Bimbózás elején (9) .......................... 8,31 8,99 9,50 51,19 52,31
Bimbózásban (10) .............................. 7,91 8,29 8,83 51,74 52,60
Bimbózás végén (11) ........................ 6,41 6,69 7,12 49,40 50,12
Virágzás elején (12) .......................... 4,79 5,08 5,22 45,99 46,39
Virágzás végén ( 1 3 ) ........................ . 3,75 3,97 4,07 43,53 43,84
Nährwert von Sonnenblumen verschiedener Entwicklungsstadien in der Trockensubstanz ( Durchschnitts­
werte)
(1) Entwicklungsstadium  der Pflanze ; (2) verd. Reineiweiss % ; (3) verd. Reineiweiss +  Am ide/2 ; % ; 
(4) verd. Roheiweiss % ; (5) Stiirkewerte kg /q  ; (C) Stärkewerte mit Roheiweiss gerechnet kg/q ; (7) steril 
(12 bis 16 Blätter) ; (8) steril (16 bis 20 Blätter) ; (9) am Anfang des Knospens ; (10) im Knospen ; (11) am 
Ende des Knospens ; (12) am Anfang der Blüte ; (13) am Ende der Blüte
Megvizsgáltam, hogy az eltérő talaj és klimatikus adottságok milyen 
mértékben befolyásolják a táplálóanyag összetételét. Az adatok részletezése 
nem látszik szükségesnek, mert a gyenge savanyú nyírségi homoktalaj kivé­
telével az összetételben és a táplálóértékben nem lehet számottevő eltérést 
kimutatni. A jelentéktelen különbségeket sem lehet csak az eltérő talajtípussal 
vagy tájjal összefüggésbe hozni, hanem inkább a talajerő állapottal. A nyírségi 
savanyú homoktalajon viszont a bimbózás állapotában a napraforgó száraz 
anyagában 5,2% emészthető fehérje és 50,6 kg/q keményítőérték van, szemben 
az átlagos8, 3%-kal, illetve 51,7 kg/q-val. Jelentősebb eltérés mutatkozott az 
ország különböző helyeiről származó napraforgó eredeti szárazanyag tartalmá-
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bán (bimbózás állapotá­
ban 10—14%), de ezekből 
az eltérésekből sem lehet 
a tájjal kapcsolatban kö- 
vetkeztetéstlevonni, mert 
a növény víztartalma a 
fejlődési állapoton kívül 
a talaj víztartalmától és 
a pillanatnyi időjárástól 
függ-
Több mintavétellel 
egyidejűleg meghatároz­
tam a napraforgó szár­
levél arányát és a levél­
nek, valamint a szárnak a 
kémiai összetételét.
A 4. táblázatban fog­
laltam össze több vizsgá­
lat átlagában az eredmé­
nyeket. A számok azt 
mutatják, hogy fiatalabb 
korban a napraforgónö­
vény szár-levél aránya lé­
nyegesen kedvezőbb, mint 
idősebb korban. A száraz­
anyagban fehérjéből, zsír­
ból és hamutartalomból 
a levél, míg szénhidrátok­
ból a szár tartalmaz na­
gyobb mennyiséget. Az 
egész növény fehérje és 
zsírtartalmát elsősorban 
a levél, míg rosttartalmát 
a szár szolgáltatja. Pl. 
bimbózás elején levő nap­
raforgó esetében az egész 
növény fehérjetartalmá­
nak több, mint 80%-a a 
levélből származik. A levél 
eredeti szárazanyagtar­
talma jelentősen maga­
sabb, mint a vízdús bél­
állományú szárnak. A 
fejlődés előrehaladása so­
rán a szár nyersrost tar­
talmán kívül, csak arány­
lag kismértékű változás 
állapítható meg a levél és 
szár összetételében. így 
egyedül csak a szár és a 
levél kémiai összetételé-
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ben beálló változással nem lehet a fejlődés előrehaladta során az egész nö­
vény összetételében mutatkozó jelentős eltérést magyarázni. Megállapít­
ható tehát, hogy a napraforgónövény „vénüiésévcl”  az összetételi változáso­
kon kívül jelentős mértékben a levél-szár arány kedvezőtlen eltolódásának is 
következménye a táplálóérték csökkenés. Ezért különös gondot kell fordítani 
arra, hogy megfelelő szár-levél arányú, vagyis még nem elvénült leveles napra­
forgó kerüljön etetésre.
Az 5. táblázatban a fejlődés különböző állapotában levő napraforgó 
átlagos összetételét és táplálóértékét közlöm, 1 kg eredeti anyagra vonatkozóan 
grammokban. Az eredeti szárazanyag értékek általában nem minden irodalmi 
adattal egyeznek, mert azok gyakran 18—20% szárazanyagtartalmat adnak 
meg a virágzás körüli fejlődési állapotú napraforgókra, az általam talált 15%- 
kal szemben. Ennek oka az lehet, hogy a már lekaszált és eltérő mértékben 
fonnyadt növényt vizsgáltak. Az 56, közvetlenül a szántóföldről vett minta 
átlagában talált alacsony szárazanyagértékek (5. táblázat) arra figyelmeztetnek, 
hogy a napraforgó egységnyi területre eső friss zöldhozamát nem szabad más, 
nagyobb szárazanyagtartalmú növény zöldtermés mennyiségével a szárazanyag 
vagy a táplálóérték figyelmen kívül hagyásával összehasonlítani. A 6. táblázatból 
megállapítható, hogy a keményítőérték hozam bimbózástól virágzásig csak 
a zöldhozam mennyiségétől függ, viszont az emészthető fehérjetartalom bim­
bózás végétől kezdve olyan nagymértékben csökken, hogy azt a nagyobb 
zöldhozam sem képes ellensúlyozni. Ezt szemlélteti a 6. táblázat, melyben egy 
kísérleti helyen a fejlődés különböző szakaszaiban történt próbamérések alap­
ján megállapított hozamok láthatók. Több helyen végzett próbaméréseim 
oly nagy szóródást mutatnak, melyekből egyszerű átlagolással megnyugtató 
átlagadatot számítani nem lehet. A napraforgó főterményként, a talajerőtől 
és más tényezőktől függően, 100—300 q közt ingadozó holdankénti termést ad, 
másodterményként ennél lényegesen kevesebbet. A táblázatban Szereplő 
hozami adatok csak tájékoztató jellegűek, de megbízható képet nyújtanak a 
fejlődés folyamán beálló szárazanyag és táplálóérték hozamok változásának 
szemléltetésére. Megállapítható, hogy a szárazanyaghozam a bimbózás végéig 
jelentősen, attól kezdve kis mértékben növekszik. Az emészthető fehérjehozam 
a bimbózás állapotáig nő, majd virágzás kezdetétől kezdve, jelentősen csökken. 
A keményítőérték hozam bimbózás végéig nő, s virágzás végén is csak kissé 
csökken. A virágzás kezdetétől a táplálóérték hozam csökkenes oka az emeszt- 
hetőség romlása (rosttartalom növekedése), illetve szár-levél arány kedvezőtle­
nebbé válása. A táblázat adatai alapján a régebbi gyakorlattól eltérően ' nem 
virágzás állapotában, hanem bimbózás elejétől bimbózásvégéig ajánlható a napra­
forgó etetése, mivel ekkor adja az egységnyi területről a legnagyobb tápláló­
érték hozamot és a tehén számára is még ízletes, szívesen fogyasztott takar­
mányt szolgáltat.
Bimbózás állapotában napi 60—80 kg friss zöld napraforgót lehet a te­
hénnel megetetni. Napi 70 kg friss zöld napraforgó etetését figyelembe véve, 
a tehén 9 kg szárazanyaghoz,700 g emésztlietőfehérjéhez, és 4,69 kg keményítő­
értékhez jut. Ez 6,5 liter tej termeléséhez látja el az állatot, mindkét tápláló­
anyagból. Ezzel szemben virágzás végén levő napraforgóból 50 kg-ot sem 
lehet egy tehénnel megetetni, de meg ha feltételezzük, hogy (nnyit megeszik, 
akkor is emészthető fehérjében csak a létfenntartó szükséglet kemenyitőerték- 
ben pedig a létfenntartó szükségleten felül nem egészen 2 liter termeléséhez 
kaj, csak fedezetet. Ez a példa is mutatja hogy a napraforgó etetésevei sem­
mi esetre sem szabad megkésni, azt „elvénulten a vnagzas állapotában 
etetni.
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Megállapítható az eddig felsorolt adatok alapján, hogy a napraforgó 
keményítőérték és emészthető fehérje arányát figyelembe véve, nem lehet sem 
fehérje, sem keményítőértékben gazdag takarmánynak tekinteni. A bimbózás 
állapotában etetve, a tejelő tehén részére mindkét táplálóanyagot megfelelő 
arányban tartalmazza.
Keverékben termesztve a napraforgótól nem várhatunk számottevő 
kiegészítő hatást, sem keményítőértékben, sem fehérjében. Kukoricával együtt 
termesztve, az egységnyi területről származó keményítőérték hozamot csök­
kenti, és még ha fiatalon kerül levágásra, akkor sem biztosít számottevő 
fehérje hozam növekedést. Ezért a keverék termesztése nem látszik indokolt­
nak. Más a helyzet a borsóval történő együtt termesztésnél, bár itt sem ad 
elegendő keményítőérték kiegészítést, mégis mivel a borsónak jó támasztó 
növényül szolgál, a borsó hozamára is kedvező és a napraforgó pedig jelentős 
táplálóanyag és főleg keményítőértékhozam növekedést biztosít. A két növény 
együtt termesztve, nagyobb táplálóanyaghozamot ad, mint bármelyik külön- 
külön, ezért termesztése ,,a zöld futószalag”  júniusi szakaszában feltétlenül 
kívánatos. A napraforgó termesztése egymagában elsősorban másodvetésben 
ajánlható, mivel még száraz időjárás esetén is, biztos termést ad és jó tejter­
melő zöldtakarmányt biztosít.
Érkezett: 1962. november 10-én
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ÍIOACOJIHEMHHK KAK 3E JlE H blfl KOPM 
UJ. CenmMiixaűu
OTfleji (|)H3H0ji0rHH h KopMJieHHH >KHBOTHbix HayHHO-HCCJieAOBaTejibCKOro MHCTHTyTa
WHBOTHOBOflCTBa, ByAaneuiT
P e 3 to M e
A b t o p  b  13 m c c t h o c t o x  cTpaHbi HecKOJibKO p a 3  b 3 hji oőpa3Hbi noACOjme'iHHKa b 
Tekernie erő pa3BHTHíi. 1Ä3 Bcero B3jiTbix 56 oöpa3i;oB oh onpeflejmji xHMHHecKiiií cocTaB 
h  n H raT eJ ib riy io  neHHOCTb noflcojJH enH H K a b  pa3Jin>!H bix (j>a3ax pa3BHTHH. J L ih  
BbiMHCJieHHH ríHTaTejibHOH u c h h o c t h  aBTop c  iiOMOinbio oribrroB  no y c b o c h h io  n o f l c o j iH e i -  
HHi<a, npO B efleH H bix Bajiyxaiww, onpeaeJiHJi K03(j)<})m;neHTbi n e p e B a p u M o e r a  ríHTaTeJibHbix 
BemecTB noftcojiHeMHHKa, HaxoAflmerocH b  neTbipex pa3JiHMHbix (J>a3ax pa3BHTHH. JJajiee 
oh  HccjieAOBaji cooTHomeHue jiHCTbeB h CTeÖJieíi, a TaK)Ke h x  cocTaB. H a H G ojib u ia si MacTb 
6e;iK0B nojiynaeTCH H3 jiHCTbeB. C o  crapeHHeM pacreHHH cHiiwaeTCH n n T a T e jib n a ji  n e n -  
HocTb, a  ocoőeHHO coflepMOHHe nepeBapHMbix SeiiKOB. CKapMJiHBaHHH b  KanecTBe 
3ejieHoro KopMa — HanpoTHB o ö b im io í i  npai<THKH, KOi'Aa noACOJineiiHHK CKapMJiiiBaercH 
b CTaAHH uBeTeHim — aBTop npeajiaraeT (jm y, npoflojixomyioca o r  Haqajia h no Konna 
6yT0HH3aunH. H a  o cn o B a m iH  npoB eA C H H bix h m  onwroB, aBTop n e  CMHTaeT oöocHOBaHHbiM 
b  3ejieHbix KopMOBbix cMecnx (HanpuMep cMecb KyKypy3bi h  noACOJiHeMHHKa) ripiiM enH Tb 
noÄcojiHeMHHK b KaMecTBe AonoAHHTe^bHoíl cocTaBHoft MacTH, coAep>Kamefi Gcjikh. Oh
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n pefljiaraeT  B03ÄejibiBaTb n0ÄC0JiHeMHHK KaK rjiaB H yio K y jib T y p y  b  CMecw c ro p o x o M , a KaK 
nojKHHBHyio K y jib T y p y  —  caM n o  c e ö e .
H c c u e ^ y H  B JiH iim ie noM Bw Ha co cT a B  noßcojiH eH H H K a, a B T op  ycTaHOBHJi, m to Ha k h c -  
Jibix noM B ax o ß jia c T H  H w p m e r ,  x a p a K T e p o M  J i e T y ™ x  necK O B , co ;iep > K aH H e öejiK O B  b n o a - 
co jiH e M H H K C  S H a ^ H T e jib H O  M e H b in e , ie M  H a ß p y r a x  n o q ß a x .
B  OTHOiueHHH c o c T a ß a  h  co/iep>KaH H 5i n u T aT e jibH b ix  B em ecT B  a ß t o p  He o6Hapy>KHJi 
HHK3K0H pa3HHUbI Me>l<ay KHUIBapCKHMH H HperCKHMH C0pT3MH nOJJCOJIHeHHHKa.
Die Sonnenblume a l s  Griinfutter
8. S z e n t m i h ä l y i  
Abteilung für Tierphysiologie und Tierernährung des Forschungsinstituts für Tierzucht,
Budapest
Zusammenfassung
Verfasser nahm aus auf 13 verschiedenen Gebieten angebauten Sonnenblumen 
mehrmals während der Entwicklung Muster. Aus diesen 56 Mustern stellte er die 
chemische Zusammensetzung und den Nährwert der Sonnenblume in verschiedenen 
Entwicklungsstadien fest. Um den Nährwert ausrechnen zu können, bestimmte er 
mittels an Hammeln durchgeführten Verwertungsversuchen die Verdauungskoeffi­
zienten der Nährstoffe der Sonnenblume in 4 abweichenden Entwicklungsstadien der 
Pflanze. Er untersuchte weiters das Blatt-Stengel-Verhältnis und ihre Zusammen­
setzung. Das meiste an Eiweiss liefert in der ganzen Pflanze das Blatt. Mit dem Altern 
der Pflanze vermindert sich der Nährwert und besonders der Gehalt an verdaulichem 
Eiweiss. Er empfiehlt, die Sonnenblume —  abweichend von der alten Praxis des Füt- 
terns im Blütenzustand —  von Anfang bis zu Ende des Knospens grün zu verfüttern. 
A uf Grund der Untersuchungsergebnisse hält es Verfasser nicht für begrüdnet, die 
Sonnenblume in Grünfuttermischungen (z. B. in der Mischung von Mais und Sonnen­
blume) als einen Eiweiss ersetzenden Bestandteil des Futters anzusehen. Infolgedessen 
empfiehlt er die Sonnenblume als Hauptfrucht mit Erbse gemischt, als Stoppelfrucht 
allein im grünen Futterband zu verwenden.
Bei Untersuchung der Bodenwirkung auf die Zusammensetzung der Sonnenblume, 
stellte er fest, dass die auf sauren Böden von der Art des Nyirseger Flugsandes ange­
bauten Sonnenblumen wesentlich weniger Eiweiss enthielten, als die von ändern 
Böden stammenden.
Bezüglich der Zusammensetzung und des Nährstoffgehaltes fand Verfasser 
zwischen den Kisvardaer und Ireger Sonnenblumensorten keinen Unterschied.
72 SZEMLE
Szabó Ferenc:
A termelőszövetkezeti közös és háztáji 
gazdaságok kapcsolata
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1962. 188 old. Ára fve 18,— Ft.
Mezőgazdaságiink szocialista átalakulásával elért változások egyik legjelentősebb 
tényezője a nagyobb árutermelési lehetőségek kérdésében való teljes tisztánlátás. 
A  napi politikai életben is eléggé sokat foglalkozó probléma részletes elemzését tar­
talmazza ez a terjedelemre nem, de értékére mégis nagy munka. A  Központi Sta­
tisztikai Hivatal széleskörű, reprezentatív adatfelvételének értékeléséből származó 
tanulmány 600 termelőszövetkezet és 26 000 család „életét" tárja fel. Az elemzés 
mindazokra a tényezőkre (jövedelem, termelési feltétel, színvonal, területre eső érték 
stb.) kiterjed, amely alapvető fontosságú.
A  könyv öt fejezetében először a háztáji gazdaságok jelentőségével, majd a vizs­
gálat módszerével ismerkedhetünk meg. Érdekes a termelőszövetkezeti családok jö ­
vedelmével foglalkozó rész. A  könyv gerincét a termelés feltételei és színvonala ké­
pezi a két termelési szektorra vonatkoztatva.
A munkához kapcsoló függelékben László Jánosné a szövetkezeti közös és ház­
táji gazdaságok kapcsolatának néhány üzemgazdasági kérdésével foglalkozik. E rész 
szervesen egészíti ki a témát. Az igen jól és érdekesen megírt munka egyik nagy 
érdeme, hogy bőséges és részletes adatismertetést is közöl. A megismert 98 táblázat 
számos további értékelésre is lehetőséget ad, amire a könyv keretei most nem is 
adtak módot.
Örömmel üdvözöljük e kötetet, amely részletes gazdasági, üzemi adatelemzés 
révén segít eligazodni e nagy jelentőségű termeléspolitikai kérdésben. Az ilyen mun­
kák nemcsak a szakemberek — szélesebbkörű, nem közvetlen szakágukra vonat­
kozó — tájékoztatását segítik elő, hanem számos új gondolatot, vizsgálati igényt tá­
masztanak az olvasóval szemben is. — Várjuk a további ilyen irányú elemzőmun­
kákat.
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Zöld és tartósított lucerna aminosavösszetétele 
és biológiai értéke
J é c s a i G y ő r g  y n é 
Állattenyésztési K utatóintézet Állatélettani és Takarm ányozási Osztálya, Budapest
A gazdasági állatok takarmányának egyik legfontosabb alkotórésze a 
fehérje, ami semmiféle más táplálóanyaggal nem helyettesíthető.
A fehérjék alkotóelemei az aminosavak. Több mint 20 különböző aminosav 
vesz részt az egyes fehérjék felépítésében. Az aminosavak egymásutáni sor­
rendje és különböző mennyisége szabja meg a fehérjék minőségét. Azokat a 
fehérjéket, amelyek valamennyi nélkülözhetetlen aminosavat a kellő mérték­
ben tartalmazzák, teljes biológiai értékű, alapfehérjéknek nevezzük. Pl. a 
tojás és tejfehérje. A fehérjék takarmányozási szempontból történő tanul­
mányozásakor igen fontosak az illető fehérjék aminosavösszetételére vonatkozó 
ismeretek, mivel a takarmányadagok fehérjetartalmának biológiai értéke 
(értékesíthetősége az állatok számára) attól függ, hogy a nélkülözhetetlen 
aminosavak milyen mennyiségben és milyen arányban állnak egyidőben az 
állatok rendelkezésére.
Mivel fehérjeellátásunk szempontjából egyik legfontosabb takarmányunk 
a lucerna, ami fehérjeszükségletünk biztosításához jelentős mértékben hozzá­
járul, szükségét láttam annak, hogy tanulmányozzam a zöldlucernát és a 
különböző módon tartósított formáit. Vizsgáljam az egyes aminosavak mennyi­
ségét, azok egymás közötti arányait, majd a számított biológiai érték ismereté­
ben a fehérje szempontjából értékeljük a különféle tartósítási módszereinket. 
A kísérleti módszer egy- és kétdimenziós papírkromatográfiás eljárás, aminek 
részletes leírását az AKI 1961-es évkönyvében ismertettem (1, 3, 5, 11, 9, 
12, 14). Sorozatvizsgálatokra alkalmas rendszer Matthias szerinti megoldás (6, 
7). A futtatás üvegvázas kereten felfüggesztett papírlapokkal történik. A rend­
szer előnye, hogy egydimenziós futtatásból 80— 100 mintasorozat vizsgálatát 
teszi lehetővé, míg két dimenziósból 30—40 mintát lehet futtatni azonosan 
kondicionált rendszerben. A mintavétel négy gazdaságban, Nagytétényben, 
Nagybereken, Palotáson és Pölöskén történt. Nagytétényben zöldlucernából 
és abból készített lucernaszilázsból (péppé zúzva és C02-dal kezelve), Nagy­
bereken zöldlucernából, állványon, hideg levegővel, forró levegővel, szárított 
lucerna szénából, Palotáson zöldlucernából, magas hővel, (holland géppel) 
szárított lucernalisztből, Pölöskén pedig rendben szárított lucernaszénát min­
táztunk.
A vizsgálatban nyert adatok hiányossága, hogy egy gazdadagban nem 
tudunk minden tartósítási formát megvalósítani, ezért az eredmények viszony­
lagos értékeknek tekinthetők, mivel a talaj, iJl. trágyázás, tajjelleg, időjárási 
viszonyok stb. befolyásoló tényezői a kiértékelt kísérleti eredményeknek, ezért 
jelen tanulmányt előzetes jelentésként közlöm le. Ez évben a mintázásokat 
számszerűleg is nagyobb mértékben és az ország tájegységeinek figyelembe­
vételével végeztem el, így a következtetések levonásához szükséges több adatot 
kapunk a kérdés elbírálásához.
A zöldluc.erna, szénák és szilázsok fehérjéinek vizsgalatat az összes amino- 
savak mennyiségi és minőségi meghatározásával végeztem el.
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Zöldlucerna —  széna —  szilázs fehérje
<N
<D
'©
Nagy-
berek
Nagyberek
A m i n o s a v a k  (1)
Pölöske
állványon hideglevegővel
(6)
forró
levegővel
(7)<2CG_'cä zöldlu­cerna (3)
renden 
szárított 
széna (4)
(5)
szárított széna (8)
Leucin 4 Isoleucin . . . 16,0 14,3 6,1 6,8 7,1 7,9
Fenilalanin ...................... 5,1 4,6 0,5 2,3 2,5 3,1
Methyonin 4~ Valin . . . 9,9 5,7
(— 90,1)
4,5 4,2 4,3 4,5
T reon in ............................. 4,1 5,2 3,1 3,6 3', 9 5,1
Arginin . ......................... 5,7 3,2 3,0 1,3 1,9 2,8
Hisztidin ........................ 2,3
(— 43,8)
2,5 2,1
(— 77,0)
1,2
(— (¡6,7)
2,2
(— 49,1)
2,1
Lizin ................................. 7,4 6,5 4,2 4,1 6,4 5,4
Biológiai érték (Mitchel 
szerint számítva) . . . . 100 74,24 44,9 53,19 59,84 69,67
Tirozin ............................ 3,2 2,7 3,0 0,5 1,2 2,4
Glicin ............................... 3,0 6,1 3,1 3,7 7,4 6,0
Prolin ............................... 4,8 fi,9 17,6 16,5 19,9 11,8
G1 utam insav .................. 12,6 15,5 42,6 9,2 20,3 14,9
O isztin ............................... 2,3 0,4 0,5 0,8 1,2 1,0
Nyersprotein .................. 21,2 17,7 18,4 23,6 20,5
Am inosäuren und Grünluzerne-, Heu- und Silage-Eiweiss in  % -en ausgedrückt
(1) A m inosäuren ; (2) Eiweiss ; (3) (N agyberek) G rünluzerne; (4) (Pölöske) auf Schwaden getrockne- 
getrockneter Luzerne ; (10) Luzernesilage; (11) behandelt durch COa ; (12) vermust
Az 1. táblázatban a kísérleti eredményeket foglaltam össze. Az első oszlop­
ban a tojás, mint teljes értékű fehérje aminosav összetételét tüntetem fel, 
aminek a biológiai értéke 100.
Négy zöldlucerna mintát analizáltam, nagybereki, palotási és a nagy­
tétényi lucernaállományból. Ha az egyes esszentiális aminosavak mennyiségét 
figyelemmel kísérjük, azt láthatjuk, hogy a nagybereki zöldlucerna leucin +
x
,— j ¿ö/,//ucerns 1■ ábra. A nyersprotein szabadaminosav 
százaléka a zöld, szárított és silózott 
□  lucerna aienp lucernában
WM /«cérna szitízi PuCyHOK 1. IipOHCHTHOe COflCp>KaHHe CBO-
öoahhx aMHHOKHCjioT cbiporo npoTeHHa b 
3ejienoH, cymeHHott u 3acnjiocoBanHoil 
jiiouepHe
Abb. 1. Prozent von freien Aminosäuren 
des Rohproteins in grüner, getrockneter 
und silierter Luzerne
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aminosavai %-ban kifejezve 2 . táblázat
P a l o t á s N a g y t é t é n y
zöldluc. zöldluc.
magashő 
(800 C°)
magas
hővel
magas
hővel
126/61, 1 127/61. 
lucerna szilázs (10)
A) minta
t'W
B) minta
(3)
Holland géppel zöld-lucerna
(3)
l'5)
43 in 58 m 59 m C 0 2-alkezelve
d l )
péppé
zúzva
szárított lucernaliszt (9) (12)
18,8 19,5 14,5 14,9 19,0 12,4 15,9 15,3
4,5 4,3 3,2 3,7 2,9 4,7 4,3 5,6
7,1
(— 38,1)
7,5 6,0 7,0 6,5 6,1 10,1 9,7
5,7 5,9 5,1 5,1 5,2 5,1 4,1 3,7
3,5 3,2 2,9 2,7 3,0 3,5 2,1 2,0
(--38 ,6 ) (— 43,9) (— 49,1) (— 52,6) (— 47,3) (— 38,5) (— 64.9) (— 63,0)
3,1 3,1 2,7 2,8 2,8 3,1 3,0 2,6
7,6 7,6 6,3 6,5 7,4 7,3 6,0 5,8
77,53 74,27 70,88 68,66 70,00 77,59 60,00 60,86
2,9 2,8 2,8 2,8 2,9 2,2 4,7 5,4
6,6 6,0 5,9 5,8 4,6 5,7 8,5 4,6
6,6 6,9 13,4 10,1 9,8 7,2 Nyom ok­
ban
Nyom ok­
ban
17,9 19,5 19,5 18,5 18,6 19,6 16,7 16,7
0,2 0,2 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 0,4
28,3 25,0 24,4 22,1 25,5 28,1 27,14 27,36
tes Heu ; (5) an Reutern ; (6) durch K a lt lu ft ; (7) durch H eisslu ft; (8) getrooknetes Heu ; (9) Mehl von
+  isoleucin tartalma 14,3%, a palotási mintákban 18,8, ill. 19,5%-ot, míg a 
nagytétényi mintákban 12,4%-ot mértünk. A 16,25-ös átlagot adó értéktől a 
nagytétényi és a palotási minták értékei térnek el legjobban. Az előbbi sorrend 
szerint metliionin -f- valin 5,7%, ill. 7,1— 7,5 és 6,1%-os az arány. Lizinnél 
6,5% a nagybereki minta, 7,6— 7,6% a palotási zöldlucernánál, 7,3% a nagy­
tétényi minta vizsgálati eredménye. A zöldlucernák esetében az aminosav- 
összetétel alapján a palotási minták bizonyultak a legjobbnak. Ez a két lucerna­
minta öntözött területről származik, állományát bimbózás elején kaszálták. 
Talaját nitrogén műtrágyával erősen javították, ami az aminosav összetételére 
is befolyást gyakorol. A limitáló aminosav az arginin.
A biológiai érték a következőképpen alakul: a nagybereki mintánál 
74,24, a két palotási mintánál 77,53 és 74,27, a nagytétényi minta 77;59. 
Átlagban 75,9 a négy különböző helyről mintázott zöldlucerna biológiai értéke. 
Az irodalom számos zöldlucerna biológiai értékéről számol be, ami a különböző 
számítási módok miatt 70-től 80-as értékig változik (2, 4, 8, 10, 12, 13, 14).
Összehasonlításokat végezhetünk a tablazaton ismertetett különböző 
módon tartósított szénák aminosav összetételére is. A Pölöskén, ill. Nagybere-
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ken tartósított zöldlueernák szénái az ősi szárítási módok alkalmazásával 
(renden, állványon) sokkal rosszabb aminosavösszetételt mutatnak, mint a 
hővel kezelt, illetve tartósított szénák és lucernalisztek fehérjéi. A renden 
szárított lucernaszéna nélkülözhetetlen aminosavösszetételére jellemző, hogy 
a fenilalanin majdnem egészen tönkremegy, illetve lebomlik, —90,1% vesz­
teséget mutat a tojás fenilalanin tartalmához képdst. Biológiai értéke ennek 
következtében 44,9-nek adódik. Az állványon szárított széna kicsiny nélkülöz­
hetetlen aminosavösszetétele mellett bár 77% arginin hiányt mutat, mégis 
biológiai értéke 53,19, tehát lényegesen jobb, mint a renden szárított szénáé.
2. ábra. A zöldlucerna ás a forrólevegővel szárított lucernaszéna átlagos aminosav- 
tartalma a tojás aminosavtartalmához viszonyítva 
PucynoK 2. C p e ^ H e e  co «e p > K a H n e  aMHHOKHCJiOT b 3eJieH 0Íi jiiouepHe h  b  jiiouepH O BO M  ceHe, 
c ym eHHOM  ropjiH H M  bo3avxom, no cpaB H eH H io c co fle p w a H H e M  aMHHOKHCJiOT b  n í íu e  
Abb. 2. Durchschn. Aminosáuregehalt von Grünluzerne und heissluftgetrocknetem 
Luzerneheu verglichen mit dem Aminosáuregehalt vöm  Ei
A mesterségesen szárított szénák és a magas hővel kezelt lucernalisztek 
minőségileg és mennyiségileg is jobbnak bizonyultak, mint az ősi szárítási for­
mákkal nyert eredmények. A hideg és előmelegített levegővel szárított szénák 
átmenetet képeznek a hagyományosan szárított és a magas hővel (dobszárító­
ban) nyert lucernalisztek között. Ezt mutatja methionin -f- valin tartalom 
is, amennyiben 4,3, ill. 4,5% a hideg és előmelegített levegővel szárítottaké, 
a magas hővel kezeltek 6,0— 7,0—6,5%-ával szemben. Lizin esetében
6,4—5,4%-kal szemben a 6,3—6,4— 7,4%-kal. A magas hővel kezelt zöld­
lucernák biológiai értéke 69,4-nek adódik átlagosan. Limitáló aminosav az 
arginin.
A másik tartósítási forma a szilázs, ami Nagytétényben péppé zúzott 
széndioxiddal kezelt minták feldolgozásával vizsgáltam. Nélkülözhetetlen 
aminosavösszetétele igen kedvezően alakul, amennyiben a methionin -f- valin 
tartalom 10,1%,-ot, ill. 9,7%0-ot mutat, íizinben 6,0:—>5,8%, volt mérhető. 
Biológiai értéke 60,4. Érdekes, hogy a nélkülözhető aminisavak közül a prolint 
itt nem tudtam kimutatni mérhető mennyiségben, ugyanakkor glutaminsav, 
aszparaginsav jelentős mennyiségben fordul elő, szemben a szénákkal, ahol a 
prolin is igen magas százalékban előfordul.
A magas hővel kezelt lucerna, miközben 800 C°-on szárítják és nélkülöz­
hetetlen aminosavösszetétele a zöldhöz viszonyítva csökken, ugyanakkor 
glutaminsav, prolin, tyrozin, cystin, aszparaginsav tartalma megnövekszik.
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Tehát jelentős transzaminálás megy végbe, ami az egyes aminosavak egymás­
hoz való mennyiségi arányát változtatja meg (rontva a készítmény biológiai 
értékét).
A 3. ábrán feltüntetett adatok értékelésével a takarmány összes nélkülöz­
hetetlen aminosavai mellett a biológiai érték is szerepel. Az ábrán látható, hogy 
a mesterségesen szárított szénák biológiai értéke átlagban 4—8% -kai maga­
sabb, mint a lucerna szilázsé, ugyanakkor az ősi szárítási formáknál igen 
alacsony.
aminásav % Q
levegővel szárított szénák
3. ábra. A különböző módon tartósított lucerna fehérjéjének össz. aminosav százaléka
és biológiai értéke
PucynoK 3. O S m e e  npoiieHTHoe c o f le p w a n H e  a M H H O K H C JiO T b  öejiKax j i io n e p H H , K O H c e p - 
B iip o B a n H o ü  paaliH qH biM H  c n o c o ö a M H  h  h x  S iio jio rH H e c K a fl ueH H O crb 
Abb. 3. Gesamt-Aminosáureprozent und biologischer Wert von verschiedenartig
konservierter Luzerne
A 2. táblázatban közöljük azt, hogy 1 kát. holdon q-ban mennyi em. fehér-- 
jét, Ül. kém értéket nyerünk zöldlucernából, ha fiatal fejlődési állapotban, 
bimbózásban vagy virágzásban kaszáljuk. Ugyancsak mutatja a táblázat a 
két év előtt begyűjtött minták fehérje biológiai értékét, bimbózás előtt és 
bimbózáskori állapotban.
Az 1961. évi minták alapján a fiatal lucerna biológiai értéke 72, míg a 
bimbózáskor 78, az 1962. évi vizsgálat 75,2, 74,2 értékeket adta. Ez azt mutatja 
tehát, hogy az 1961-es év viszonylagosan eltérő időjárása valószínűleg erősen 
befolyásolja nemcsak a fehérje mennyiségét, hanem a minőségét is. Amennyi­
ben széna vagy a szilázst formájában tartósítjuk a lucernát, a következőket 
nyerjük : renden szárított széna esetében a bimbózásban kaszált 2,6 q em. 
fehérjével szemben 1,5 q-t nyerünk rendkívül alacsony fehérje biológiai érték­
kel, ami 44,9-nek adódott. Amennyiben mesterséges szárítást alkalmazunk 
szénakészítéskor, akkor 2,5 q em. fehérjét kapunk, míg péppé zúzott C02-dal 
kezelt szilázsnál 2,2 q em. fehérje adódik. A mesterségesen szárított szénák 
biológiai értéke 67,8, míg a péppé zúzott lucerna szilázsoké 60,4-nek alakul. 
A fehérje biológiai értékének alakulasa a zöldlucernaknal es különböző modon 
tartósított formáinál feltétlenül a takarmány fehérjéinek minőségére enged 
következtetni, ami összefüggésben áll a konzerválás formáival. A táblázat 
adatai szerint a legkedvezőbb értéket akkor kapjuk fehérje vonatkozásban, 
ha mesterségesen szárított szénát, ill. lisztet készítünk a zöldlucernából.
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2. táblázat
Zöld lucerna bimbózás 
előtt (1)
Zöld lucerna bimbózásban
(2)
Zöld lucerna virágzásban
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85 17 2,8 7,2 100 2 :i 2,6 9,0 110 27,5 2,4 11,0
Bioi. é r t .:
1961. évi vizsg. 72,0
1962. évi vizsg. 75,2
78,0
74,2
Rendi széna (ősi szárítási 
mód) (9)
Mesterségesen szárított 
széna (10)
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25 21,5 1,5 5,4 *21 17,0 2,49 6,4 85 16,1 2,20 6,07
JBiol. é rt .:
1962. évi vizsg. 44,9 69,40 30,4
(1) Grünluzerne vor dem Knospen : (2) Grünluzerne Im Knospen ; (3) Grünluzerne in der Blüte ; (4) 
au f 1 Kat. Joch  ; (5) Erntemenge ; (6) Trockensubstanz ; (7) verd. Eiwelss ; (8) Stärkewerte ; (9) Heu a u f 
Schwaden (uralte Trocknungsm ethode); (10) künstlich getrocknetes Heu ; (11) vermuste Silage konserviert 
durch COj
Amennyiben a péppé zúzott C02-dal kezelt zöldlucernát nagyüzemi formában 
is megvalósíthatják az általunk vizsgált eredmények mellett, úgy sokkal jobb 
takarmányt kapunk, mintha tartósítást a szénakészítés ősi formájával oldjuk 
meg. Ugyanis a szilázsok táplálóértéke megközelíti a mesterségesen szárított 
szénák táplálóértékét.
Érkezett: 1962. november hó 5-én.
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C O C T A B  AMHHOKMCJIOT B 3EJlEH0fií H  B  KOHCEPBHPOBAHHOR JllOUEPHE 
H  B H O J l O r H M E C K A J l  U E H H O C T b  n O C J I E ^ H H X  
e-3ica JJb. Enau
O T / ie ji ( j)H 3 w o jio rn n  h  K o p ivu ie H n n  >k h b o t h m x  H a y M H O -H C C J ie a o B a T e jib C K o ro  H H c r a T Y T a
)KiiB O T H O B O A CTB a, B y « a n e u i T  
P e 3 w m e
Abtop flaeT oö3op 0 cocraBe 3mhhokhcjiot b 3eJieH0ii jiioijepHe h b JiiouepHax, koh- 
•cepB iipoB aH H bix pa3JiHMHbiMw cn o c o ö a M H . H a  ocH O BaH im  3 T o ro  OHa o n p e fle jin e T  6 H o ;io rH - 
MecKyio neHHOCTb OTaejibHbix 0öpa3H0B. n o  cpaBHeroiio c önojiorimecKoií ueHHOCTbro 
3ejieH0H juoijepHbi, cocxa B J iH io m e íí 75,9, 6H0ji0nmeci<afl ueHHOCTb ceH, oőpaőoTaHHbix 
TeriJibiM BO3Ayx0M, cocTaBJineT 69,4, a  ő n o j i o n m e c K a f l  ueHHOCTb jíKmepHOBbix chjiocob 
—  60,4. BnojionmecKaH ueHHOCTb ceH, cymeHHbix b BajiKax h Ha BemajiKax, ycTynaeT 
BbiuieyKa3anHbiM BejiHHHuaiu.
H 3 B a > K n e iiu jn x  aM iiH O K H cn oT  y  jiio u e p H b i u y nee  K O H c ep B H p o B a H H w x  (jiopM  H a n - 
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Aminosäurezusammensetzung und biologischer Wert der Grünluzerne 
und der konservierten Luzerne
F r a u  Oy.  J 6 c s a i 
Abteilung für Tierphysiologie und Tierernährung des Forsehungsinstuts für Tierzucht,
Budapest
Zusammenfassung
Verfasserin behandelt die Aminosäurezusammensetzung der Grünluzerne und 
der auf verschiedene Art konservierten Luzerne. A uf Grund der Ergebnisse stellt sie 
den biologischen Wert der Muster fest. Gegenüber dem biologischem Wert von 75,9 
der Grünluzerne beträgt der biologische Wert der heissbehandelten Heue 69,4, der 
von Luzernesilagen 60,4. Der biologische Wert der auf Schwaden und auf Reutern 
getrockneten Heue ist niedriger.
Unter den essentiellen Aminosäuren zeigte sich der grösste Mangel bei der 
Luzerne und ihrer konservierten Formen an Arginin. Bei der Heubereitung erleiden 
Phenylalanin und Leuzin 4- Isoleuzin grössere Verluste und verwandeln sich in 
nichtessontielle Aminosäuren. Bei der Silage erleidet der Treonin ausser dem Argimn 
gesteigerten Abbau. Prolin konnte in den Silagen nicht nachgewiesen werden, 
demgegenüber kamen Glutaminsäure und Asparaginsäure in bedeutenden Mengen 
vor. Die Heuarten enthalten neben grösseren Prolinmengen auch einen bedeutenden 
Anteil an Glutaminsäure.
gQ SZEMLE
Agrártudományi Egyetem „Tudományos Értesítő”-je
Gödöllő, 1962. Kézirat, 262 oldal.
A  rotaprintes eljárással, kéziratként kiadott „Tudományos Értesítő” ismertetése 
— úgy érezzük — elengedhetetlen a magyar agrártudomány művelői körében.
Ezt a nagy jelentőségű kezdeményezést támogatni szeretnénk azzal is, hogy e 
lap hasábjain is felhívjuk a figyelmet az Agrártudományi Egyetemen 1958—1962. 
években elfogadott doktori értekezések összefoglalóit tartalmazó Értesítőre.
Hazánkban hiányzanak a külföldön egyébként igen elterjedt disszertációs kiad­
ványok. Ezek a szakirodalom igen jelentős hányadát képezik, és sokuk — legalábbis 
részleteiben —, soha nem látnak napvilágot a szakfolyóiratokban. A  disszertációk 
kiadása nemcsak a tájékoztatás érdekében előnyös, hanem a disszertációk készítőire 
is nagyobb felelősséget ró, ugyanakkor a bírálók értékelését is igényesebbé teszi. 
A nyilvánosság lehetősége növeli az igényességet, s ezt az Agrártudományi Egyeltem 
sem hagyhatja figyelmen kívül. Ugyanakkor szolgálatot teszünk a gyakorlati élet 
felé is: az így feltárt megfigyelések, következtetések eredmény javító hatásai több 
üzemben jelentkezhetnek.
Örömmel üdvözöljük a Tudományos Értesítő gondolatát, első számát és szeret­
nénk, ha megfelelőbb formában, szélesebb körben (nem 500 példányban) és minden 
érdekődő részére hozzáférhetően jelennének meg a disszertációk.
Nem érdektelen végezetül megjegyezni, hogy e négy év alatt elkészült 170 disz- 
szertációból 36 értekezés készült közvetlenül az állattenyésztés köréből, s több tucat 
kapcsolódik e területhez. Nem tudom melyik olvasónak volt tudomása erről az ér­
tékről, arról, hogy számos olyan aktuális kérdés feldolgozását tartalmazzák, ame­
lyekben a publikált közlemények sem elegendőek, vagy ismereteink e területeken 
még hiányosak.
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Külföldi és hazai húscsibék összehasonlító vizsgálata
Tó t h  M á r t ó  n—S eh u sk a A l j r é d—S z é nt  ir mai  Lás  z l ó n é  
Kisállattenyésztési K utatóintézet Baromfitenyésztési Osztálya, Gödöllő
Az ember egészséges táplálkozásához feltétlenül szükséges állati fehérje 
fogyasztásában az utóbbi időben lényeges módosulás állott be. A nehezen 
emészthető, zsíros, magas kalóriatartalmú húsok fogyasztása csökkent, ugyan­
akkor a könnyen emészthető baromfitermékek fogyasztása növekedett. 
A baromfihús így egyre inkább népélelmezési cikké válik.
A broiler csibe előállításának egyik legfontosabb mutatója a gazdaságos­
ság. Ez viszont több tényező függvénye. Brown Y. C. (1956) közlése szerint 
szükséges, hogy a húscsibe értékesítéskor 10 hétnél ne legyen idősebb, átlagos 
élősúlya 1,30— 1,50 kg, 1 kg élősúly előállításához szükséges takarmány- 
ráfordítás 2,60—2,70 kg és a nevelés időszaka alatt az elhullás három száza­
léknál kevesebb legyen.
A húscsibe előállítás jövedelmezőségét az állomány tenyészértéke is 
befolyásolja.
Húscsibe előállításban különös jelentősége van a keresztezésnek. Az utóbbi 
időben az egyszerű keresztezések mellett egyre inkább az ún. kombinatív 
keresztezéseket alkalmazzák, melyek célja, hogy a végtermékben ne csak két, 
hanem három, vagy esetleg több fajta és vonal előnyös tulajdonságát egyesít­
sék, bennük az elérhető heterózis hatást lehetőleg tovább fokozzák (vagy más 
esetben a heterózis hatást állandósítsák).
Keresztezéssel elsősorban a hústermelőképesség javítása terén várhatunk 
gyors eredményt, e célra speciálisan tenyésztett fajtákkal.
Kísérletünkben különféle állományokat próbáltunk ki. Ezek egy része 
külföldi eredetű és speciálisan tenyésztett alapfajták utódai. A hazai állomány 
ilyen tenyésztési múltra nem tekinthet vissza.
A kipróbált anyagból kétségtelenül a Nichols—Lohmann hús hibridek a 
legismertebbek, amelyek több évtizedes, korszerű tenyésztői munka eredmé­
nyeként jöttek létre. Előállításukhoz kétszeres keresztezést alkalmaztak. 
Ennek során először két alapfajtát kereszteztek, majd az így előállított ke­
resztezett jércéket egy harmadik fajta kakasával párosítva állították elő a 
húscsibe anyagot. A befejező keresztezést, így a végtermék előállítását és 
keltetését a Bábolnai Állami Gazdaság végezte.
A cornish X fehér plymouth anyag szülőpárjait is több évi tenyésztői 
munkával állították elő. A szülők eredeti holland importból valók, a befejező 
keresztezést és a keltetést a gödöllői baromfitelepen végeztük.
A fehér plymouth X new-hampshire állatokat a gödöllői telep állományá­
ból vettük, melyek néhány év előtti importból valók. Speciális hústermelés) 
célokra csak egy éve válogatjuk őket. Eredményük így csak nemileg tekinthető 
jobbnak, mint az egyszerű fajtakeresztezéseké.
Ugyanez vonatkozik a fehér plymouth kakas és new-hampshiie tyuk 
keresztezett jércéinek és cornish kakasok párosításából előállított nllatokra is 
(kombinatív keresztezés). ,
Az összehasonlító keresztezési kísérletnek az volt a feladata, hogy a Lón- 
mann csirkék tulajdonságait a hazai tenyésztőmunkával eleit, ivadek-
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vizsgált kakasok után származó csirkék eredményeivel vesse össze. Egyben 
választ kívántunk kapni arra a kérdésre is, hogy azonos keresztezésből szár­
mazó csibecsoportok eltérő összetételű takarmányozáskor milyen eredménye­
ket adnak.
Saját vizsgálatok
Ez év júliusában a Kisállattenyésztési Kutatóintézet baromfitelepén 
összehasonlító pecsenyecsibe-nevelési kísérletet állítottunk be. A kísérlet 
feladata volt vizsgálni azt a kérdést, hogy azonos tartási, de eltérő takarmá­
nyozási körülmények között részben külföldről behozott, ill, hazai tenyésztői 
munkával elért keresztezett csibék milyen növekedési, takarmányfelhasználási 
eredményt érnek el. A csibéket 10 fülkés, dróthálóval elválasztott nevelő­
házba helyeztük el úgy, hogy napos kortól kilenc hetes korig ott tartózkodtak. 
A fülkében alomként szalmaszecskát használtunk, melynek aljára kb. 5 cm-es 
vastagságban száraz tőzegport hintettünk. Az egész kísérlet ideje alatt a 
csirkék kifutóba nem jártak, napos kortól kilenc hetes korig az állatok egy­
forma megvilágításban részesültek. Este 9— 10 óráig mindegyik csoportot 
megvilágítottuk.
Takarmány az állatok előtt állandóan volt. Az etetések száma a csibe 
korától függően változott. Takarmány-kiszórás megakadályozása céljából 
házilag előállított vályúkból történt az állatok etetése úgy, hogy a vályú­
kat 2/3-nyi mélységben töltöttük meg. A 10 fülkés nevelőházban kilenc kísérleti 
csoport állatait helyeztük el, a 10-ik fülkébe azok az állatok kerültek, amelyek 
az egyes csoportokból létszámfelettinek bizonyultak.
Az egyes keresztezésekből annyi csibe állt rendelkezésünkre, hogy azokat 
megosztva hazai, ill. Lohmann recept által összeállított, Bábolnáról kapott 
keveréktakarmánnyal etettük. Ezt az összeállítást az 1. táblázat adatai szem­
lélteti.
1. táblázat
A kísérleti csoportok beosztása
Csoport
(1) Csibék fajtája (2)
Db
(3)
Takarmány
(4)
1. Fpl x  Hp .............................................. 266 Hazai csibetáp
2. Hp x  Fpl .............................................. 281 Hazai csibetáp
3. Co X (Fpl X Hp) ................................... 300 Lohmann csibetáp
4. Co X Fpl ................................................ 300 Hazai csibetáp
5. Lohmann keresztezés ........................ 300 Hazai csib.etáp
0. Co x  Fpl ................................................ 300 Lohmann osibetáp
í . Lohmann keresztezés ........................ 300 Lohmann csibetáp
8. F P l x H p ................................................ 265 Lohmann csibetáp
9. Lohmann keresztezés ........................ 300 Lohmann csibetáp
FAnteüung dér Versuchsgrúppen
(I )  G ruppé; (2) Rasse dér Kticken ; (3) Stückzahl ; (4) Futter
A kísérlet folyamán pontosan jegyeztük az elhullások számát. Az el­
hullásra vonatkozó adatokat a 2. táblázatban százalékban kifejezve foglaltuk 
össze. Az adatokból megállapítható, hogy általában azokban a csoportokban 
nagyobb az elhullás, ahol az állatok Lohmann recept által összeállított keve­
réktakarmányozásban részesültek (1. 3, 7, 9, csoportok). Ezt bizonyítja az is, 
hogy a „Lohmann csibék” hazai csibetáp etetése mellett 1% (5 csoport 
vagy 1-es csoport) kevesebb, mint 0,5% elhullás volt tapasztalható. A 8-as
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Az elhullás alakulása a különböző csoportokban
2. táblázat
Csoport
(1)
Fajta
(2)
Takarmány
( 3 )
Kísérlet folya­
mán elhullott 
%ban (4)
1. Fpl x H p ..................................... Hazai 0,38
2. H p  x  F p l ..................................... Hazai 1,41
3. Co x  (Fpl x Hp) ........................ Lohmann 10,59
4. Co x  Fpl ..................................... Hazai 3,26
0. Lohmann ................................... Hazai 1,01
6. Co x  Fpl ..................................... Lohmann 1,33
7. Lohmann ................................... Lohmann ü, 78
8. Fpl x  H p ........... ; ....................... Lohmann 4,12
9. Lohmann . ................................. Lohmann 7,62
Gestaltung des Ab falles in  den verschiedenen Gruppén
(1) Gruppé ; (2) Rasse ; (3) Futter ; (4) A bfall wahrend des Versuches in %-en
csoport állatainál (Lohmann takarmányon) közel 4,5% volt az elhullás. A ne­
velési időszak második hetétől kezdődően a Lohmann takarmányon tartott 
csibéknél kisebb fokú bénulás lépett fel, amit Phylapolivit adagolásával igye­
keztünk kiküszöbölni. Ez a bénulási tünet kb. három nap leforgása alatt meg 
is szűnt, de az összes Lohmann-féle takarmányozásban részesülő csoportoknál 
fellépett. Legtöbb elhullás a hármas csoportban volt, ahol az induló létszámhoz 
viszonyítva a kísérlet végére közel 11%-ot tett ki.
A kísérlet indulásakor az]! állatokat mérlegeltük. A súlygyarapodási 
eredményeket a 3. táblázatban foglaltuk össze. A 3. táblázat eredményei 
alapján megállapítható, hogy a 7-es és 9-es csoport (Lohmann csibe, Lohmann 
takarmány) növekedése alig különbözik a C-os csoport (Co X Fpl) növekedési 
eredményétől.
Kilenc hetes korban a 9-es csoport állatai közel 1350 gátlagsúlyúak voltak. 
A második legjobb eredményt szintén a Lohmann csoport csibéi adták, míg 
sorrendben a harmadik helyre a 6-os (Co X Fpl) keresztezett csibék kerültek, 
melyek Lohmann takarmányozásban részesültek, s 1237 g-osak voltak.^
Nagyon érdekes az 5-ös Lohmann csibecsoport állatainak átlagsúlya, 
mivel ezek hazai csibetápot ettek, s a legjobb 9-es csoport állataihoz viszonyítva 
átlagsúlyban a lemaradás 64 g-ot tesz ki. Valamennyi csoportnál ( l 'e®> ^_as) 
mindenütt kedvezőbb eredményt azon csoport állatai érték el, amelyek Loh­
mann keveréktakarmányozásában részesültek.
Az elért súlygyarapodás mellett az érték egyik fokmérője a csibécsoportok 
kiegyenlítettsége. Éppen ezért kiszámítottuk kilenc hetes korban mért test­
súlyok szóródását és átlaghibáját (m) is. Az adatokat a 4. táblázatban csoporto­
sítottuk. .
A közölt adatokból látható, hogy az egyes csoportoknál a szóródás mér­
téke ¿ 9 __±2 0  között ingadozik a jércékro és a kakasokra vonatkozolag.
Az „m ” kapott értéke majdnem mindegyik csoportnál 1-nél kisebb.
Kiszámítottuk a „t ”  értéket is (megbízhatósági koefficiens). Kísérletünk­
ben hazai keveréktakarmányt, illetve Lohmann recept által összeállított keve­
réktakarmányt ettek állataink. így az egyes csoportok ,,t értékeit attól 
függően számítottuk ki, hogy a kísérleti állatok milyen keverektakarmanyo- 
zásban részesültek.
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I. Hazai keveréktakarmány etetése
K ontroll: 1. csop. (FPly x  Hp) 
Csoport Fajta „ t ”  érték
1. FPly X Hp
2. Hp X FPly — 4,54
4. Co X FPly +12,51
5. Lohmann +28,98
II. Lohmann keveréktakarmány etetése
Kontroll: 8. csop. (FPly X Hp)
Csoport Fajta ,,t“  érték
3. Co X (FPly X Hp) +  0,55
6. Co X FPly +18,90
7. Lohmann +26,89
9. Lohmann +24,58
8. FPly x  Hp
*S
*9
1. ábra. A  különböző 
csibecsoportok 1 kg élő­
súlyhoz felhasznált 
takarmánymennyiségé­
nek alakulása a 
kísérletben
P u c y n o K  1 .  JlnHaM HKa 
p a c x o f la  KOpMOB n a  1 k x  
r ip u B e c a  p a a j i im H b ix  
r p y n n  m > in jiflT  b o n b iT e
Abb. ]  Gestaltung der zu 
1 kg Gewichtszunahme 
verbrauchten Futter­
mengen verschiedener 
Kückengruppen im 
Versuch
kg
----------  1. csoport
2. csoport 
------ 3. eso pori
0-2 Z-U U-S B-6 3-9 hétig
-----  U. csoport
------ S. csoport
------Besöpört
0-2 2-U U-6 B-ö 6-9 hetig
----  lA ■ ,------ 0. csoport
____fl csoport
0-2 " f l  T s SS 6-9 hétig
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Az I. csoportnál az 1., 2., 4., 5. csoportokat vettük, azaz azon kísérleti cso­
portokat, ahol a kísérleti állatok hazai keveréktakarmányozásban részesültek, 
míg a II. csoport ,,t”  értékei 3., 6., 7., 8., 9. csoportok eredményeire vonat­
koznak. A kapott ,,t”  értékekből látható, hogy hazai keveréktakarmányozás 
esetén a 4., 5., csoportok ,,t”  értéke erősen biztosított, míg a 2. (Hp X FPly) 
eredménye nem biztosított.
Lohmann keveréktakarmányozás esetén 6., 7., 9. csoport eredményei 
erősen biztosítottak, míg a 3. csoport eredménye nem biztosított. (Meg­
jegyezni kívánom, hogy a „ t”  érték kívánatos nagysága, ha a 2,0-t eléri, mely 
95%-ospontosságnak felel meg, a kapott eredmények valósaknak tekinthetők.)
5. táblázat
Takarmány felliasználási adatok 9 hétig tartó csibenevelési kísérletben
Cso­
port
(1)
Fajta (2) Takarmány (3)
Kelési
nap
(1962)
(4)
Súly- 
gyara­
podás, 
kg (5)
Elfogyasz­
tott takar­
mány, kg 
(6)
1 kg 
hús elő­
áll.-hoz 
szüks. 
tak., kg
(7)
1. Fpl x  Hp ............... Hazai VI. 28. 225,89 752,0 3,33
2. H p x F p l  ............... Hazai VI. 28. 228,11 760,0 3,33
3. Cox (Fpl x  Hp) . . . Lohmann VI. 28. 256,01 860,9 3,36
4. Co x  F p l ................. Hazai VI. 28. 292,83 879,3 3,00
5. L ohm ann ............... Hazai VI. 25. 345,92 946,7 2,74
6. Co X Fpl ............... Lohmann VI. 28. 353,68 1009,0 2,82
7. L ohm ann ............... Lohmann VI. 25. 351,81 992,5 2,82
8. Fpl X Hp ............... Lohmann VI. 28. 239,85 830,35 3,46
9. L ohm ann ............... Lohmann VI. 25. 362,33 1007,05 2,78
Futterverbrauchsangaben im  9 Wochen andauerndem Kilckenaufzucfits-Versuch
(1) Gruppe ; (2) Rasse ; (3) Futter ; (4) Schlupftag ; (5) Gewichtszunahme k g ; (6) verbrauchtes Futter 
kg ; (7) zur Herstellung von 1 kg Fleisch verbrauchtes Futter kg
A kéthetenkénti mérésekkel egyidőben jegyeztük az elfogyasztott ta­
karmány mennyiségét is. Az 5. táblázatban takarmányfelhasználási adatok 
láthatók. Egyes időszakokra vonatkozóan az 1 kg élősúlygyarapodáshoz szük­
séges takarmány mennyiségét az 1. ábrán szemléltetjük.
A kísérlet megkezdése előtt gondos takarmány-analízist végeztünk, úgy 
a bábolnai, mint a hazai keveréktakarmány béltartalmára vonatkozólag. 
Az indító takarmány beltartalomvizsgálatát nem végeztük el, hanem csak a 
nevelő takarmányét. Az analízist az MNOSZ 6830—53 szabvány szerint 
végeztük, illetőleg a karotin, A-vitamin meghatározás Prohászka László által 
kidolgozott módszer szerint történt.
A Lohmann és hazai keveréktakarmány (nevelő) összetételét az alábbi 
összeállítás szemlélteti.
Lohmann Hazai
keveróktakarmány
Szárazanyag, %  ........................
Hamu, % .....................................
Nyersrost, % ...............................
Nyers zsír, %  ............................
Nyers fehérje, %  ......................
Valódi fehérje, % ......................
Valódi karotintartalom, mg %  
„A ” -vitamin, NE/kg ................
94,27 90,31
8,42 7,86
3,55 3,78
2,76 2,74
20,08 20,22
18,94 18,03
21,16 Nincs benne
10,000 10,000
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Az adatokból látható, hogy lényeges különbség a két takarmány béltar­
talma között nem tapasztalható: Nem várt a hazai takarmány magas „A ”  
vitamin tartalma, ugyanakkor számottevő karotin-mennyiség nem volt benne.
A takarmányfelhasználásra kapott adatok zömében igen jónak mondhatók. 
Figyelemre tarthat számot az a tény, hogy legkedvezőbb eredményeket az 
5-ös csoport állatai adták (ahol Lohmann csibék hazai takarmányozásban 
részesültek), azaz 1 kg élősúly előállításához 2,74 kg takarmányt használtak 
fel. Az 1-es hazai takarmányozásban részesülő csoport állatai 3,33, míg a 
8-as ugyanazon keresztezésből származó csibék, de Lohmann takarmányozás-
2. ábra. A  különböző csibecsoportok élősúlyának alakulása a kísérletben 
PucynoK 2. ^HHaMWKa WHBoro Beca pa3JMHHbix rpynn h h iij ih t  b onbrre 
Abb. 2. Lebendgewichts-Gestaltung verschiedener Kücken-Gruppen im Versuch
bán részesülő állatok 3,46 kg takarmányt igényeltek. A 4-es csoport csibe 
hazai takarmányozás mellett 3 kg-ot, Lohmann takarmány etetésekor ugyan­
azon keresztezésből származó csibék 2,82 kg takarmányt fogyasztottak el 1 kg 
élősúly előállításához. Nagyon jónak mondható a 7-es és 9-es (Lohm. csibe, 
Lohmann takarmány) állatainak takarmányfelhasználása. A fenti sorrendnek 
megfelelően 1 kg élősúlyhoz felhasznált takarmány mennyisége 2,82, ill. 2,78 
kg volt. A 2-es (Hp X  Fpl) hazai takarmányt, ill. 3-as csoport Lohmann 
takarmányt ettek. Az előbbinél 3,33, ill. 3,36 kg volt az 1 kg élősúly előállí­
tásához szükséges felhasználás.
Kilenc hetes kor után minden fülkéből, a fülke átlagsúlyának megfele­
lően csoportonként 2-2 jércét, illetve kakast vágtunk le. Az állatok minő­
sítései kihűlt állapotban történt, kopasztás után 4 órával a következő szem­
pontokat vettük figyelembe, a)  Izmoltság, különös tekintettel a mell és comb­
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húsra ; b)  bőr színe ; c) a bőr minősége és annak változásai vágás közben ; 
d) általános benyomás; e) rághatóság ; /) íz.
Minden csibét külön-külön fenti hat pont szerint bíráltunk el a következő 
osztályozás szerint: a) 1— 10 pont ; b) 1— 5 pont ; c) 1—5 pont ; d) 1— 10 
pont ; e) 1—5 pont ; f )  1—5 pont.
6. táblázat
9 hetes broiler csirkék vágópróba eredményei
Csoport
(1)
F a j t a  (2)
É lő­
súly (3) 
g
Ehetetlen 
rész (4)
Értékes hús 
csont nélkül
g 0//o g %
1. Fpl X Hp .......................... 3620 362 10,00 985 27,20
3. Cox (Fpl X Hp) ............... 3940 419 10,63 1000 25,63
4. C ox  Fpl ............................ 4090 504 12,32 1030 25,18
5. Lohm ................................. 4950 524 10,58 1340 27,08
6. C ox  Fpl ............................ 4940 527 10,66 1345 27,22
7. Lohm .................................... 5350 601 11,23 1465 27,38
8. Fpl x  Hp .......................... 3820 454 11,88 1000 26,17
9. Lohm .................................... 5190 604 11,63 1415 27,86
' Schlachtprobenergebnisse von 9 Wochen alten Kücken
<1) Gruppe ; (2) Rasse ; (3) L ebendgew ich t; (4) ungeniessbarer T e i l ; (5) wertvolles Fleisch ohne Knochen
Vágópróba előtt az állatokat négytagú bizottság minősítette, teltség, 
izmoltság, az állat bőrének színe, valamint összbenyomás alapján. A fentiek 
figyelembevételével megállapítást nyert, hogy ugyanazon keresztezésből szár­
mazó húscsirke eltérő takarmányozás esetén teltség, izmoltság, különösképen 
bőr szín tekintetében eltérő képet mutatnak. Az eltérő takarmányozás hatá­
sára fellépő színkülönbségek a kedvezőbb izmoltság, teltség, különösképpen 
szembetűnően jelentkezik a 8-as csoport állatainál. A 4-es, 6-os csoport (Co X 
X Fpl) állatainál az előzőhöz hasonló tendencia látható, a véleményünk 
szerint kedvezőbb teltség, izmoltság, mely a 6-os csoport állatainál látható, 
elsősorban Lohmann keverék takarmányozás eredményének tudható be. 
Izmoltság, a csibék teltsége mellett itt is szembetűnő volt a bőr egyöntetű 
sárga színeződése, amit minden valószínűség szerint a Lohmann kevercktak ár­
mányban levő lucernaliszt eredményezett. A Lohmann csoportnál (7-es, 9-es,
7. táblázat
Vágópróba bírálati eredményeinek megoszlása pontszámban
Pontszám (1)
C s o p o r t  (2)
1 3 4 5 6 7 8 9
1— 10
11— 20 8 8 — — — — — —
21— 30 5 2 8 7 4 5 10 11
31— 40 — 3 5 6 9 8 3 11
összes bírálatok
száma (3) 13 13 13 13 13 13 13 12
Schlachtprobe: Verteilung der Bonitierungsergebnisse *in Punktzahlen 
(1) P u n k tzah l; (2) üruppe ; (3) Zahl der Gesamt-Bonitierungen
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Lohmann takarmány), az izmoltság, fejlett izomzat, valamint a bőr egyforma 
sárga színeződése jellemző, míg az 5-ös csoport ugyancsak Lohmann csibéit 
(hazai keveréktakarmány adagolás mellett gyengébb izmoltság, színtelenebb 
bőr) jellemzi. A 3-as csoportnál a bőr színeződése kielégítő, bár izmoltsága 
közepesnek mondható. Ami a bőr minőségét és annak elváltozásait illeti, az 
1-es, 8-as, de a Lohmann csoportban sem mindenütt kielégítő. Amint em­
lítettük, az egyes csoportokból k ét-két jércét, ill. kakast vágtunk le, a fülke 
átlagsúlyának megfelelően. A vágópróbánál kapott eredmények közül (6. 
táblázat) különösképpen az értékes hús megállapítására helyeztünk nagy súlyt, 
mivel a mell és comb, izomzat az egyes keresztezéseknél jellemző értéket 
képvisel, s gazdaságilag is legértékesebb. A 6-os számú táblázat adatait nézve, 
megállapíthatjuk, hogy az értékes hús mennyisége általában azon csoportokban 
a legkedvezőtlenebb, ahol keresztezési partnerként Hp is résztvesz. Ez látható 
a 3-as és 8-as csoportokban. Ami a Lohmann csibék (5-ös, 7-es, 9-es), illetve 
a 4-es, 6-os csoport állatainak (Co X Fpl) értékes hús mennyiségét illeti, 
lényeges különbség közöttük nem tapasztalható. Vágópróba után 13 tagú 
bizottság rághatóság és íz megállapítására ízlelőpróbát végzett. Hasonló- 
képen a vágópróbához, fülke átlagsúlyának megfélelő, 2-2 jércét, kakast 
vágtunk le. Sósvízben megfőztük, kevés zöldséggel. A különböző csoportok 
állatait gondosan megjelöltük, majd mell- és combhúsból azonos darabokat 
vágtunk fel, gondosan számozott tányérokra helyezve. A tányérok egyoldalán 
helyeztük el a mell-, ill. combhúst, minden esetben felhívtuk arra a bíráló 
figyelmét. Az egyes csoport állatai húsának ízpróbája közben öblítőnek 
20%-os'alkoholos deszt. vizet használtunk. A bírálati eredmények a 7. számú 
táblázatban láthatók. Ezen eredményekből megállapítható, hogy általában 
legkedvezőbb bírálati pontszámot a 9-es, 6-os, 7-es csoport állatai kapták. 
Általában egyező volt az a vélemény, hogy úgy a Lohmann csibéknél, mint 
a Co X Fpl csibéknél sem rághatóságban, sem ízben nem volt kedvezőtlen ta­
pasztalat.
8. táblázat
Pecsenyecsibe előállító keresztezésekre alkalmas Cornisli és Fekér-Plymouth fajták
nevelési eredményei
Napos
korban
(1)
A csibék kora hetekben (2)
2 4 6 8 10 12 14
t e s t s ú l y  (3)
Összsúly,
. kg ( 4 ) .........
Atlagsúly, 
g (5)
Ebből (6)
Fpl $
Co
5,20
40.00
40.00
40.00
17,9
138,8
42,8
331,4
72,2
559,4
549,2
642,9
113,8
888,7
159,4
1245,4
1198,8
1625,0
203,2
1587,8
1523,4
2112,1
242,8
1891,8
1808,5
2594,3
Au/zuM sergebnisse von zur Herstellung von Broiler-Kileken geeigneten Cornish-, W ew er  Plymuth- 
Hassen
(1) im. Eintagsalter ; (2) Alter der Kücken in W ochen; (3) Körpergew icht; (4) Gesam tgew icht; (6) 
Durchschnittsgewicht (6) davon.
Az elmúlt óv folyamán Intézetünk Hollandiából Cornish (Co) kakasokat 
és Fehér Plymouth (Fpl) jércéket kapott. Ezek hazai csibetapot fogyasztottak 
(8. táblázat). Megállapítható, hogy a Fpl jércék 10 hetes korban 1198 g-osak, 
a 9-es Lohmann csoport 1205 g átlagsúlyával szemben, míg a kilenc hetes
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korú Lohmann kakasok 1460 g-osak, addig a múlt évben ellenőrzött fajta 
tiszta tíz hetes korú cornish kakasok 1625 g-osak. (Kilenc hétre vonatkozólag 
mérési adat nincs.)
Shaver húscsibék növekedési adatai
9. táblázat
Kor (1)
hetekben
Létszám, 
db (2)
Összsúly, 
kg (3)
Csibe átlagsúlya, 
g (4)
Napos 104 5,20 50,—
1. 103 10,176 98,8
2. 103 17,276 167,73
3. 103 25,177 244,44
4. 103 34,320 333,20
5. 103 49,574 483,24
6. 103 66,314 643,83
7. 103 87,335 847,91
8. 103 105,580 1025,05
9. 103 122,690 1191,16
Wachstumgsangaben von Fleischkilcken dér Shaver-Rasse
(1) A lt é r ; in W ochen (2) Stand ; (3) G esam tgew icht; (4) Durchschnittsgewicht dér Kticken
Intézetünk baromfitelepe ez év nyarán Kanadából Shaver cég ajándéka­
ként 104 db naposcsibét kapott megfigyelés céljából .Ezen állatokat szabvány­
méretű 100-as ólban helyeztük el. Napos kortól kilenc hetes korig vizsgáltuk a 
súlygyarapodási eredményeket, hazai gyári takarmányadagok etetésével. 
A kapott eredményekről a 9. táblázat adatai tájékoztatnak- Megállapítható, 
hogy kilenc hetes korban az általunk végzett kísérlet 9-es csoport állatainak 
átlagsúlyával szemben csak ]200 g-ot értek el, ami kb. 130 g-mal kevesebb. 
Érkezett: 1962. november 20-án.
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CPABHHTEJIbHOE HCIIblTAHHE 3ArPA HHM Hb lX M OTEMECTBEHHblX
UbHIJIflT MflCHbIX H OPO#
M . Tom— A. Ulyuma— r-Mca Jl. CenmupMau 
Orfleji rrn-meBOflCTBa Hay^HO-HCCJieflOBaTejibCKoro MHCTMTyTa MejiKoro >Khbotho-
B O flc r B a , T e f l e j i j i e
P e 3 lo m e
ABTOpu npOBOflHJTH O nbIT f lj l f l  yCTaHOBJICHIIH p e 3 y jlb T a T 0 B  B b ip am H B aH H H  UbiriJlJIT 
M flCH bix ñopo«, BBe3eHHbix 3arpanHiieñ n UbiruiHT-riOMeceft O T e M e cT B e n n b ix  m j i c h u x  riopo« 
B OflHHaKOBbIX yCJIOBHflX CO«ep>KaHHH, HO B pa3J!HMHbIX yCJlOBHJIX KOpMJieHHJI.
H 3  O T fle jib H b ix  n o M e c H b ix  n o p o «  i<ai< c  t o m k h  3peH H H  n p H B e c a , Tai< h  c  t o h k h  3peH H H  
ycBOCH H H  KOpM OB r ie p B b ie  flB a  M ecT a 3 a iiH J in  q u r u iH T a  JIoiviaH, K op M Jien m > ie  n p e n a p a T O M  
J lo M a n a , n ojiyneH H biM  H3 c .  E a G o jin a . C p e« H H Ü  Bee B w u ie y i< a 3 a H H b ix  u h i u i í i t  b 9 -H e fle jib -  
h o m  B03pacTe co c T a B H J i n pH M ep H O  1350 r  n H a K a> K flbift K H Jio rp aM M  >KH Boro Beca o h h  
H 3 p a c x o A 0 B a jin  2,78— 2,82 K r K o p M a . O n e H b  x o p o m n e  p e 3 y jn > T a T b i « a j i n  n u n j iH T a -  
n o M ecH  r p y n r i b i  C o x  F p „  B e e  K O T O p b ix  n p n  KOpMJieHHH n p e n a p a T O M  J loM aH a b  9 -H efleJ ib - 
h o m  B 0 3 p a c T e  c o c t 3 b h j i  o k o j i o  1240 r, h  KOTopbie n a  K a w f lb i f t  K H Jiorp aM M  >i<nBoro B e c a  
H a p a c x o ^ o B a jiH  2,82 K r  K o p M a . I lp e flC T a B J iH e T  c o ö o i í  H H T e p e c  OTM eTHTb, m to  M iic u b ie
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HbinjiHTa nponcxo>KACHHH JIombh, npn KopMJieHHH OTenecTBeHHtiM npenapaTOM b 9-He- 
ÄeiibHOM B03pacTe bcchjih npHMepHO 1230 r, a Ha Ka>KflbiH KHjiorpaMM >KHBoro Éeca o h h  
H3pacx0fl0BajiH 2,74 Kr KopMa.
r ip H  OKOHqaHHH onbiTa mm n p o B e ji i i  yßoimyio u bkycobvio npoSy. B  pe3yjibTaTe 
3 T o r o  Me>Kfly KOJiHHecTBOM B b ix o fla  M jjca  MHCHbix u b in ji^ T  JIoM aH  h  u b in jiH T -iioM ece fl 
C o x T p j  cym ecT B eH H O ft pa3H H iibi hcbo3mo>kho ö b ijio  ycTaH O BH Tb. Mhco jkhbothmx, o K a - 
3aBiiiHX jiy q u iH e  pe3yjibTaTbi Ha BbimeyKa3aHHoii n p o ß e ,  nojiynHjio H a n 6 o jib in e e  kojih- 
MeCTBO 6aJIJ10B.
Vergleichende Untersuchung von ausländischen und einheimischen Fleisclikiiken 
¡¡M. T ó t  h— A. S c h u s k a— Frau L. S z e n t i r m a i  
Abteilung für Geflügelzucht des Forschungsinstituts für Kleintierzucht, zu Gödöllő
Zu sa mme nfassu n g
Es w urden von den Verfassern Versuche durchgeführt, um festzustellen, welche 
Ergebnisse importierte, beziehungsweise einheimische, gekreuzte Fleischküken bei 
der Aufzucht unter identischen Haltungsverhältnissen, aber abweichenden Fütterungs­
verhältnissen zeitigen.
Die ersten zwei Plätze unter den einzelner) gekreuzten Gruppen besetzten die 
aus Bábolna erhaltenen, mit Lohman-Nährfutter gefütterten Lohmanschen Küken 
sowohl bezüglich Gewichtszunahme, wie auch Futterverwertung. Sie hatten in einem 
Alter von 9 Wochen ein Durchschnittsgewicht von ungefähr 1350 g, und verbrauchten 
zur Herstellung von 1 kg Lebendgewicht 2,78 bis 2,82 kg Futter. Auch die Tiere der 
Kreuzungsgruppe Co X F px wiesen gute Ergebnisse auf. Diese erzielten mit Lohman- 
Nährfutter gefüttert im Alter von 9 Wochen cca. 1240 g, und verwendeten zur Erzeugung 
von 1 kg Lebendgewicht 2,82 kg an Futter. Es ist interessant, dass die mit einheimi­
schem Kiikennährfutter gefütterten Lohmanschen Fleischküken im Alter von 9 
Wochen 1230 g schwer waren, während sie zur Herstellung von 1 kg Lebendgewicht 
nur 2,74 kg Futter verbrauchten.
Nach Versuchsende wurden Schlacht- und Kostproben durchgeführt. Zwischen 
den wertvollen Fleischmengen der Lohmanschen Fleischküken und der gekreuzten 
Küken Co X Fp, konnte keine wesentliche Abweichung beobachtet werden. Bei der 
mit der Schlachtprobe verbundenen Kostprobe bonitierten die Mitglieder der Bewer- 
tungs-Komission ohne Unterschied das Fleich jener Gruppen als bestes, deren Tiere 
die besten Ergebnisse aufwiesen.
«2 SZEMLE
A termelőszövetkezeti üzemszervezés 
gyakorlati kézikönyve
(Második, átdogozott és bővített kiadás.)
Akadémiai Kiadó, 1962. 870 old. Ára: 20,— Ft.
Az úttörő munkának számító és sikeres első kiadás (1960) megjelenése óta gyö­
keres változások történtek a mezőgazdaságban. Termelőszövetkezeteink egy része 
megnagyobbodott, mások egyesültek. Fejlődött a vezetés, a munkaszervezés, új jöve­
delemelosztási formákat vezettek be. Az első kiadás óta számos új kutatási eredmény 
született. Változások történtek az agrárpolitika bizonyos részletkérdéseiben is.
Ezek a szempontok indokolták a második, átdolgozott és bővített kiadás meg­
jelentetését.
A könyvről 1962. november 28-án — könyvkiállítással egybekötött — nagysikerű 
ankétot rendeztek a Zsámbéki Termelőszövetkezeti Vezetőképző Iskolában. A meg­
jelentek nagy érdeklődéssel hallgatták — a könyv szerkesztője — Erdei Ferenc aka­
démikus bevezető előadását, aki elmondotta, hogy elvi változás nincs, de a mező- 
gazdaságban létrejött változások, új igények — szakosítás, együttműködés, javadal­
mazás, munkaszervezés, pénz- és hitelgazdálkodás, tervezés s tb . . .  — szükségessé 
tették a könyv átdolgozását és bővítését.
A bevezető előadást követő vitában számosán foglalkoztak a könyv jelentősé­
gével. Elismerésüket fejezték ki a könyv megírásában résztvevő szakembereknek, 
majd néhány olyan problémát vetettek fel, mint a munkaszervezés, a felszabaduló 
munkaerő foglalkoztatottsága, a talajerő visszapótlás, a szakemberellátás, az üzem­
ágak viszonya stb.
Erdei Ferenc válaszában megköszönte az érdeklődést, majd összefoglalásként 
megemlítette, hogy a könyv átfogja az üzemszervezés minden területét és útmuta­
tást nyújt az üzemvezetésnek, az igazgatásnak egyaránt arra, hogyan lehet az emberi 
munkát, gépet, állatot, anyagot legcélszerűbben felhasználni a népgazdaság, a mező- 
gazdaság fejlesztésére.
Termelőszövetkezeteink fejlesztése olyan közös ügy, amely érinti a mezőgazda­
ság minden területén dolgozó szakembert. Ezért ajánljuk olvasóink figyelmébe a 
könyvet, amely az állattenyésztés, a takarmánygazdálkodás, az állattenyésztés mun­
kaszervezése, a talajerőgazdálkodás sitb. kérdéseiben értékes segítséget nyújt mind a 
gyakorlatban, mind a kutatásban dolgozó szakemberek számára.
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A gibberellinsav hatása a növendékkakasok fejlődésére 
és takarmányértékesítésére
P o t s u b a y  J á n o s— D u d . u k  V e n d e l
Keszthely, Agrártudom ányi Főiskola
A gibberellinnek nevezett növényi növekedést serkentő anyagokkal, 
ezeknek a növényekre gyakorolt hatásával, valamint kémiai szerkezetükkel 
japán szerzők már 1926 óta foglalkoznak, világviszonylatban azonban csak a 
legutóbbi évtizedben kerültek az érdeklődés előterébe s csak akkor merült fel 
kiterjedtebb alkalmazhatóságuk kérdése.
Elsőnek Kurosaiva (4) mutatta ki, hogy a „baknae”  nevű rizsbetegség a 
Gibberella fujikuroi gomba táptalajában levő anyagokkal is reprodukálható. 
Később a tokioi egyetemen dolgozó Yamakinak (10) és kutatócsoportjának 
sikerült ezt a hatékony anyagot, melyet a gomba neve után gibberellinnek 
neveztek, izolálnia. Már ők, de később mások is — miután ezt a biológiailag 
hatékony anyagot részletesebb kémiai vizsgálatnak vetették alá — megálla­
pították, hogy szerkezetileg nem egységes, s a gombatenyészet táptalajából 
több hasonló hatású hatóanyag izolálható (gibberellinsav, gibberellin A stb.).
A gibberellinek ma már az antibiotikumgyártáshoz hasonló fermentációs 
eljárással nagy mennyiségében is előállíthatok, s hatásukat a botanikaban és a 
növénytermesztés területén számos vonatkozásban kipróbálták. Ennek bőséges 
irodalmával nem kívánunk részletesen foglalkozni, az érdeklődőknek azonban 
ajánljuk Yamáki és Stowe összefoglaló munkáját (10), melyben a nehezen 
hozzáférhető japán irodalmat is feldolgozták. Ugyancsak hasonló munkák 
Leben (7), Knap (6) és Hess (3) dolgozatai.
Az előbb említett rizsbetegség előidéző jeként az irodalomban hol a 
Gibberella fujikuroi, hol a Fusarium moniliforme gombát emlegetik. Ez a lát­
szólagos ellentmondás abból adódik, hogy ugyanazon gomba ivartalan stádiu­
mát F. moniliforme, tömlőspórás formáját pedig Gibberella fujikuroi néven 
nevezték el.
Ami a gibberellinek állati szervezetre gyakorolt hatását illeti, az ezzel 
foglalkozó dolgozatok nagyon kis számban állnak rendelkezésünkre, s ezek is 
nagyon eltérő eredményekről számolnak be. Kuitti (5) vizsgálatai arra enged­
nek következtetni, hogy a gibberellinek siettetik a kétéltűek embrionális fej­
lődését. Ez a kísérleti adat arfa mutat, hogy a gibberellin az alacsonyabbrendű 
állatokra nem hatástalan. Az emlősökkel és madarakkal kapcsolatos néhány 
gyakorlati jellegű megfigyelést sikerült az irodalomban felfedeznünk, így 
Gorbacsov és (lórin (1) szovjet szerzők munkáját, akik sertésekkel az élősúly 
0,1%-át kitevő 0,01%-os gibberellint (közelebbi meghatározás hiányzik) 
huzamosabb időn át etetve jelentős súlygyarapodás és a takarmányhasznosítás 
javulást találtak. Ezzel ellentmondó adatokat közöl Hays (2) aki malacoknál 
takarmány tonnánként 2,5— 10 g anyag hatására nem tapasztalt többletsuly- 
gyarapodást és feltételezi, hogyha van is hatása ennek az anyagnak, az nem 
jelentős. Feltehetően a gibberellin hatás játszik szerepet Chornock és tsai (8) 
megfigyelésében, mely szerint a gibberellin ipari előállítása után visszamai adó 
szárított táptalaj hatására csirkéknél és borjaknál jelentős súlygyarapodás
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többlet volt kimutatható. Nevezettek e szárított anyagot 0,25— 0,50%-ban 
etették, s eredményeként baromfinál 7,0— 15,6% súlygyarapodást és
3,4—6,9% takarmány megtakarítást értek el. Eljárásukat szabadalmaz­
tatták is.
Saját kísérleteinkben, — melyeket több csoporttal megismételve végez­
tünk el—azt kívántuk megállapítani, hogy a tiszta gibberellinsav milyen hatással 
van a növendékbaromfi súlygyarapodására és takarmányhasznosítására. 
E kérdést tudomásunk szerint még ezideig nem vizsgálták. Kísérleteinket 
a nélkül az igény nélkül végeztük, hogy eldöntsük, milyen anyagnak fogható 
fel e növényi serkentő hormon az állatok vonatkozásában (hormon, antibioti­
kum ?), s csupán a feltételezett súlygyarapodás, valamint a takarmányhaszno­
sítás javulásának tényét kívántuk megállapítani.
További szempont az volt, hogy a gibbérellinhatást elsősorban viszonylag 
alacsony állati fehérjetartalmú takarmány etetése során vizsgáljuk.
Kísérleti anyag és módszerek
A gibberellinhatást négy kísérletben vizsgáltuk. Az első kísérletnél 40 db 
hathetes 409—419 g súlyú sárga magyar kakast helyeztünk el egyedi ketrecek­
ben. Egy hetes szoktatási idő után négy csoportot alakítottunk ki, melyek 
közül az I., II., UI-as kísérleti, a IV-es pedig kontroll volt. Az állatok egyedi 
etetésére valamennyi csoportnál egységesen az alábbi takarmánykeveréket 
használtuk fel: .csibetáp 50%, kukoricadara 15%, árpadara 15%, kölesdara 
10%, búzaocsú dara 10%. A fenti összetételű takarmány és az ívóvíz ad lib. 
állott az állatok rendelkezésére. A gibberellin* vizes oldatát az I., II. és III. 
csoport takarmányába kevertük. (A vizes oldatot naponta frissen készítettük 
az ugyancsak naponta készült alkoholos törzsoldatból.) A hígítás mértékét 
úgy választottuk meg, hogy a hatóanyagot tartalmazó oldat egyben a takar­
mány szükséges átnedvesítésére is elegendő legyen. A gibberellin napi mennyi­
sége az I. csoportnál 0,1 mg, a II -esnél 0,2 mg, a III-asnál pedig 0,3 mg test­
súly kg volt. Az állatokat hetente kétszer mérlegeltük, mértük ezenkívül 
egyedenként az összes takarmányfogyasztást is. Az így kapott adatokból 
számítással határoztuk meg az átiagsúlyokat, az átlagsúlygyarapodást, vala­
mint az indulósúlyhoz viszonyított súlygyarapodást. A takarmányfogyasztás­
ból és a súlygyarapodásból számítással határoztuk meg a takarmányhasznosí­
tást (1. táblázat).
1 táblázat
Csoport
(1)
Induló 
átlagsúly, g 
(2)
Befejező 
átlagsúly. g
(3)
Súly- 
gyarapodás, 
g (4)
Súlygyarapodási 
többlet a kontroli­
hoz viszonyítva, 
%  (5)
I. 419 +  6,98 1272 — 9,05 853 15,896
TI. 414 t  8,10 124 1 t  1 1,66 827 12,368
III. 409 ±  3,41 1170 4 - 9,98 767 4,982
IV. 4 19 ±  7,13 1 155 4- 13,06 736
(1) Gruppé ; (2) Anfangs-Durchschnittsgewicht ; (3) End-Durchschnittsgewicht ; (4) Gewichtszunahm e; 
(5) Mehr-Gewichtszunahme verglichen mit der Kontrolle
A kísérletet 41 napon keresztül folytattuk. A takarmányfogyasztásból 
számítással meghatározott takarmányhasznosítás (1 kg élősúly előállításához
* A fölhasznált gibberellint a Phylaxia állította elő Fusariuin moniliforme fel- 
használásával.
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szükséges takarmánymennyiség) az I-esnél 3,636, a II-esnél 3,566 kg, a III-as- 
nál 3,453, a IV-esnél 3,780 kg volt, tehát a kontrolihoz viszonyítva 3,960 (I.), 
6,001 (II.), illetve 9,470%-kal (III.) kevesebb takarmányt használtak fel az 
állatok 1 kg élősúly előállításához (2. táblázat).
2. táblázat
Csoport
(1)
1 kg tak.-ból 
előállított 
élőhús, kg (2)
1 kg élősúly előállításához sziiks. takarmány (3)
kg
A kontrolihoz 
viszonyítva %-kal 
kevesebb (4)
I. 0,2749 3,636 3,960
II. 0,2792 3,566 6,001
III. 0,2895 3,453 9,470
IV. 0,2644 3,780 —
(1) Gruppe ; (2) aus 1 kg Putter hergestelltes L ebendgew icht; (3) zur Herstellung von 1 kg Lebend­
gew icht nötige Sutterm enge ; (4) verglichen mit der Kontrolle um . . .  % weniger
A második kísérlethez 40 db négyhetes Hampshire kakast használtunk fel, 
melyekből néhány napos szoktatás után egyedi ketrecekben -20— 20 állatból 
álló kísérleti, illetve kontroll csoportot alakítottunk ki. Az állatok ugyanolyan 
összetételű takarmányt kaptak, mint az előbbi kísérletben s azonos volt az 
etetésmód is. A kísérleti csoport állatai naponta azt a gibberellin mennyiséget 
kapták, mint az első kísérlet I-es csoportja (0,1 mg/testsúlykg naponta). 
A kísérlet 63 napig tartott, súlyméréseket hetente egyszer, egyedenként 
végeztünk. A hatóanyag előkészítése és bekeverése ugyanúgy történt, mint az 
első kísérletben A takarmányfogyasztást ebben a kísérletben nem mértük.
Az eredmények azt mutatják, hogy a kezelt csoport állatai a kiinduló 
308 ±  3,45 g átlagsúlyról a kísérlet végéig 1353 ±  10,69 g-ra gyarapodtak, 
a súlygyarapodás tehát 1045 g, ezzel szemben a kontrollok a 308 ±  4,20 g 
átlag indulósúlyra 984 g-ot vettek fel, azaz a befejező átlagsúly 1292 ±  14,06 g 
volt. A kontroll csoporthoz viszonyítva a növekedés tehát 6,08%-kal volt 
nagyobb.
3. táblázat
Csoport (1)
Induló 
átlagsúly (2) 
g
Befejező 
átlagsúly, (3) 
g
Súlygyarapo­
dás, (4) 
g
Súlygyarapo­
dási többlet a 
kontrolihoz 
viszonyítva,
%  (5)
1. Kísérleti csoport 
II. Ellenőrző csoport
77 c£ 4.57 
77 ±  4,89
379,1 4  4,12 
331,8 -L 9.24
302,1
254,8
i
18,56
(1) G ruppe; (2) A nfangs-D urchschnittsgew icht; (3) E nd-D urchschnittsgew icht; (4) Gewichtszunahme: 
(>r>) Mehr-Gewichtszunahme verglichen mit der Kontrolle
A harmadik kísérletet 500—500 db vegyes ivarú, nagyüzemi (termelő­
szövetkezeti) ólakban elhelyezett sárga magyar fajtájú kísérleti, illetve kont­
roll állatokkal végeztük. Á csirkék a kísérlet, kezdetekor 15 naposak voltak, 
a vizsgálati időszak pedig 45 napig tartott. Mindkét csoport indulósúlya átla­
gosan 77 g volt (1. 3. táblázat). Az állatok takarmánya, melyet ad lib. fogyasz-
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tottak, a kísérlet első két hetében kukorica 65%, árpa 1,5%, borsó 10%, 
korpa 4%, búzacsíra 2%, extrahált dara 11%, vegyes állati fehérje 2%, hal­
liszt 1,5%, szárított takarmányélesztő 0,5%, takarmánymész 1%, ásványi 
anyag premix (2) 0,5%, vitamin premix (IÍ-es) 1% összetételű, a hátralevő’ 
időszakban kukorica 65%, árpa 11,5%, borsó 0%, korpa 4%, búzacsíra 2%, 
extrahált dara 11%, vegyes állati fehérje 2%, halliszt 1,5%, szárított takar­
mányélesztő 0,5%, takarmánymész 1%, ásványi anyag premix (2) 0,5%, 
vitamin premix (Il-es) 1% összetételű volt. A kísérleti csoport gibberellint a 
korábban hatásosnak mutatkozó mennyiségben (0,1 mg/testsúlykg naponta) 
és módon kapott.
E kísérlet eredményei azt mutatják (3. táblázat), hogy a kísérleti csoport 
állatai a kísérleti időszak végéig átlagosan 302,1 g-ot, a kontroll csoporté 
pedig 254,8 g-ot gyarapodtak, a súlygyarapodás tehát a kísérleti csoportnál a 
kontroliéhoz viszonyítva 18,56%-al volt több. A takarmányfelhasználást 
vizsgálva megállapítható, hogy a kísérleti csoport 1 kg súlygyarapodáshoz
0,94 kg-mal kevesebb takarmányt használt fel mint a kontroll (4. táblázat). 
Az -elhullás a kísérleti csoportnál 6 db, a kontrolinál 21 db. Szemmel látható 
volt, hogy a kísérleti csoport kiegyenlítetté vált, csökött, visszamaradt állat 
jóformán nem volt. Ez egyébként a szóródás mértékéből is kitűnik.
4. táblázat
1 kg tak.-ból 
előállított 
élősúly, kg (2)
1 kg élősúly előállításához sziiks. 
talc. (3)
Csoport. (1)
kg
Kontrolihoz vi - 
szonyítva %-kal 
kevesebb (4)
■I. Kísérleti csoport 
II. Ellenőrző csoport
0,2454
0,1930
4,04
4,98
19,06
(1) G ruppe; (2) aus 1 kg Futter hergestelltes L ebendgew icht; (3) zur Herstellung von  1 kg Lebend- 
gewicht nötige Futterm enge ; (4) verglichen m it der K ontrolle u m .. .  % weniger
A negyedik kísérlet nagyüzemi, mélyalmos módszerrel nevelt csirkék 
közül kiválogatott, csökött állományon végeztük el az eredeti tartási helyükön, 
egy istállóból átalakított nevelőben. Itt ugyancsak két, egyenként 135 db-ból 
álló csoportot alakítottunk ki, melyek átlagsúlya a kísérlet kezdetekor ; az 
I-es (kezelt) csoportnál 353 ±  4,20, a 11-es (kontroll) csoportnál 362 ±  5,39 g 
volt. (Megjegyzendő, hogy az eredeti 5,000-es létszámú állomány átlagsúlya 
melyből a válogatás történt, kb. 800 g volt.)
A kísérleti időszakban az I. csoport az előbbi kísérletekhez hasonló 
módon 0,1 mg/testsúlykg gibberellint kapott, s azonos összetételű volt a 
takarmány is.
Az állatokat a 14 napos kísérleti periódus alatt háromszor mértük. A befe­
jező mérés alapján megállapítható volt, hogy a kezelt és a kezeletlen (kontroll) 
csoport a két hét alatt átlagosan 168, illetve 153 g-ot gyarapodott, tehát a 
kezelt csoport a kontroliéhoz viszonyítva 9,977%-kal nagyobb súlygyarapodást 
produkált. Ezenkívül határozott javulás mutatkozott a kezelt csoportok visel­
kedésében és külső megjelenésében is a kontroliokkal szemben, mert élénkebben 
mozogtak, tollazatuk lesimult, fényesebbé vált.
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Eredményele
Első kísérletünkben az egyes kísérleti csoportoknak különböző mennyiségű 
gibberellinsavat adagoltunk. Az eredmények arra mutatnak, hogy az alkalma­
zott kísérleti körülmények között 0,1 mg/testsúlykg hatóanyaggal érhető el 
legmagasabb súlygyarapodás (I. csop.), mely az adag fokozatos emelésével 
(II,, HL csoportok) csökken, de még mindig nagyobb, mint az ellenőrző 
csoporté. Az I-es és a kontroll csoport között a különbség szignifikáns. A többi 
relációkban szignifikanciát nem sikerült kimutatni. Ha viszont a takarmány- 
hasznosítás eredményeit nézzük, az tapasztalható, hogy a legmagasabb gib- 
berellin mennyiség adagolása után mutatkozik legjobb eredmény, mely az 
egyes kísérleti csoportoknál a hatóanyag csökkenő mennyiségének megfelelően 
csökkenő tendenciát mutat, de az adagolt legalacsonyabb gibberellin mennyi­
ség mellett is még mindig jobb, mint a kontroll csoporté. Összegezve az ered­
ményeket megállapítható, hogy az első kísérletben alkalmazott kísérleti fel­
tételek mellett a gibberellinsav hatására a kontrolihoz képest megnőtt az 
állatok átlagsúlygyarapodása és javult a takarmánykihasználás.
Az első kísérlet alapján a súlygyarapodás szempontjából legjobbnak bizo­
nyult 0,1 mg/testsúlykg hatóanyag alkalmazásával újabb, nagyobb létszámú 
kísérleti csoportokat állítottunk be, melynél az állatok kb. két héttel fiatalab­
bak voltak, mint az első kísérletnél felhasználtak, és kezelést nem 41, hanem 
63 napig folytattuk. A kezelt csoport súlygyarapodása itt is többnek bizonyult, 
mint a kontrolié, noha az első kísérletben azonos mennyiségű hatóanyag 
adagolás mellett közel 100%-kai nagyobb volt a többlet súlygyarapodás. 
Úgy tűnik tehát, hogy a gibberellin növekedést serkentő hatása csökken, ha 
huzamosabb ideig alkalmazzuk. Ez egyébként a második kísérlet eredményei - 
ől is kitűnik, mert a két csoport közti súlykülönbözet nern a kísérlet befeje- 
.ésekor, hanem kb. két héttel korábban érte el a maximumát, attól kezdve 
' tkozatosan csökkent. A kísérleti és kontroll csoportok közti súlykülönbözet 
ndkét kísérletben a 40—42-ik napon érte el maximumát.
A harmadik kísérletben a korábban leghatásosabbnak bizonyult gibberel­
lin mennyiséget nagyszámú és egészen fiatal állatoknak adtuk. A kísérlet 
időtartamát a megelőző kísérletek tapasztalatai alapján választottuk meg 
(1. a második kísérletet). Az elért eredmény (18,56%-os súlygyarapődási több­
let, mely legjobbnak látszik a többi kísérlethez viszonyítva) arra utal, hogy a 
gibberellin hatásossága nemcsak kis létszámú és laboratóriumi körülmények 
közt tartott állományban, hanem kevésbé kielégítő tartás mellett is bizonyít­
ható. (Természetesen a hatóanyag bekeverése és a tényleges felhasználás ellen­
őrzése ez esetben is megtörtént.)
A negyedik kísérletben az előzőekben egyöntetűen jelentkező szemmel 
látható eredmények (kiegyenlítettség, a csökött állatok alacsony száma a 
kísérleti csoportnál stb.) alapján fejlődésükben visszamaradt nagyobb lét­
számú csoportnak az előzővel azonos mennyiségű gibberelliní adtunk.
A viszonylag rövid idő alatt elért jelentős súlygyarapodás többlet egyrészt alá­
támasztja a korábbi kísérletek eredményeit, másrészt arra utal, hogy a gib- 
bcrellin alkalmazása a fejlődésben visszamaradt állatoknál különösen hatásos­
nak mutatkozik.
A gibberellin hatásmechanizmusára vonatkozóan korai lenne a kapott 
eredmények alapján messzemenő következtetéseket levonni, s ez nem is volt 
célunk. Feltehető, hogy hatása antibiotikum-szerű, de nincs kizárva, hogy 
más tényezőkön alapszik.
98 POTSUBAY—DUDUK: A gibberellinsav hatása
Kétségtelen, hogy az általunk kapott adatok — a baromfi vonatkozásá­
ban —- Gorbacsev és Gorin (1) megfigyelését támasztják alá, s azt látszanak 
igazolni, hogy a gibberellinnek a növényeken kívül bizonyos vonatkozásokban 
az állati szervezetre is hatásosak. Ezt látszik alátámasztani Chornoclc (7) meg­
figyelése is, noha ő a serkentő hatást magának a szárított gombának tulajdo­
nítja. Azok a hozzávetőleges' számítások, melyeket a jelenlegi laboratóriumi 
gyártással előállított viszonylag magas árú gibberellin ilyen irányú felhasználá­
sának gazdaságosságával kapcsolatban végeztünk azt bizonyítják, hogy a 
csirkék jelenlegi eladási árát, a kezelés hatására jelentkező többletsúlygyara­
podást és a takarmányfelhasználásban mutatkozó megtakarítást is figyelembe 
véve az első kísérlet során darabonként a kísérleti időszakra vonatkoztatva az 
I; csoportnál 3,37 Ft, a II-nál 2,10 Ft, a Ill-asnál 0 Ft tiszta többletbevétel 
mutatkozik.
A gibberellin ilyen irányú felhasználására vonatkozóan további vizsgála­
tok elvégzését tartjuk szükségesnek, s tervünk az, hogy hatását különböző 
állatifehérje tartalmú takarmányok etetése mellett is kipróbáljuk, mert fel­
tehető (különösen, ha hatásmechanizmusa az antibiotikumokéhoz hasonló) 
hogy alkalmazásával fehérje megtakarítás is remélhető.
Érkezett: 1962. november 3-án.
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Wirkung der Gibberellinsäure auf die Entwicklung und Futterverwertung
von Junghähnchen
J. P  o t s u b a ij— V. D  u d u  k 
Hochschule für Agrarwissenschaften, zu Keszthely
Zusammenfassung
Verfasser untersuchten anhand von vier Versuchen den Einfluss der Gibberellin­
säure auf den Organismus des sich entwickelnden Geflügels. Im  ersten Versuch ver­
abreichten sie verschiedene Wirkstoffsdosen (0— 0,2— 0,4 mg/Körpergewichts-kg), 
im zweiten, dritten und vierten Versuch je 0,1 mg. Die unter den angewandten Ver­
suchsverhältnissen erhaltenen Ergebnisse sind die folgenden :
1. In allen Versuchen war die Gewichtszunahme der behandelten Gruppen grös­
ser, als die der Kontrollgruppen.
2. Die verhältnismässig kürzer angewandte Gibberellinsäurebehandlung erwies 
sich als wirksamer.
3. Im  ersten und dritten Versuch wurde festgestellt, dass die behandelten Tiere 
das Futter besser verwerteten.
4. Es kann als augenscheinliches Ergebnis aller Versuche festgestellt werden, 
dass die mit Gibberellin behandelten Bestände ausgeglichener waren, als die Kontroll- 
bestände. Das Gefieder wurde glänzender, Kümmerer kamen seltener vor.
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100 SZEMLE
A mezőgazdasági kutatás 1961. évben befejezett 
és a gyakorlatban bevezethető, továbbá nagyüzemi 
kipróbálásra ajánlott eredményei
Földművelésügyi Minisztérium, Bp. 1962. 94 old.
Az FM Tájékoztatási és Propaganda 
osztálya szerkesztésében megjelenő kis 
füzíet a mezőgazdaság nagyüzemi rend­
szerének lehetőségeit kívánja kiaknázni, 
illetve elősegíteni azáltal, hogy a kuta­
tási eredményeket röviden ismerteti. A 
hazai kutatóintézetek egy évi eredmé­
nyeit fogták össze röviden, s tartalmilag 
külön csoportosították — nagyon helye­
sen — a nagyüzemi bevezetésre ajánlott 
eredményeket, illetve nagyüzemi kísérlet­
re javasolt kutatásokat.
Az egyes témakörökkel foglalkozó —
néhánysoros — összefoglalók az intéze­
tek és- a témafelelős kutatók feltünteté­
sével ismertetik a kutatási eredményeket. 
A  tájékoztató alkalmas arra, hogy a me­
zőgazdasági üzemek vezetői és szakem­
berei felvilágosítást, tájékoztatást szerez­
zenek az ismertetett új termelési eljárá­
sokról és eredményekről.
A megjelent füzet jó  szolgálatot fog 
tenni, s remélhetőleg nyomában sok gya­
korlati ember fogja felkeresni a kutató­
kat tanácskérés és bevezetés tekintetéi­
ben.
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